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BolUn semestraldelAcuarioNaCi~1deCuba
Sabemáselmejorinformado
100%afavordelMedioAmbiente
I Año I númeroespecialenero2003 númeroI
OJltlft
UnBoletíndeNoticiaspara
informaryeducar
ElAcuarioNacionaldeCubafuefundadoel23deenerode1960.Almenosesaes la
fechaqueacáennuestroAcuario,escogimosdelaprensadelaépoca.Escurioso...no
tuvoinauguraciónoficial,nidocumentosconstitutivosqueloavalaran.Porsupuesto
eso es historia pasada...resuelta en años recientes de organización e
institucionalización.ii¡Muchascosas hancambiadoen estos43 años!!!...muchas
cosas...menosnuestravocaciónambientalyeducativa.
Desdesusinicios,lospadresfundadoresdelAcuarioNacionalsoñaronconlaintegracióndelAcuarioalsistemanacional
deinstitucionescientíficasyeducativas.Y asíhasido.Másde25millonesdepersonashanvisitadonuestrasinstalaciones
desdeentonces...lamitaddeellosniños...quehoyson(somos)yaadultosy padresquerepiten(repetimos)elcicloque
comenzaron(comenzamos)enañosinfantiles.Decenasdemilesdeescolareshanparticipadoysiguenparticipandoen
nuestroprogramageneraldeeducaciónambiental«ConozcamoselMar».Muchosinvestigadoresmarinosiniciaronsus
pasosennuestrospasillosy áreasdeexhibiciones,y unaimportanteinstitucióncientífica,el InstitutodeOceanología
naciódesuslaboratorios.iElAcuarioestáen,yes para,elpueblo!.Paracontinuarafianzandoesteprincipiotratamosde
incrementardíaa díanuestrapresenciaen la másvastadiversidaddesectoresdenuestrasociedad.Comoinstitución
pública«ElAcuario»tienemuyclarossusobjetivos,funcionesy responsabilidadesenunpaíscomoelnuestro.porello
no hemosperdidonuncala capacidadde soñarparael bienestary la felicidadde nuestropueblo.Y porsupuesto,
tampoconuestradeterminacióny voluntadparaconvertiresossueñosenrealidades.Estees elverdaderosentidodel
AcuarioNacionaldeCuba.Aquínohaydeseodelucro,nimercantilismo,nideenriquecimientoentérminosmonetarios.
Sóloexisteeldeseodeconvertirestehermosolugarenunentornoparaelenriquecimientoespiritualdenuestropueblo.
parasueducaciónambientalconstante.estoesesencialparanuestrasvidasy nuestrofuturo.Basadosenestosprincipios,
«El Acuario»es, y tienequeseguirsiendounaparteimportantedel sistemanacionalde institucionescientíficasy
educativas,ytambién...¿porquéno?..delsistemadeinformaciónydivulgación
ambientalsobrenuestroambientemarinoy costero.
Por ellohemosdecididocomenzarla
publicación de e.ste Boletín que
esperamosllenenuestrasexpectativas
deinformaciónhaciaustedes...nuestro
público.Nuestrolema«El Mundodel
MaralAlcancedeTodos»es unarazón
paramultiplicarnuestrosconocimientos
a travésde todos los ciudadanose
institucionesde Cuba, modificando
positivamentesucomportamientohacia
el medioambientemarino.Con este
propósitose ofrece a ustedeseste
Boletín de Noticias. ¡Espero que lo
disfruteny lesseaútil!
GuillermoGarcía
Director
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PremioNacionaldeEducaciónAmbiental.
PremiootorgadoalAcuarioNacionalqueresumetodala labordesplegadaporestainstituciónpara
desarrollarunaconcienciaambientalistaentodalapoblación.
Educación Ambiental en Comunidades Costeras para el Manejo
Integrado de sus Recursos Con.elobjetivodedesarrollarunmodelo
deeducaciónambientalquecontribuya transformaractitudes,conrespecto
almedioambiente,lograndolaparticipaciónautogestoradeniñosyjóvenesen
lasolucióndelosproblemasambientalesdesucomunidad,elGrupodeEdu-
caciónAmbientalestuvotrabajandoenlascomunidadesdeCojimaryBocade
Jaruco en la costanortey Batabanóen la costasur.Esteproyectoconcluyó
conresultadosatisfactorios.
Entrelastareasquese desarrollaronestuvieronlasexposiciones,murales,
tallerescreativos,círculosdeinterés,eventoscientíficosyculturales,filmación
de videos,concursosy ediciónde
materialesdivulgativos.Para este
añosevaamantenerlaatencióna
estascomunidades,perose amplía
conel proyectodeFortalecimien-
toy extensióndeltrabajodeEdu-
cación Ambiental en zonas
costeras de interés turístico e
industrial,paraVaraderocomocomunidadvinculadaalturismo,paraevaluar
el impactodeestaindustriay CiénagadeZapata,unacomunidad«AreaPro-
tegida»quevienetrabajandoseriamentenlaconservacióndesuentorno.
GrupoaeEducaciónAmblental,(delzquler-
da a derecha): Rolando RodríguezAtá;
Rafael Mesa; Grisel Bravo; Marleny
González;GerardoDiezdeOñate;Luz M.
Rodríguez;Ma de los AngelesSerrano;
Ma Elena Montes.
Actividades noformales. . Una vía para enseñar de forma diferente.
del grupodeEducación: Llegar a donde no se ha llegado
Crear lo inimaginable.
Otro Proyecto en marcha es el
Programade interacciónsocialcon
niños hospitalizados, dentro del
ProgramaEducativodelAcuario.
Conestefinserealizanactividadesen
losHospitalesPediátricoJuan Manuel
Márquez de Marianao, en el
Oncológicode Plaza y el Pediátrico
de Centro Habana, con niños y
jóvenesdehasta15años,queincluye
visitas al Acuario, proyección de
videos,juegos didácticos,contacto
con animales,etc. Maria Elena
Montes, coordinadorade este
proyecto,noscomentabaqueesta
esunavíamásparadarnoscuenta
quecadaunopuedecontribuiral
mejoramientodelacalidaddevida
delosquenosrodean,recordando
siempreque,«Nohaynadamás
importantequeunniño»
~
EnlapasadaVIIJornadaCientífica
Infantil,se expusieron301 tra-
bajos;de~Ios113fueronponencias,16carteles,74dibujos,13canciones,35
poesíasy 50cuentos,todos relacionadosconlatemáticadelmar.
Amplian círculo de interés
«Conozcamos el Mar»
Al tradicional Círculo de interés
«Conozcamosel Mar»,quefunciona
enelAcuarioyquese haextendidoa
muchascomunidades,este año se
incrementó la matrícula con 144
estudiantesde primeroy segundo
gradode laenseñanzaprimariay ya
abarcaa4escuelasdelosmunicipios
Playay Habanadel Este.
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Opción de veranopara los
que gustende lo diferente
CadaveranoelAcuarioplanifica cti-
vidadesconniñosyjóvenesquenos
visitan;perodesdehacetresañosuna
nuevamodalidadhairrumpidoenlos
gustos:Unatemporadaprendiendo
diversastemáticasrelacionadascon
elmarcomoelbuceo,laquímicay la
físicaenel mar, el cualcumplecon
lossiguientesobjetivos:
- Desarrollarelnivelcreativoenlos
niños
- Compararpercepcionesantesy
despuésde lasactividades
- Promoverlarealizacióndeacciones
decuidadoy proteccióndesu
entorno
- Crearambientepopularconelfinde
conocermejorsu localidad
- Desarrollarunprogramacreativopara
niñosyjóvenesen losdíasde
ociodel verano.
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El Grupode EducaciónAmbiental
delAcuarioyalanzólaconvocatoria
parasuVIIIJornadaCientíficaInfantil
a realizarseentrelosdías 23 y 25
deabrildel2003ensaludoal «Día
MundialdelMedioAmbiente».
Podráninscribirseniñosy jóvenes
comprendidosentre8y 15añosde
edad.
Las modalidadesaparticiparson:
- Ponenciasorales
- Dibujos
- Carteles
- Cuentos
- Poesias
- Canciones
Con la sali-
dapróximamente
delboletín«Del-
fines», corres-
pondientea lase-
rie «Conozca-
mosel Mar»,son
5losnúmerosque
se hanpublicado
conlatemáticadelmar.Realizados
por el Grupo de Educación
Ambiental, esta serie es una
herramientamásen losesfuerzos
quehaceelAcuarioNacionalpara
llevara todosel conocimientodel
marparasu proteccióny usoade-
cuadodesus recursos.
Financiadoporalgunasinstitucio-
nes como la UNESCO, Proyecto
GEF y Save the Children, este
Boletínapartede ser un comple-
mentoparaloscírculosde interés
quese impartenenel Acuario,se
distribuyeaotrasinstituciones,cen-
trosescolaresybibliotecasdelpaís.
Ci1 Save the Children
La experienciapusosu
sello
El22denoviembredel2002tuvo
lugarel «11EncuentroNacional
de EducaciónAmbientalde la
3raedad»con la participación
de 150delegadosydelegadas
quepresentaron31trabajosen
la modalidadde poesia (8),
ponencia (12), cuento (1),
canción(1),video(1),dibujo(3),
cartel (4) y una exposición
artesanal.
RitaOrtiz,especialistadelGrupode Educación
Ambientaltuvoasucargolaorganizacióndeesta
actividad.El entusiasmoy la calidadde lostra-
bajosdemostróquela 3raedades el comienzo
deunaetapaenlavida,muyfructífera,quetene-
mosqueaprovechar,pueslacombinaciónde la
experienciayelconocimientoacumuladoes en-
vidiable.
Esteencuentrotuvola agradablee inesperada
visitade PedroRoss,SecretarioGeneraldenues-
tracombativaCentraldeTrabajadoresdeCuba.
Ensuintervencióndestacólaimportanciadeesta
iniciativadelAcuarioNacionalpordarleunespa-
cioaestenúcleodelapoblacióncadadíamásnumerosoe influyentenlaactual
sociedadcubana.
Comodecianmuchos:lajubilaciónnoes elfinal,sinoel iniciodeunanuevavida.
Nadaqueestos«muchachos»asombraron.
~""aaaa'
a oo lVotlcas:
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7rabajosconellCRT
- En coordinación con el Instituto
CubanodeRadioyTelevisión(ICRT)se
realizaron dos series televisivas:
«VamosalAcuario»y«Unviajealmundo
delMar»,estaúltimarecogetodaslas
actividades que se realizan en un
Acuarioy queel públiconove.Contó
así mismoconelguiónyanimaciónde
lamayoríadelosintegrantesdelGrupo
deEducación.
Estostrabajossumadoa los8 progra-
mas radiales, 6 teleclases y la
realización de cuatro programas
divulgativosobrelasactividadesedu-
cativasy científicasde la institución
demuestranel papelquepuedejugar
unAcuarioocentrosafinesenladivul-
gación.
- Comoculminacióndel Proyecto de
Educación Ambiental en las
comunidadescosteras,selogrórealizar
un libro llamado «Educación
Ambiental para las Comunidades
Costeras»,queayudará,sin lugara
dudas, a mejorar nuestro trabajo,
ademásesperamosquesirvadeestudio
yexperienciaotrasinstitucionesyper-
sonasquerealizansimilarlabor.
Duranteel 2002se elaborótambiénun segundolibro,«HabíaunaVezenel
Mar»,queensuscasi100páginas,recogeCuentos,Poesíasy Dibujosrealiza-
dosporlosniñosy jóvenesa travésde lasJornadasCientíficasInfantilesquese
hanrealizadoconéxitoennuestrainstitución.
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Una actividadcientífica que el público no vepero... se siente.~Todosenlacasaplanificamoslasalida,setrazanlosposiblesrecorridosysebuscanlosmediosparallegary
disfrutarde un día inolvidable,los niñosse quedanasombradoscon los pecesy demásorganismosmarinos;se está
viendo,caminando,loquedeotramaneratendríamosquevernadandoconbuenasuerteyconequiposespecialesporestar
enunmediomuydiferenteal nuestro.Laspericiasde losmamíferosmarinosdejanasombradosacualquiera,¿dóndese
podríavera undelfínnadando,ymuchomenosa lobosmarinosquenuestroshumanosantepasadosdepredadorese
encargarondeeliminarde lasaguasquenosrodean? Nosvamoscomplacidospueslosserviciosengeneralofrecidos,
incluidoslagastronomía,noshandadoeldíaqueesperábamos,pero...¿noshemospuestoapensarentodaslascondiciones
quehayquecrearparamanteneraesasespeciesfueradesuambientenatural?
Detrásdetodaexhibiciónhayuntrabajorealizadoporunconsagradoequipo,quepermitió,duranteel año2002,queel
públicopudieracontemplarunpromediode366especiesy3334ejemplares.
¡Quéseríadeunjardínsinflores!,comodiceeldicho;ennuestroscasodiríamos:!QuéseríadeunAcuariosinorganismos
vivosqueexhibir!.
Proyectos,viéUesdecolecta,investigaciones,nuevosreportes.
Deacuerdoal plande investigaciones
del áreacientíficaen el año 2002se
iniciarondosnuevosproyectos:
-Caracterización ecológica de las
principales zonas de colecta del
Acuario Nacional para el manteni-
mientoóptimode sus exhibiciones
vivas.
- Cultivo de microorganismos y
utilizacióndediferentesdietaspara
la alimentación de especies de
interésacuarístico.
Para dar cumplimientoa estos
proyectosdeinvestigaciónserealiza-
rondiferentesactividadescomo:
- La caracterizacióny evaluaciónde
algunaszonaslitorales.
- Identificaciónta.xonómicade cada
especiequesecapturayseexhibe.
- Realización de catálogos de
bioagresoresnpecescolectadospara
exhibición.
-Conelcultivodeartemiaymicroalgas
se logra mantener especies
planctófagas en exhibición,
comenzándosetambién,elcultivode
rotíferos.
- Seiniciaronpruebasdealimentación
adiferentes pecies.
NuestrabiólogaJenniferRaveloyRa-
faelHernándezmiembrodelgrupode
captura,obtuvieronparaelAcuario,un
nuevoreportede algaparaaguas
cubanas:Chrysimeniasp.
En lacapturadelasespeciesparala
exhibiciónparticipaunequipointegrado
porbiólogosybuzosespecialistas,que
tienenlamisióndeseleccionarquellas
especies que van a tenerse en
cautiverio.
El grupode capturaenel año2002
confeccionósus propiosmediosde
capturacomonasasespecialesy
viverosdetransporte,lograndoquelos
animalesnoseestropeen.Ademásus
experienciasfuerontransmitidasa
numerososestudiantesa travésde
nuestrosprogramaseducativos.
A la largalistade especiesque han
estadoenexhibiciónselesumanahora
dos sapitosmás: Dactyloscopus
tridigitatusyAcanteimblemariachaplini
yseestablecierononcenuevosrepor-
tes para la parasitofaunade peces
marinosdeCuba:
Protozoo1
Monogeneo3
Hirudineo1
Crustáceos2
Isópodos2
Turbelario1
Nemátodo1
Conlasnuevasinstalacionesseamplianosololasposibilidadesdeveruna:
exhibicióndecalidad,sinosobretodolosanimalesmejoransuscondicionesde
vidaencautiverio.
En esta ocasión
los lobosmarinos
han tomadola
iniciativaen un
espectáculonuevo
queconstituyóun
deleiteparanues-
trosvisitantesdel
2002.
Por su parte los
delfineshan teni-
doquedemorarsu
debutparael2003,
pero este tiempo
hasidoaprovecha-
do para obtener
resultadossatis-
factoriosencuantoalentrenamientomédicoquepermitiráunmanejomásefec-
tivoy unadisminucióndelstrésdelosanimales.Decaraalnuevoespectáculo
losdelfinesyacuentancon 15ejerciciosterminados.
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Conocerlo quetenemosparasaberconquecontamos
ElproyectoramaldenominadoEstudiodeldelfínTursiopstruncatus,enel ArchipiélagoSabana-Camaguey,concluyó
taly comoestabaprevisto,alcanzándoseresultadosmuysatisfactoriosen relacióna los parámetrosestudiadoscomo
sexoy lastallas,endiferentesperíodosenquese realizó.
Para realizaresteestudiose llevóacabounrecorridototalde 1042,6millasnaúticasen lascualesse pudieronllevara
cabo27avistamientosenquepudieroncontabilizarse109individuos,loquepermitióhacerunestimadode ladensidad
poblacionalenesazona.
Uncuerpodeguardiasiem-
prealerta
Nuestro departamentode Salud Ani-
maldesarrollóduranteel año 2002 un
granesfuerzoen mantenerlasaludde
los varios ejemplares de mamíferos
marinosque tenemos.
Para quese tengauna idea,en el año
se realizaron un total de 1228 servi-
cios clínico-veterinariosque contem-
pla análisis, curas, tratamientooral,
exudados, entre otros y 1543contro-
les a esos servicios clínicos mensua-
les. .
De este grupofueron individualizadosa partirde la foto-identificación,32
€jemplaresy se establecieronlas relacionesmorfométricasparalaespecieen
treszonasde lacostanorte.
De esteestudiose concluyó,entre algunascosas,que los avistamientosno
respondenapoblacionesresidenteseneláreadeestudioyaunquetodavíafaltan
estudiosgenéticos,deacuerdoa losestudiosmorfométricos,e establecióque
laspoblacioneserandiferentes
Para lindo se han hecho
los coloresy para las
bibliotecas...Libros para
todos los gustos
Sideleerydocumentarsesetratanuestra
bibliotecapopularseencuentralistapara
funcionarnosolocomocentrodedocu-
mentacióndenuestrosespecialistas,ino
porellapasay es atendidotodoelpúbli-
co queentraal Acuarioy quierarecibir
información,así Gomoa cualquierotrainstitucióny centrodocente.La acepta-
cióndeestabibliotecase resumeaquerecibióduranteelaño2002unpromedio
devisitantesdiariode37personasy untotalde8808visitantes,a loscualesse
les ofreció17547diferentestiposde serviciosparasatisfacersus demandas,
entrelos que se encuentranlibros,revistas,discoscompactos,videos,libros
infantiles,folletos,fotografiasy diapositivas.
Untrabajoenequipoparaoptimizarlosresultados
Paralograrunascondicionesdevidafavorablea losorganismos
queexhibimosse realizauntrabajocombinadocon unequipo
multidisciplinarioquevadesdelasmejorasy estabilidadde las
operacionestecnológicas,elperfeccionamientodelossistemas
y regímenesde higienizaciónen piscinasy pecerashastael
muestreosistemáticode lacalidaddeagua.En estesentidose
llevarona cabo, por partedel laboratoriode Química, 211
muestreosenpecerasy 35enpiscinasenel quese midieron9
parámetrosrelacionadoscon la calidaddelaguaa lo que hay
quesumar31estudiosmicrobiológicos.Estetrabajoenconjun-
tologrómantenerunrangodeoxígenodisueltodeentre4,6y6,5
mg/Ibajocondicionesde26gradoscentígradosy unasalinidad
de35.
A estohayqueagregarlapuestaenmarchadelasnuevasinsta-
lacionesdecuarentena,unpasointermedioimportantentre.la
capturay lasexhibicionesquegarantizaquetodoanimalesté
encondicionesóptimasparaserconocidoporelpúblicoquenos
visita.
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Las nuevasinstalacionesde bombeorepercutenfa-
vorablementeen las exhibiciones,garantizandoel
volumende agua requerido.
Inversiones
Con la inauguración,el pasado14deenero,de lasnuevasinstalaciones,
quecontócon lapresenciay laspalabrasdelComandante nJefe Fidel
Castro, se dio por concluida la Primera Etapa de las Obras de
Remodelación y Ampliación
del Acuario Nacional que
contribuyena aumentarlasop-
cioneseducativasy recreativas
denuestrapoblación.
Paraelañoqueempiezaentrala.
SegundaEtapaconlo quese
incrementael área de las instalacionescon un Parque EducativoMarino,
ampliaciónde losserviciosgastronómicos,áreasde apoyotecnológicoy un
barcoparainvestigacionescientíficasy lacapturadeorganismosparalasexhi-
biciones.Estasobrasocuparánunáreade30000metroscuadrados.
Ademássecontinúatrabajandoentareascomplementariasparaelmejoramien-
toy conservaciónde lasinstalacionesexistentes.
Encuentroscercanosde todo tipo
De película se puedenclasificar las actividadesque tuvieronque desa-
rrollarlos compañeros de Relaciones Públicas para atender la avalan-
cha de 750 050visitantesen el año 2002.
A pesarde la cantidadde personas, todos quedaroncomplacidosen las
nuevas yviejas instalacionesdel Acuario.
Las nuevas instalaciones
comoel subacuático,con
el acrílicode 13 metrosde
largo (fotoderecha) y el
salónLa Isla ( fotoizquier-
da) sirvierondetestigopara
numerosos eventos y
reunionescontodaslasfacilidades,incluyendounaeficientegastronomía.
Nota:Lafotosuperiorsecorrespondeconlavisitaquenoshizoelcomandante
en jefe FidelCastro,coincidiendocon su cumpleaños,el 13de agostodel
2002.
l.
El Planeta agonizante
está pasando un mal rato
pues la huella del maltrato
se revela en cada instante
Están los tiempos distantes
en que la gente lo amaba
con esmero lo trataba
preservando su biósfera
como si el hombre supiera
que su refugio cuidaba
En ésta, la común casa
están sus bosques maltrechos
y el mar, lleno de desechos
mancha sus olas de grasa
Si quieres, tu mundo abraza
porque te lo pido urgente
conviértelo en diferente
pues aunque
Trabajosrealizadosporniñosyjóvenesenla«VIIJornadaCientíficaInfantil»
YanirisGómezMarrero
Esc: VocacionalCarlos Marx.
Dibujo
AnabelAlvarezZenea
Esc: S/B José de Sucre
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LosA~dfes
deCuba
Auto':Mn",,!aBreluuOWrefu
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Ponencia
MarianelaBretauCabrera
Esc:LinoFigueredo
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Un tiburónmuyenojadolediceal
camarero:
-¡Pssh...Psssssh...oiga...este
humanonohayquienselocoma,
estállenodehuesos!.
Unclásico:
Haytremendacoladeanimales
cuandollegaunoypregunta:
- ¿Quiéneselúltimo?
Todosresponden:
- El Del-fín
Humorsalado:
HOROSCOPO ANUAL DEL ACUARIO NACIONAL.
(válidodelIro deeneroal31dediciembredecualquieraño)
~
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En esteañonoejerceráinfluenciaelhoróscopochino,porlotantonoimportaparaquenosvisite,queustedsea
dea Caballo,dea Camelloo Lada,pueslaubicacióndelAcuarioen3ray 62,Miramar,levaa serdefácil
acceso.EsteañoespropiciopararealizarvisitasalAcuariodurantetodoelañoenelhorariode:
- martesadomingode10:00ama06:00pin
Al regir la noche,aconsejamosque no se arriesguea visitar cualquier lugar. Garanticesu noche
visitándonosloslunesenel horariode06:00pm a 10:00pm o losviernesquenosmantenemosabierto
hastalas10:00p.m.,paralo cualle vaticinamosun plenodisfrutedesutiempolibre.
En esteañoustednodebeperderlaocasiónparaadquirirconocimientosenlabibliotecapopularespecializada.
Seacautelosoal escogerun lugar parasalir consu familiapuesestatendrápreferencia(posiblemente
por la corrientedelniño), dever animalesacuáticosy le agradeceránqueustedlos complazcaviendo
mamíferosmarinos,quepor casualidadlos tenemos,dondeen simpáticasactividadesmuestransus
habilidades.
Tambiénesteañoustedtienela posibilidadde escalaren posicióndentrode su centrode trabajo o
quedarbienconsujefe,conposibilidadesdeun aumentodesueldo,lo quepuedelograr planificandouna
visitadirigida,previareservación,a travésde nuestroteléfono.2036401 al 06 ó directamentenel
Acuario.
GEDO
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Uncaballoexcepcional
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Cuandollegalaépocadereproducción
el macho,queposeeunabolsaen la
parteinferiordelabdomen, queda
preparadopara recibir hasta 200
huevosquelahembralevaa pasar,
paraque en la bolsa terminensu
desarrolloyentre2a6semanasmás
tarde empiecenlas contracciones
paraqueelmacholiberelascriasde
caballitosdemar.
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Despuésdevariosestudios
ytentativasselograpor
primeravez,enelAcuario,
eldesoveymantenimiento. decaballitosdemara nivel
delaboratorio,conmásdel
60%desupervivencia.
Animalquehazdeadmirar...
..J
no lo debesmaltratar
El grupodeRelacionesPúblicas
estámuyinteresadoendaraco-
nocerqueelAcuarioNacionalde
Cubaestáabiertode Martesa
Domingode 10:00a.m.a 6.00
p.m.(losvierneshastalas 10:00
p.m.)
LosLunesde6:00p.m.a 10:00
p.m.
Esteanimosogruporecibelas
solicitudesde visitasdirigidasy
reservacionesde reunionesy
eventosen nuestrasiAstala-
ciones,garantizandoel equipa-
mientoy las condicionesne-
cesarias para el buen de-
senvolvimientodelasmismas.
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Aparece el segundo número del Boletín del Acuario Nacional
de Cuba en un importante momento. La comunidad científica
marina de Cuba estará celebrando el Sexto Congreso de
Ciencias del Mar cuando este salga a la luz. Nos
acompañarán en esta reunión muchos colegas de otros
países y seremos en total casi 500 delegados... todos unidos por una acción más inteligente y racional
sobre nuestros recursos marinos y costeros. Este es sin dudas un momento que todos saludamos... y nos
felicitamos por ello. Desde 1987, cuando celebramos el primero de estos eventos, cada uno ha sido un
momento de resumen y recapitulación, haciendo valer el refrán de que en el pasado está la clave del futuro.
El periodo transcurrido desde la salida del primer número ha sido fructífero. Muchos acontecimientos claves
ocurrieron durante este tiempo, y entre ellos: la realización de la Octava Jornada Científica Infantil en abril
pasado; la constatación clara de la maduración progresiva de nuestro programa de investigaciones científicas
y del proceso de innovación tecnológica en el que estamos sumidos, el periodo vacacional del verano julio/
agosto, y muy en particular... la aprobación e inicio de las obras de la Segunda Etapa del Programa de
Desarrollo de nuestro Acuario Nacional, obras que serán enteramente dedicadas a la educación ambiental
de nuestros visitantes. Detalles demostrativos de estos acontecimientos aparecen en este número. Yo solo
me referiré a unos pocos datos que pueden dar idea de lo realizado. La Octava Jornada Científica Infantil
reunió a más de 630 niños y jóvenes de casi todo el país durante tres días completos, y arrojó resultados que
impactaron a nuestro pueblo en términos de información y concientizacion publica acerca de los importantes
asuntos marinos y costeros que nos afectan. Por otra parte el período vacacional de julio/agosto trajo al
Acuario a más de 234 000 visitantes (la mitad de ellos niños) y varias decenas de miles de ellos estuvieron
involucrados directamente en actividades educativas de algún tipo. Nuestro programa de investigaciones
científicas madura con paso seguro. Así debe ser... para hacerlo bien. Ello es evidente en la consolidación
que se va alcanzando en la calidad de nuestros servicios públicos, gracias al desarrollo de las ciencias, la
innovación tecnológica y la educación ambiental. Ahora, acabamos de comenzar el proceso constructivo de
nuestro “Parque Educativo Marino”... una obra compleja y maravillosa,
no por su magnitud sino por su contenido. En el próximo número de
esta serie que deberá salir a mediados del 2004, les daremos detalles
de este sueño en vías de hacerse realidad a lo largo de los próximos
14 meses.
Nuevamente... espero que el
boletín sea de interés y utilidad
a todos sus lectores.****
Marcuba’2003
«EL mar y las costas:
elementos fundamentales
del desarrollo social»
1
 Vl Congreso de
Ciencias del Mar
1-5 de diciembre
2Noticas:
--¡Los superabuelos prepárense! que,
el Acuario Nacional de Cuba convoca
a todos para el «lll Encuentro Nacional
de Educación Ambiental en la Tercera
Edad» a celebrarse el día 28 de
noviembre.
Los jóvenes abuelos podrán presentar
trabajos en forma de:
Ponencias, cuentos; poesías; fotogra-
fías; carteles; dramatizados; y dibujos.
--El Programa «Conozcamos el Mar»
mantiene su ritmo como en años
anteriores y se ratifica como una de
las actividades más estables dentro
de la labor educativa que lleva el
centro. Con la inauguración el día 17
de octubre se inició un nuevo período
de clases para 447 niños de 13
escuelas.
Al compás de la
tradicional canción «Dame
la mano y danzaremos»
de nuestra Teresita
Fernández,  quedó clau-
surado el acto central por
el  5 de Junio, Día Mundial
del Medio Ambiente y el
2003 «Año Internacional
del Agua Dulce»,  donde
niños y jóvenes  abogaron por la necesidad
de proteger todos los recursos naturales para
garantizar el futuro de las generaciones
venideras, y de esta forma salvar nuestro
entorno  de la acción destructora del hombre.
Lanzamiento del libro «Había una
vez...» con las palabras de  Anabel
López. Dirigiendo la actividad se
encontraban Marlenys González,
J’ del Grupo de Educación Am-
biental; Maida Montolio, Subdirec-
tora Científica y Guillermo García,
director del Acuario Nacional.
Este año la elaboración de materiales impresos ha sido uno de los factores a destacar:
El año se inició con el lanzamiento del libro «Había una vez en el Mar» el cual tuvo
una gran aceptación entre los niños y jóvenes, pues en él se recogen distintos géneros
literarios elaborados por los niños para las Jornadas Científicas. El Libro cuenta con
ilustraciones realizadas por la joven Anabel López.
De gran interés para todos, pero específicamente para
los que tienen que trazar la estrategia de conservación
del medio ambiente, el Libro de «Educación Ambiental
Para Comunidades Costeras» constituye una
herramienta en las manos de todos los que día a día
velamos por la conservación del entorno.
En cuanto a  Boletines, el de «Delfines» ya se terminó,
con lo que hace el número 5 de estos gustados temas
que combinan el conocimiento con el entretenimiento.
Además dentro de estos números seriados ya se
encuentran en preparación, para salir este año, los
Boletines de, «Micromundo Marino», «Arrecifes de
Coral» y «Manaties», ¡Espéralos!
La Educación Ambiental por los
Municipios
En un esfuerzo conjunto del Acuario Nacional y
la Casa de la Cultura Justo Vega Enríquez de
Arroyo Naranjo, Vanguardia Nacional, se montó
una exposición en dicha Casa, donde se abordan
algunas de las principales problemáticas
ambientales que confronta ese municipio,
como es el vertimiento de desechos de
todo tipo a los ríos que la atraviesan y la
acumulación de desechos sólidos en
lugares inadecuados. La exposición,
realizada con el apoyo de los trabajado-
res de esa institución cultural en especial
su directora Mayra Delgado y su relacio-
nista pública Belkis Bravo,  tuvo inmediata
aceptación,  lo que se ha reflejado en
las numerosas escuelas y público en
              general que han pasado a verla.
El vertimiento de desechos sólidos a los rios
de la comunidad es uno de los problemas
ambientales que  refleja la exposiciónDenme un lápiz y... haré un libro
Si hubiera una montaña de personas que no fuera al
acuario, el acuario iría a esa montaña
Actividades no formales del Grupo
de Educación Ambiental:
- Una vía para enseñar de forma
  diferente.
- Llegar a donde no se ha llegado.
- Crear lo inimaginable.
3Durante los días 23, 24 y 25 de abril se llevó a cabo, en el Acuario Nacional de Cuba, la Vlll Jornada Científica Infantil.
5 salas estuvieron listas en este evento para exponer los trabajos que, a través de todo el año, prepararon numerosos
niños y jóvenes. De ella nos hablan estas imágenes.
Opinión generalizada: Grandiosa que
dejó un sabor inolvidable. (También este
cake que reunió, a su alrededor, a niños
y parte de los miembros del Grupo de
Educación que organizó este evento)
Un total de 124 ponencias se presenta-
ron en 3 salas y los ponentes, un total de
193,  tuvieron todas las facilidades a su
alcance
Muy dinámica,  la sala 4 fue escenario
propicio para la presentación de 128
cuentos, 93 poesias, 20 canciones, 7
dramatizados y 6 danzas
La sala 5 sirvió de escenario para 33 car-
teles, 54 dibujos y 14 trabajos con cerá-
micas.
La Jornada en números:
Total de trabajos presentados             831
Total de trabajos aprobados                 297
Total de autores                                       463
Total de Municipios                                    42
Total de Provincias                                    12
Total de países                                             7
Total de escuelas representadas     212
Como todos los años, los delegados, bajo
la orientación de un instructor, elaboran
un mural que en esta ocasión fue donado
a la delegación de Moa.
Un total de 7 países estuvieron
presentes. En la foto un niño  delegado
uruguayo de 3er grado, del Centro
Educativo Español, expone su poster. 
Todas las manifestaciones del arte
tuvieron un espacio durante estos tres
días.
En la foto de la izquierda, el Círculo Infantil
«Pequeños Proletarios» amenizó la
Jornada con un coro.
Como ya es habitual, se contó
con prestigiosas figuras del
ámbito nacional que compar-
tieron con los jóvenes delega-
dos e impartieron conferen-
cias.
Tras las huellas de una Jornada Científica exitosa
4Autores:  Esperanza González;  Celia Guevara;  Niurka Rivero
En el Acuario Nacional de Cuba se llevó a cabo la cría de caballitos de mar en
condiciones de laboratorio durante 24 semanas. Las crias se obtuvieron de un adulto
colectado en Caibarien y que desovó en cautiverio.
Durante las primeras 12 semanas se les suministró como alimento solamente la
Artemia franciscana, cultivada con la microalga seca Spirulina platenses producida
en Cuba, alternándose posteriormente con misydaceos (Misydium cubanensis y M.
columbia) colectados en el medio natural al menos una vez por semna.
Los recién nacidos midieron entre 0,8 y 0,9 cm, triplicando sus tallas al mes de
nacidos. se determinó que la diferenciación sexual ocurrió a partir de la 8va semana.
La composición sexual fue de 1 hembra cada 2 machos. Se observaron actitudes de
cortejo pero en ningún caso la cópula. Se obtuvieron desoves de hembras maduras
a partir de las 16 semanas y los huevos fueron depositados en el fondo de la pecera.
Los huevos son de color naranja, con forma de pera y ovalada, con gran número de
gotas de aceite y su tamaño medio fue de 1,4- 0,8 mm(diámetros mayor y menor), las
puestas fueron de 100 a 250 huevos. Las muertes que se produjeron fueron en
general por mala manipulación, obteniéndose una supervivencia del 81%.
Autor: Hansel Caballero Aragón
Un alarmante número de enfermedades han sido reportadas en esta última década en los arrecifes de coral, fundamentalmente
en el Caribe, que, aunque las causas de la mayoría de estas no han sido confirmadas, su incremento se atribuye a cambios
ambientales globales y locales ocurridos en los últimos años en que los arrecifes de Cuba no han quedado ajenos, reportándose
muchos tanto en la costa norte como en la sur
Durante los meses de octubre del 2002 y marzo del 2003, se realizó
una expedición, por parte del Acuario Nacional a la Bahía de Cochinos,
en Matanzas, donde se detectaron tres tipos de enfermedades del
coral: Plaga blanca(WP), Banda negra(BBD) y manchas oscuras(DS).
La primera, observada a lo largo de toda la costa, afectó a 4 especies
de coral con un 1% de  de colonias infestadas del total contado, las
otras dos, observadas más irregularmente, afectaron a un número
menor de especies y colonias.
Aunque el porcentaje de colonias enfermas no es alto, en general,
es necesario un seguimiento de las mismas por las afectaciones al
arrecife y provocando cambios en la estructura de los mismos.
Así mismo durante el muestreo de octubre se reportó
blanqueamiento* de coral entre los 3 y 20 metros de profundidad(21%
de las colonias contadas). El blanqueamiento fue de dos tipos:
«pálido»(palidez en las colonias) y «parcial»(blanqueamiento en una
parte de la colonia). Las especies más afectadas fueron Montastrea
francksi y Montastrea
annularis, las más
abundantes en la zona. El
blanqueamiento se
atribuye a varios factores
como el exceso de sedimentación, cambios de salinidad, turbidez, radiación ultravioleta
y variaciones en la temperatura del mar.
Durante la visita a la región en el mes de noviembre del 2003, no se encontraron síntomas
de blanqueamiento, ni se observó colonias con mortalidad reciente producto del evento,
indicativo de la capacidad de recuperación de la comunidad de coral.
*El blanqueamiento no es más que la respuesta adaptativa de los corales ante los
cambios ambientales que afectan la relación simbiótica coral-zooxantela, expulsando a estas o una parte de estas, con el objetivo
de recuperarlas pasado el estrés o de recolonizarse de otra variedad. En dependencia de la intensidad y duración del evento, los
corales pueden recuperarse.
Especies                           PB    BBD    DSD    P    BP
Montastrea annularis         X                   X        X    X
Stephanocoenia interecta                                 X    X
Siderastrea siderea                                 X        X    X
Agaricia agaricites              X                             X    X
Montastrea francksi            X                             X    X
Montastrea cavernosa                                       X    X
Porites porites                                                     X   X
Meandrina meandrites                                      X
Mycetophylia dannana                                       X    X
Agaricia lamarckiana                                               X
Montastrea faveolata                                          X
Isophyllastrea rigida                                                 X
Hellioseris cucullata          X
Diploria strigosa                          X
Fig.1 Padecimientos observados en algunas especies
del arrecife de la costa oeste de Bahía de Cocinos.
PB (Plaga blanca; BBD(banda negra); DSD(manchas
oscuras); P(blanqueamiento pálido); PB(blanquea-
miento parcial).
Los ecos del «Mundo Silencioso»
¡...se oye, se siente la actividad científica está presente!
Resultados preliminares sobre la cría del caballito de
mar (Hippocampus erectus; Perry, 1810) en
condiciones de laboratorio
 El Grupo de Cuidadores, perteneciente al Dpto.
de Operaciones Tecnológicas del Acuario.
Dentro o fuera de las peceras, pero siempre
velando por el cuidado a los organismos y la
buena presencia de la exhibición. En la foto, de
izquierda a derecha: Ariel González; Ernesto
Acosta;; Alexander Quiñonez(atrás); Freddy
Deulofeu; Noel Francés y Jorge Soto, J’ de
grupo(debajo). Se encontraba ausente,
trabajando fuera del centro,  Wilfredo Gómez.
            Recientes eventos en los arrecifes de coral
Autores: Eggy Suárez Llanes;  Juan Manuel Feliú;  Maitel San Juan y  Niurka Rivero.
A finales del año 2000 se nos da la tarea al Grupo Ejecutivo de Obras del Acuario Nacional de Cuba de atender la ejecución de
las estaciones de filtros del nuevo delfinario y estanque de espectáculos subacuáticos de delfines. Es nuestro objetivo mostrarles
las soluciones que se le dieron a los diferentes problemas surgidos en el transcurso de la ejecución y puesta en marcha de las
instalaciones como la acumulación de materiales no deseados (arcilla, arena y otros áridos de baja granulometría) en el lecho
del estanque de filtración, donde el acceso es muy limitado y la carencia de una técnica efectiva para determinar la transparencia
del agua obtenida después de limpiar los filtros.
Características generales de los sistemas de filtración del Delfinario y del subacuático.
El sistema de recirculación utilizado es el denominado filtro de flujo rápido de arena (Spotte, 1979), que consiste en hacer pasar
por capas sucesivas de material filtrante (en este caso grava de diferentes diámetros) el agua utilizada en el estanque a
velocidades altas y de esta manera quede atrapada, entre los granos de áridos, la materia en suspención que afecta la calidad
del agua, también si no se utiliza ningún tipo de esterilizador se puede convertir en una unidad de filtración biológica.
Sistema de filtración del Delfinario: 8 unidades de 60 metros cúbicos de volumen, una cisterna de 200 metros cúbicos  y un
sistema de recirculación movido por 2 bombas de 250 metros cúbicos por hora, para una capacidad de filtración de unos 500
metros cúbicos por hora. El Estanque de los Delfines tiene 1800 metros cúbicos, por lo tanto, el sistema filtra el volumen total
de la instalación en 5 h.
Sistema del estanque de espectáculos subacuáticos: 4 unidades de igual volumen que la anterior, la cisterna es de 200
metros cúbicos y la recirculación es con una bomba de 250 metros cúbicos por hora. El volumen del tanque principal de la
instalación es de 480 metros cúbicos para totalizar un volumen de 920 metros cúbicos y una filtración total cada 3.7 horas.
Ambos sistemas se llenan inicialmente de
una estación de bombeo ubicada entre estas
dos instalaciones.
Soluciones: - Aumento de retrolavados para
limpieza de material filtrante y su eficiencia
mediante la inversión del sentido de
circulación del agua y de esta forma reducir
el tiempo de lavado.
-Construcción de una herramienta basada
en el funcionamiento de las mangueras de
alta presión de los carros de acueducto, para
remover  y resolver el problema de
acumulación del material no deseado en el
lecho de los filtros.
Resultados:
Para los resultados se usó la técnica de
espectofotométrica para la medición de la
turbidez, una técnica nueva en el Acuario y
otras instituciones afines que se usa en las
plantas de agua para consumo humano y potabilizadoras de productos alimenticios y bebidas(Jones,1952). Las lecturas de
absorvencia de cada una de las unidades muestreadas disminuyeron con el aumento del número de muestras lo que demostró
la efectividad de los retrolavados. Al obtenerse  absorvencias nulas, es decir total transparencia para esta técnica, muestra la
efectividad del método en los estanques grandes del Acuario y tener una referencia de la transparencia para la elaboración de
tareas técnicas para instalaciones futuras.
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Autor: Pedro Chevalier
En la literatura sobre acuariología marina se plantea que el estadío juvenil
es el óptimo para la extracción de peces del medio natural y su posterior
adaptación y desarrollo en cautiverio. Esto permite que los peces se
adapten, desde pequeños, a las condiciones proporcionadas en cautiverio,
incluyendo la alimentación, lo cual no significa que no sobrevivan en
condiciones precarias.
En el Acuario Nacional actualmente habitan un número considerable de
peces que han sido mantenidos siguiendo las premisas expuestas
anteriormente y han logrado alcanzar su estado adulto con una
adaptación óptima en nuestras peceras y la dieta que se les
suministra. La mayoría de las especies al ser capturadas en estado
adulto, no sobreviven en cautiverio, de hecho los peces de mayor
talla que se exhiben actualmente se capturaron  en su estado juvenil,
de los cuales mostramos algunos  ejemplos. Trachinotus falcatus (Pámpano)
Myripristis jacobus
(Candil barreado)
Caranx latus(gallego)
Pomacantus paru (Chivirica)
Fijación de las instalaciones
con tuberias hidraúlicas de PVC
a las estaciones de bombeo y
transporte de agua.
Edad óptima de los peces para adaptación al Acuario
Soluciones a problemas presentados durante la ejecución y puesta en marcha
de las estaciones de filtros del nuevo delfinario y estanque de espectáculos.
6Fragmento del cuento:  Involución
Autor: Amaya Moris y Gretel Fraguela
Esc: Fulgencio Oroz
Grado: 8vo
Dibujo
Autor: Jorge Luis Jiménez Chamizo
Esc: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
...talando árboles y erosionando los
suelos. No alcanzaban las provisiones
para alimentar a tantos, crearon
entonces la forma de producir más y
cada día querían más, así inventaron
nuevas maquinarias, y  surgía la
despiadada competencia económica,
pasando de usar animales y el vapor, a
la creación de vehículos con motores
que usaban  la energía biológica
acumulada durante millones de años,
a la cual llamaron petróleo y la creación
de fábricas, que con igual energía,
empezaron a contaminar, no solo la
atmósfera y los suelos, sino que llevó
la contaminación y la extinción de los
animales que lo habitan, a los mares
que vieron nacer la vida, en donde se
desarrollaron los primeros organismos,
la principal fuente de alimentos, la
principal fuente de oxígeno a la
atmósfera y de agua, y que ocupa el
70% del Planeta.
Esa criatura se cree la dueña del
mundo y la naturaleza que no creó ella.
Se cree que es capaz de cambiarlo todo
a su antojo sin pensar en las nuevas
generaciones.
Esa criatura recibe el nombre  de «El
Hombre» y el Planeta es nuestra Tierra
y si no se toma conciencia de lo que se
está haciendo, este cuento terminará
leyéndolo algún extraterrestre que algún
día, quizás, llegue a este destrozado
Planeta, que un día tuvo la oportunidad
de ser el único de tener vida.
Dibujo Biodiversidad marina
Autor: Asiel Fdez Pérez
Esc: S/B Carlos Mengana
Grado: 9no.
Dibujo Especies Marinas
Autor: Osdany Pérez Rodríguez
Esc: S/B Paquito González
Grado: 9no
Poster Peligro de extinción
Autor: Hector Luis Fondeode
Esc: Cesáreo Fernández
Grado: 5to
Pregonando con el ejemplo, en el mes
de septiembre el Acuario se movilizó
para la tarea de «A Limpiar el Mundo».
Con carácter anual esta actividad  está
encaminada a llamar la atención sobre
el deber de proteger nuestro planeta.
Como es de suponer los objetos reco-
gidos no es otra cosa que lo que lanzan
al mar, o sus costas, algunas personas
No obstante sabemos que la inmensa
mayoría de la población cuida su
entorno y viene a nuestras instalacio-
nes para conocer del fabuloso mundo
marino al tiempo que disfrutar de un
sano momento de esparcimiento, por
lo que se ejecutan las obras de repara-
ción  de las viejas instalaciones y remo-
delación de
otras con el
objetivo de ha-
cerlas más
funcionales y
poder brindar
un mejor servi-
cio. En la foto
la reparación
del edificio de
Ciencia.
Por la misma razón tuvimos este año
que incluir la tarea de limpiar nuestro
pequeño pedacito de mar de objetos tira-
dos por una parte del público. Tanto es
la despreocupación de algunos, que
tuvimos que hacer una exposición
fotográfica que reflejara muchas de las
situaciones indebidas en que incurre una
parte del público que nos visita.
Trabajos realizados por niños y jóvenes que reflejan la problemática ambiental actual.
Cuidar nuestro entorno
Transporte malo:
Un pez «pega» le dice al otro:
- Oye, ya llevamos como 2 horas
aquí.  ¿Qué tú crees nos vamos
nadando o seguimos esperando que
pase un tiburón para irnos?
En la escuela de tiburones:
El profe le enseña a los tiburoncitos
principiantes los pasos a seguir:
1ro- Sacar la aletica dorsal fuera del
       agua para asustar.
2do- Una vez cerca y no haber
       logrado el objetivo anterior, abrir
       bien la boquita.
3ro- Si no se asusta todavía, enseñar
       los dientecitos.
4to- Si todavía no se asusta...
      ¡CÓMETELO!, que está para tí
G
erres cinereus. M
ojarra de casta ó blanca
no sobrepasa los 40 cm
 de longitud total.
C
uerpo alargado de color plateado con reflejos
azulosos en el dorso con m
ás o m
enos 7 franjas
estrechas en sentido vertical en los costados. B
oca
m
uy protractil, dirigida hacia abajo cuando se proyecta.
M
uy com
ún en aguas costeras, principalm
ente de
fondos fangosos o arenosos.
D
iapterus olithostom
us. Patao com
ún:
unos 25 cm
 de longitud total.
C
uerpo m
uy alto, de color plateado y reflejos azulosos
en el dorso; con rayas oscuras horizontales que
siguen las filas de escam
as. B
oca m
uy protractil,
dirigida hacia abajo cuando se proyecta. M
uy com
ún
en aguas costeras, principalm
ente de fondos
fangosos o arenosos.
Eucinostom
us gula. M
ojarrita:
no sobrepasa los  15 cm
 de longitud total.
C
uerpo alargado de color plateado con reflejos
azulados en el dorso, sin barras verticales, los jóvenes
presentan m
anchas y barras irregulares. B
oca m
uy
protractil, dirigida hacia abajo cuando se proyecta. M
uy
com
ún en aguas costeras, principalm
ente de fondos
fangosos o arenosos.
  Humor salado:
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 «Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe».
En esta ocasión somos dichosos de no haberse roto nada, pero, no lo van a
creer, ha sido tanto la manía del grupo de Relaciones Públicas de decirle a todo
el mundo que estamos abiertos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., de martes a viernes,
acuden tanto a los medios de comunicación y llamando a periodistas para
enterarlos de todo, que hasta el mes de agosto habíamos recibido 419 078
visitantes, de ellos 205 734 niños y 213 344 adultos.
Ha habido de todo, lo mismo vinieron unos  a ver las  especies que tenemos en
exhibición, como que otros llegaron arrebatados por ver uno de los tres
entrenamientos con lobos marinos que tenemos en las nuevas instalaciones,
otros vienen que si la foca que me dijeron...
La biblioteca pública especializada no se queda atrás y entre escuelas que entran al Acuario(5 611 niños y 1 054
maestros hasta agosto), público ansioso de saber o dudas que tienen, etc, no dejan vivir a las polillas.
Por supuesto que durante este período a muchos, que conocen de lo bueno, se les ocurrió hacer reservaciones para
reuniones, eventos, compartir en nuestras instalaciones, etc, así que les creamos todas las condiciones que necesitaban,
incluso ofertas gastronómicas si las solicitaban
Y claro, ¡que rico!, no es lo mismo llegar y no saber nada, que tener a alguien que te explique, por eso  algunas
escuelas y otras personas interesadas en la temática marina llamaron a los teléfonos 203 6401 al 06 para hacer la
reservación de una visita guiada con la gente misma de Relaciones Públicas.
Para colmo en noviembre empiezan las actividades con los delfines, ya ustedes saben, no se qué es mejor, si estar
metidos dentro del agua con ellos o estar afuera.
  GEDO
(Ilustración de Rolando Rodríguez Atá)
Atracción fatal
Sabías que:
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Terminada la Vlll Jornada Científica
Infantil el  Grupo de Educación Am-
biental del Acuario  lanzó la convoca-
toria para su lX Jornada Científica
Infantil a realizarse del 27 al 29 de abril
del 2004:
«Por el uso inteligente de nuestros
mares y costas»
Podrán inscribirse niños y jóvenes com-
prendidos entre 8 y 15 años de edad.
Las modalidades a participar son:
- Ponencias orales
- Dibujos
- Carteles
- Cuentos
- Poesias
- Canciones
Convocatoria:
Clasificados científicamente en el
suborden Pinnipedia, los Lobos
Marinos, agrupados en la familia
Otaridae, se pueden parar en sus,
relativamente largas, extremidades
anteriores, caminar con facilidad y
presentan un pabellón auditivo externo
mientras que las Focas, agrupados  en
la familia Phocidae se les dificulta su
locomoción en tierra por sus cortas
extremidades anteriores y no poseen
«orejas». Otro pariente es la Morsa
dentro de la familia Odobenidae
Lobo marino
Foca
Complaciendo peticiones de muchos Lobos Marinos que se nos
han acercado, porque los confunden con Focas; por
primera vez, en la historia del Acuario, ya tenemos
2 ejemplares de Focas en exhibición de la
especie Phoca  vitulina, procedentes de Bélgica.
Con la hembra Marie y el macho Drakar, el
público podrá observar las diferencias que
existen entre estos dos grupos
correspondientes a los Pinnípedos.
La famosa «Foca Silvia», que disfruta-
ran varias generaciones de cubanos,
era en realidad un Lobo Marino.
Las focas en el Acuario
Este Boletín es elaborado por  el Grupo de Educación  Ambiental  del
Acuario Nacional de Cuba.
Avenida 3ra y 60, Miramar. Playa.  Telef. (537) 203 6401 al 06.
Fax: (537)) 204 1442.    E-Mail: acuario@ama.cu
Impreso: Ministerio de la Agricultura
*Tesoro: Denominación que dan los trabajadores del Acuario a los organismos e instalaciones puestos al servicio del
conocimiento y protección de la naturaleza.
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Este tercer número del Boletín Acuario Nacional sale en un importante
momento de nuestro trabajo. El periodo vacacional del verano,
marcando cada año una etapa de mucho esfuerzo... y mucho más.....
de una importantísima laborcon nuestros visitantes, que se esperan sean casi 250,000 en solo los meses de julio y
agosto. Todo el colectivo de trabajadores del Acuario Nacional se prepara cada año con mucha dedicación para este
periodo para que este alto número de visitantes no influya en la calidad de nuestra actividad científica, educativa y en los
servicios en general. El Acuario se ha esforzado por mantener sus instalaciones listas para recibir a tan importantes y
numerosos visitantes.
El periodo que ha transcurrido desde la aparición del Número 2, nos muestra especiales momentos. Finalizando el año
2003, el VI Congreso de Ciencias del Mar  se celebró exitosamente entre los días 1 y 5 de Diciembre. En este éxito el
Acuario Nacional jugó un importante papel, y no solo en su organización y aseguramientos, sino también por medio de
la participación de sus especialistas e investigadores que tuvieron a su cargo la presentación de 26 trabajos de investigación
en ciencias marinas y educación ambiental. La actividad final del Congreso, con la participación de más de 500 personas,
fue una muestra de la capacidad organizativa y dedicación de todo el colectivo de trabajadores del Acuario. En Enero
celebramos el 44 aniversario de la fundación de nuestra institución, y en esa ocasión anunciamos la continuación oficial
de las obras de ampliación y remodelación del Acuario. La Segunda Etapa de desarrollo comenzó a convertirse en
realidad. Hay una nota en este número dedicada a esta importante obra. En Abril, la IX Jornada Científica Infantil reunió
nuevamente a más de 600 delegados, que presentaron 407 trabajos. El Acuario se llenó de saber infantil, de ciencia,
educación y cultura. Con este último evento, las «Jornadas Científicas» comienzan a convertirse en una verdadera fiesta
de las ciencias y las artes marinas en las manos de niños y jóvenes de todo el país. Y... en Julio... un importante hito en
la historia de nuestra institución: se inauguran las nuevas instalaciones de la Vicedirección Científica, que albergará a
todos los investigadores, especialistas y técnicos vinculados al trabajo científico y técnico en ciencias marinas y
acuariología. Las instalaciones (oficinas y laboratorios) son el resultado de un proceso de remodelación de un edificio de
tres plantas con un costo superior a los $400,000 USD y algo más de $500,000 Pesos, totalmente financiados mediante
los ingresos del propio Acuario.
Un poco antes, terminando el mes de Junio, conocíamos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ciencia había
otorgado la condición de
Vanguardia Nacional al Acuario
Nacional por quinta ocasión. Con
este reconocimiento nacional, el
Acuario culmina una importante
etapa de su trabajo en ciencia y
educación en beneficio de la
sociedad. Ahora, sin descanso,
iniciamos una nueva etapa, que
estará llena de retos y
sacrificios…...pero también de la
satisfacción de trabajar para nuestro
pueblo trabajador…
!Noticias¡
- Declarado el Acuario Nacional
Vanguardia Nacional por quinta
ocasión.
- ¡Felicidades a todos los habaneros!
La Villa de San Cristobal de la Habana
arribará, el próximo 16 de noviembre
a su 485 aniversario.
Por eso no hay mejor
regalo para la ciudad
que todos la cuidemos.
El lema de este año:
«Baluarte y Fortaleza
de Cubanía», sintetiza
toda su historia y el camino recorrido.
«El mundo sangra sin cesar de los crímenes que se cometen en él
contra la naturaleza»              José Martí
2Si hubiera una montaña de personas que no fuera al
acuario, el acuario iría a esa montaña
Actividades no formales del Grupo
de Educación Ambiental:
- Una vía para enseñar de forma
  diferente.
- Llegar a donde no se ha llegado.
- Crear lo inimaginable.
Múltiples han sido las actividades que ha realizado el Grupo de Educación
Ambiental dirigidas fundamentalmente a nuestros niños y jóvenes, para
continuar  fomentando el desarrollo de una cultura ambiental adecuada.
Grisel Bravo, especialista del Grupo
de Educación  Ambiental nos informa
que se realizaron Escuelas de padres
con especialistas invitados del
Acuario y de la escuela de Autismo
Dora Alonso. También el pasado 29
de marzo se inauguró la Cátedra del
Discapacitado auspiciada por la
Facultad de Psicología de la
Universidad de la Habana en el aula
magna que contó con la presencia de
especialistas del Grupo de Educación
Ambiental.
Como parte del programa con el
adulto mayor que se viene
realizando desde 1999 , Rita Ortiz,
especialista del Grupo de
Educación Ambiental nos informa
que en lo que va del año 2004 se
han realizado numerosas
actividades entre las que
destacan Tres Peñas del Mar con
las temáticas:
Curiosidades marinas
Plumas entre arena y sol
Una visita al Acuario, que contó
con la participación de especialis-
tas del Centro de Investigaciones
Marinas, Universidad de la Habana y del propio Acuario.
También se continuó con la generalización del trabajo en Municipios como:
Lisa, Plaza de la Revolución y Centro Habana, con la visita a las casas de
abuelos, y la realización de charlas con temáticas relacionadas con el mar, su
cuidado y protección.
Vinculación de los abuelos con los niños y los jóvenes en actividades como la
IX Jornada Científica Infantil; así como la atención a las visitas de abuelos
que vienen a la institución.
Se desarrollan con éxito las terapias
desde un entorno natural en niños
autistas y Síndrome de Down, que
tienen una frecuencia semanal.
Rejuvenecen los abuelos en las ya conocidas
«Peñas del mar», esta vez con la visita de un
especialista de la Universidad de la Habana
que ofreció una magnífica conferencia
magistral sobre las aves acuáticas.
En esta etapa es significativa la carta -
circular No1/ 04 del Ministerio de
Educación  que implementa los
mecanismos para la vinculación de los
Centros Educacionales con el Acuario
Nacional, para de esta forma propiciar
la protección y conservación del mar y
sus recursos entre los jóvenes.
Mediante esta circular se promueve y
autoriza, las visitas de las escuelas al
Acuario.
Participamos además en la Convención
de Turismo en Varadero con niños y
jóvenes delegados de la pasada Novena
Jornada Científica Infantil. Ellos tuvieron
la oportunidad de realizar la premiación
de las mejores esculturas de arenas
del Festival organizado por la animación
turística de Hoteles Horizontes.
Estuvimos también en el VIII Taller
Internacional  de Educación Ambiental
Escolar GEA celebrado los días 19, 20
y 21 de abril en el Instituto Superior
Pedagógico Enrique José Varona y en
el Festival  Infantil (GEA) realizado en
el Parque Zoológico de La Habana.
En el Programa de extensión
universitaria se desarrolló la conferencia
«La vida de los peces» a maestros
emergentes de 8vo grado, egresados
de la Escuela Formadora de maestros
Salvador Allende y estudiantes de la
escuela S/B Yuri Gagarin. Se grabó
además la clase para estudiantes de
la Escuela de Trabajadores Sociales de
Cojímar sobre el tema: Ecosistemas
marinos y costeros. Esta clase forma
parte del curso audiovisual que reciben
estos jóvenes en su formación integral.
El trabajo vinculado con la educación especial: un peldaño
fundamental para llevar el mundo
del mar al alcance de todos
La Fiesta del Mar, en Caibarién,  realizada los días  20, 21 y 22 de abril
contó con la presencia de especialistas del Grupo de
Educación Ambiental,  que participaron, además, en  el
montaje e inauguración de la muestra fotográfica «Para
que me cuides» de nuestro fotógrafo submarino Rafael
Mesa Moreno.
En este evento se realizaron entrevistas para el Programa
«Hombres de Mar» de la emisora Radio Caibarién.
No es solo la experiencia, es
el deseo de compartirla
3Como ya es tradicional un inmenso cake,
repartido entre los delegados, es señal
de despedida de estos encuentros, que
en este año se contó con la participación
de la niña   ganadora del festival provincial
«Cantándole al Sol»
En la foto un momento de las 145
ponencias en la que  los   delegados ex-
pusieron sus temáticas preparadas
durante todo un año
 La sala 5 sirvió de escenario para 33
carteles, 14 trabajos con cerámicas y
54 dibujos, en una excelente disciplina.
La Jornada en números:
Total de trabajos presentados             843
Total de trabajos aprobados                 407
Total de autores                                      685
Total de tutores                           239
Total de Municipios                                    39
Total de Provincias                                    10
Total de países                                             4
Total de escuelas representadas     212
Este año le tocó a la delegación de Villa
Clara     llevarse el enorme mural elabora-
do por los delegados que participaron en
la modalidad de dibujo
Cualquier ocasión fue buena y fuera de
las salas no se perdió tiempo para
amenizar la Jornada.
Si de niños son así, imagínense cuando sean grandes
Como cada año y en el mes de abril, el
Acuario Nacional realizó la Jornada
Científica Infantil, en este caso la lX.
Es significativo que cada año no solo son más los trabajos que se presentan, sino
también aumenta la cantidad de los trabajos aprobados, lo que da una idea de la
calidad  que va tomando. 5 salas recibieron a los 685 autores . Estas Jornadas
involucran a niños y jóvenes de todo el
país, para lo cual se realizan prejornadas
en muchas de las provincias, donde se
seleccionan los mejores trabajos que
serán expuestos en estos tres dias.
En la concurrida Sala 4 hubo de todo. Aquí
se presentaron lo mismo 52 poesías, que
11 danzas, que 67 cuentos que me dijeron,
hasta  controversias y 12 dramatizados
Una Jornada de conocimientos y fiesta
que empezó desde la misma
inauguración y si sigue la huella sabrá
cómo terminó. En la foto un grupo de
jóvenes del Instituto Superior de Arte
Foto superior: Ponencia aprobada en la
p r e j o r n a d a
celebrada en el
Museo Naval de
Cienfuegos
             lX
 Jornada Científica
        Infantil
«Por un uso
racional de
nuestros mares y
costas»
4El camino más largo empieza con el primer paso
Vista
lateral
Vista lateral del interior
El módulo interactivo «Un viaje a las
profundidades marinas» o lo que es lo
mismo el módulo consistente en un
«submarino» requerirá un contenido
general que quedará incluido en un
sistema de exposición fílmica o
(software), el cual será disfrutado por los visitantes que en grupos participarán
de esta opcional, guiado  siempre por el capitán de la nave.
El viaje a las profundidades marinas tendrá una duración media de 20 minutos,
no obstante lo anterior, el tiempo podrá adecuarse para cada elemento o software
de proyección para que este pueda ser seleccionado por el jefe del módulo
atendiendo las diferentes épocas de
altas y bajas de visitantes. El viaje
imaginario del submarino será un bojeo
al archipiélago cubano, donde el
visitante podrá apreciar paisajes
submarinos típicos de nuestra
plataforma.
Nadie duda de la agilidad de los gatos, pero en
este caso se tropezó con uno más rápido que
está dispuesto a defender su comida (dentro del
círculo).
El Pájaro Bobo Prieto, Sula leucogaster es un
ave marina que anida en cayos del norte y el sur
de Cuba, donde es muy frecuente.
La Segunda Etapa del Proyecto de
Ampliación del Acuario corresponde al
Parque Educativo Marino que estará
formado por varias instalaciones de
diferente tipo, cuyo objetivo o tema
central será: el mar, las costas y la
educación ambiental.
Este proyecto consta de cuatro objetos
básicos que son:
1.- Una instalación multi-funcional con
aulas especializadas  para desarrollar
la labor de Educación Ambiental.
2.- Seis módulos temáticos interactivos
entre los que se destacan:
El archipiélago cubano...
Viaje a las profundidades marinas
Los bellos arrecifes coralinos, entre
otros,
3.- Un pabellón de exposiciones
temporales.
4.- Un parque Recreativo Infantil y
Juvenil concebido con elementos
netamente marinos.
 Se mueve la tierra en la ll Etapa de Ampliación del Acuario
Las obras de ampliación  abren
nuevas posibilidades para la
población a la vez que es un
reto para los ejecutores de
estas novedosas obras y su
posterior puesta en marcha.
En el gráfico de la derecha se
muestran las ampliaciónes
comparativas del Acuario. Ave 3ra
Ave 1ra
       1ra etapa de ampliación
2da etapa de ampliación
Curiosidades
Parte antigua
Priocanthus arenatus. Catalufa
El pescador aficionado Jorge
Aday(ichi) hizo llegar al Acuario
este ejemplar de Catalufa de 42
cm de longitud total. Nuestro
especialista Alexis Fernández
corroboró que el tamaño
registrado para esta especie  era
de hasta 40 cm.
Gracias
a otro
aporte
de un
aficionado, llegó a las manos de uno
de los buzos del Acuario, un inmenso
ejemplar de Argonauta argus, de más
de 8 pulgadas,colectado en la zona de
Baracoa.
Un edificio para la Ciencia
Con la entrada en funcionamiento del
edificio de Ciencia y Técnica se mejoran
las condiciones de trabajo para todos
aquellos, muchas veces anónimos, que
velan por una exhibición con calidad.
Este edificio que fue restaurado y
remodelado consta de tres plantas:
1ra: comedor obrero; dietética;
cuidadores; operaciones tecnológicas;
operadores.
2da piso: oficinas; laboratorio de
química; teatro; recepción.
3ra: locales de trabajo y laboratorio de
fotografía.
¡ Gracias a nuestros fieles
colaboradores!
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Diseño y construcción de Rastra- Patín para el muestreo de organismos marinos
Eggy Suárez, Rogelio Lalana, Manuel Ortiz y Carlos Varela
El tiburón enano es un raro elasmobranquio del cual sólo han sido observados dos ejemplares luego de la descripción
de Poey, uno de 25 y otro de 28 cm de longitud total (Guitart, 1974).
Recientemente un pescador aficionado colectó otros dos ejemplares durante una pesca nocturna con chambel, a 366
metros de profundidad. Los mismos fueron donados a Rafael Hernández Salas, buzo del Acuario Nacional de Cuba, quién
nos lodonara para su estudio.
Los  tiburones estudiados son un macho adulto de 24 cm y una hembra adulta de 26 cm de longitud total, colectados en
buceo nocturno a 366 metros de profundidad. Los individuos fueron capturados en la costa Norte de la Ciudad de La
Habana, frente al Hospital «Hermanos Armeijeiras», el 18 de febrero del 2001.
Los ejemplares se mantuvieron refrigerados y luego pasados a formalina al 10% con vistas a interrumpir el proceso
digestivo a la mayor brevedad. Se extrajo el estómago de cada individuo que fue colectado en una cristalizadora con agua
filtrada. El contenido se observó bajo el microscopio estereoscópico llevando las entidades encontradas hasta el taxón
más bajo posible.
Ambos ejemplares se encuentran depositados en la
colección de peces del centro de Investigaciones Marinas
de la Universidad de La Habana.
El análisis del contenido estomacal consistió de moluscos,
isópodos y restos de decápodos.
Por otra parte se encontraron varias estructuras
subesféricas de 2-4 mm de diámetro, de cierta dureza y
algo translúcidas que podrían ser las testas de algún
foraminífero.
Es válido destacar que desde el punto de vista volumétrico los dos estómagos fueron considerados casi vacíos lo cual se
debió posiblemente a la demora con que llegara a nuestras manos el material.
ESTUDIO DEL CONTENIDO ESTOMACAL DEL TIBURON ENANO Etmopterus hillianus Poey, 1861
Etmopterus hillianus. Tiburón
Lourdes Pastor
Desde el año 2003 el Acuario Nacional de Cuba ha desarrollado un proyecto
de investigación vinculado al Programa Ramal Científico Técnico:
Sistemática y Colecciones, encaminado a las «Investigaciones para la
conservación ex-situ» de dos especies de caballito de mar (Hippocampus
erectus y Hippocampus reidi), las cuales tradicionalmente se han colectado
para las exhibiciones a partir de poblaciones naturales, fundamentalmente
en la zona costera de Santa Fé, Varadero y Caibarién.
En general son pocos los estudios que se han realizado sobre las
poblaciones naturales de caballitos de mar, por lo que la sostenibilidad de
esta pesquería no ha sido determinada aún, aunque la experiencia indica
que, de acuerdo a las características de esta especie, se exceden los
límites de extracciones.
En el ámbito mundial este tipo de estudio poblacional se realiza usando el método de transepto lineal mediante censos
visuales, muy engorroso y trabajoso sobre todo por el poder de camuflaje y el lento movimiento de los caballitos, que los
hace muy difícil de detectar.
Por tanto nos trazamos la tarea de construir, con materiales desechables y recortería de aluminio, un aditamento que
sirviera para muestrear poblaciones de caballito de mar en el biotopo de Seibadal, sustitiyendo el método tradicional de
censos visuales.
Para la construcción de nuestra Rastra- Patín se usaron perfiles y chapa para la confección d ela cajuela colectora que
tiene una dimensión de 110 cm de largo por  55 cm de ancho para un total de 3.5 m de aluminio, así como una plancha de
policarbonato para el piso, mientras que en los laterales se usaron dos planchitas de acrílico de 22 cm de ancho por 48 de
largo, para evitar que se escapen las especies colectadas. Para lograr el desplazamiento se construyó un patín con
pedazos de marcos de aluminio de 155 cm de largo por 2 de ancho.
Los datos obtenidos  por este equipo, que actualmente se está usando con resultados satisfactorios, ayudarán a tomar
decisiones en cuanto a las medidas de protección para la conservación de esta importante especie.
 La Rastra-Patín diseñada y construidada
 para el muestreo de caballitos de mar.
Fragmento(poesía):  MI AYER PERDIDO
Autor: Yedely Alavarez y Dayana Fuentes
Esc: S/B 16 de mayo.    9no grado
Dibujo Especies Marinas
Autor: Osdany Pérez Rodríguez
Esc: S/B Paquito González
Grado: 9no
Trabajos realizados por niños y jóvenes que reflejan la
problemática ambiental actual.
   ...Ayer me volví a sentar
   a recordar el pasado
   vi al cielo más callado
   y llorar al viejo mar.
   Vi en sus aguas navegar
   al petróleo y al cartón
   vi entonces al camarón
   morir en su sucia arena,
   de las llamas y el carbón
   Sentí dolor en mi pecho
   al ver el mar que moría
   que sus azules perdía
   por su equilibrio desecho
   con el dolor al acecho
   a punto de enloquecer
   no encontré razón de ser
  para llamarnos humanos
  si lo bello en nuestras manos
l  o matamos al nacer
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Con la puesta en marcha exitosa del
Restaurante Subacuático, se crea la
posibilidad, única en nuestro país, de
disfrutar de una comida diferente.
           Mascota del restaurante
En este restaurante, a través de un
inmenso acrílico de 12 metros de largo
y 5 de alto, simpáticos delfines lo
acompañarán durante todo el tiempo,
lo que sin duda alguna convierte a
nuestro restaurante en el lugar ideal
para un encuentro de trabajo, reunión
familiar o simplemente disfrutar de lo
excepcional.
Horario:
De martes a domingo de 12:a.m. a
6:00 p.m.
Con posibilidad de ajustarse el horario
de acuerdo a ocasiones o actividades
específicas, en las que se tiene la
posibilidad de reservar con antelación.
COMIDA CRIOLLA e
INTERNACIONAL
RESTAURANTE SUBACUÁTICO
Para mayor información comunicarse con Relaciones Públicas:
Telf. 203 6401 al 06 ;       E- Mail comercial@acuarionacional.cu
   Día del Medio Ambiente.
El 5 de junio fue celebrado, en todo el
país, el Día Mundial del Medio Ambiente
que este año tuvo como sede a Pinar del
Río, donde se destacan los trabajos
realizados en la reforestación y
saneamiento ambiental del río
Cuyaguateje, que favorecen en primer
lugar a los pobladores de la zona.
El Acuario también fue sede del acto
municipal y en esta ocasión el gobierno
de Playa otorgó diplomas de
reconocimiento a los centros del
Municipio que se distinguieron.
Durante los días del 1 al 5 de
diciembre del año 2003, tuvo lugar
en las instalaciones del Palacio de
las Convenciones de La Habana, el
VI Congreso de Ciencias del Mar.
En las sesiones de trabajo de este
Congreso se presentaron 23
Conferencias Magistrales, 6 Mesas
Redondas, 2 Paneles Especiales,
156 presentaciones orales, 222
carteles, presentaciones de videos
y documentales. Participaron en total 492 delegados de 23 países, incluida
Cuba. Durante 4 días de intenso
trabajo, en las 10 comisiones
temáticas integrales se presentaron
resultados y reflexiones sobre casi
todas las disciplinas vinculadas a las
ciencias del mar, reflejándose en
general un alto rigor científico y una
vinculación cada vez mayor de la
comunidad científica internacional por
los problemas ambientales que
afectan a los pueblos de la región y
su desarrollo social.
Bajo el lema central del Congreso,
«El Mar y las costas: elementos
fundamentales del desarrollo social»,
participaron delegados de  Alemania,
Barbados, Bermuda, Bulgaria, Brasil,
Canadá, Colombia, Costa Rica,
.Ecuador, España, Cuba, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Honduras,
Jamaica, Noruega, México, Panamá,
Portugal, Puerto Rico, Venezuela,
Republica Sudafricana.
Congreso del mar
Vista de una de las sesiones
A
lutera scripta. Lija trom
pa
A
lcanza 75 cm
 en la longitud total.
C
uerpo alargado. H
ocico m
uy proyectante con el lado
superior cóncavo. A
leta caudal m
uy larga y
redondeada. C
olor gris azuloso o carm
elitoso.
P
resenta num
erosos lunares azules y negros
disem
inados por el cuerpo.
B
alistes vetula.  C
ochino
P
uede superar los 50 cm
 de longitud total.
C
uerpo com
prim
ido de form
a(contorno) rom
boidal.
P
rim
era dorsal y aleta anal elevadas en la región
anterior. A
leta caudal con los vértices(puntas) m
uy
alargadas. C
olor verdoso o azulado(azuloso), m
ientras
en la región que en la región del abdom
en y la ventral
de la cabeza am
arillento con tinte naranja. R
ayas
azules desde el hocico hasta la región ventral de la
cabeza y anillo azul alrededor de la boca y pedúnculo
caudal.
M
elichthys niger. N
egrito
A
lcanza los 35 cm
 de longitud total. C
uerpo aovado y
com
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ido. D
ientes frontales en form
a de incisivos.
P
rim
era aleta dorsal no m
uy elevada. A
leta caudal
con los vértices alargados. C
olor negro en todo el
cuerpo  con un tinte(beta?) anaranjada en el borde de
las escam
as de la cabeza y una línea azul estrecha a
lo largo de la prim
era dorsal y la anal
  Humor salado:
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 «Donde sino».
No hay nada más triste que una divertida clausura y digo así porque  el día  29 de
abril terminó la IX  Jornada Científica Infantil y aunque todos estábamos contentos
por el éxito obtenido por los delegados que asistieron, organizadores del evento,
gastronómicos, etc, los tres días que habíamos compartido juntos llegaban a su fin
y  todos tenemos que esperar a abril del año que viene para encontrarnos.  Aunque
muchos se van a seguir  viendo y manteniendo la amistad ya sea por correspondencia,
E- Mail o en persona. Ya muchos se pusieron de acuerdo para preparar en conjunto
algún tema para el año que viene. De esta manera a muchos les oimos decir de
encontarse en el Acuario nuevamente en una hora conveniente de entre las 10:00
a.m. a 6:00 pm que está abierto al público, o de 10:00 a 10:00 ahora en los meses de julio y agosto  y así sumarse a los
432 912  visitantes que entraron hasta  julio. Otros  se reunirían en la biblioteca especializada pública  donde pueden
encontrar cualquier tema relacionado con el mar  y el medio ambiente.
Hay quien se quedó conectado con las maravillosas funciones de los delfines y los lobos marinos en las nuevas
instalaciones  en los horarios de las 11:00 a.m.; 12:00 a.m.; 1:00 p.m.; 2:00 p.m.; 3:00 p.m.; 4:00 p.m. y 5:00 p.m. y que
se amplian ahora en el período vacacional a las 7:00, 8:00 y 9:15, o simplemente venir con sus familiares y contemplar
las exhibiciones de los lobos marinos  y focas, oportunidad excepcional para apreciar a estos animales que una vez
existieron en nuestras aguas y fueron cazados hasta el exterminio.
La gastronomía, como está muy bien, estoy seguro que va a permitir que esas personas que se encuentren o sencillamente
vengan, pasen un momento agradable. Pero como todo tiene que terminar, estamos de acuerdo en que si prometemos
volver a vernos, donde mejor  sino, que aquí, en el Acuario.
En una fabulosa ceremonia dirigida por Neptuno y que contó con la presencia
de Ariel, fueron otorgados los premios a los peces que más se han destacado:
Mejor músico:  trompetero
El más dulce:  guanábana
Mejor percusión: tamboril
El más engañado:  cornuda
El mas asustado: erizo
Más sucio: el cochino
El chismoso: loro
El del mal olor: sobaco
El autosuficiente: lija
Frase célebre:
Yo solo sé que no sabía nada...
hasta que empecé a leer el Boletín
del  Acuario
                          Autor anónimo
(tomado de mar y pesca)
Barco de vela
Sabías que:
Consejo editorial:
Guillermo García
Longino Franquiz
Maida Montolio
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Redacción:
Gerardo Diez de Oñate
Luz Margarita Rodríguez
Coordinadores:
Longino Franquiz
Ma de los Angeles Ginori
Colaboración de realización:
Greidy Diez de Oñate
Mercy Viñas Morejón
Colaboración técnica:
Hansel Caballero
Eggy Suárez
Armando Olaechea
Para los jóvenes de más de 50 años
el Acuario convoca al IV Taller Nacional
del Adulto Mayor, que se celebrará el
26 de noviembre de este año 2004
Para los interesados las modalidades
a participar son:
- Ponencias
- Dibujos
- Carteles
- Cuentos
- Poesias
- Fotografías
- Dramatizados
Otra Convocatoria:
Mangle en el Acuario
Este Boletín es elaborado por  el Acuario Nacional de Cuba.  Subdirección Comercial
Avenida 3ra y 60, Miramar. Playa.  Telef. (537) 203 6401 al 06.
E-Mail: comercial@acuarionacional.cu
Impreso: Ministerio de la Agricultura
*Tesoro: Denominación que dan los trabajadores del Acuario a los organismos e instalaciones puestos al servicio del
conocimiento y protección de la naturaleza.
Los manglares son ecosistemas
costeros formados por plantas adaptadas
a vivir en suelos con un alto por ciento de
salinidad o directamente sobre el mar.
Su crecimiento está asociado a todo lo
largo de la línea de costa del cinturón
tropical donde se protege del fuerte oleaje
como bahías, desembocaduras de ríos,
etc. En Cuba y el Caribe se pueden
identificar 4 especies de mangles. Es
necesario asegurar la protección de estos
ecosistemas, dado sus innumerables
valores y beneficios.
Armando Olaechea, especialista
del Acuario Nacional, reporta que
se han logrado implantar 3
especies de las 4 que existen en
Cuba:       El mangle rojo
(Rhizophora mangle), el mangle
prieto (Avicennia germinans),  y
el mangle botón o yana
(Conocerpus erecta), que  el
público que nos visita los puede
apreciar a través de un paseo por el
«Sendero Ecológico» y otras áreas.
'"
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SoniaAlvarez Pineda y Madelaine Müller González, de Save the Children, por sus
recomendacionesoportunas.
ArgeliaFernándezMárquez, del Centrode Información,Gestióny EducaciónAmbiental
por suacertaday pacienterevisión.
MercedesCéspedezjustiz,de la EscuelaPrimariaGuerrilleroHeroico,ComunidadCostera
de Cojímar; MercedesHernández,de la SecundariaBásica16 de Mayo. TeresaHerrera
Pedrosode la EscuelaPrimariaBac- Ly,de la Comunidad Costerade Batabanó,por la
paciencia,entregay amorque dedicarona la realizaciónde esteproyecto.
Lilian Núñez y Cándice Kanepa,por los resultadosde su investigaciónpsicosocialde las
comunidadesdeestudio.
MadelineGarda Montero,de laEscuelaPrimariadeGuanabacoaRaúlMarcuello Barrios,
por susacertadassugerenciasen lasactividadesprácticasque aparecenen el manual.
A todoslosniñosyjóvenes,principalesautogestoresdelproyecto,porsucapacidad
movilizativay entusiastaa la hora de protegerel entornofísico y social de su
comunidad.
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Marleny González Ruiz
Licenciadaen Educación,EspecialidadGeografía,del Instituto '
1
Superior Enrique José Varona. Desde 1974 hasta 1991 ejerce
como profesora y ocupa diversos cargoscomo jefa de cátedra,
subdirectora docente y directora de la Secundaria BásicaProtes-
ta de Baraguáen el municipio de Centro Habana.
En 1992 pasaa trabajaral Museo Nacional de Historia Na-
tural en el Departamento de Acción Cultural como Museóloga.
A partirdel año 1994 integrael grupo de Educación Ambiental
del Acuario Nacional de Cuba como jefa de éste. Tiene en su
haber la elaboración e implementación del Programa Educati-
vo General de la institución; así como las opcionales de este
programa para insertar de manera efectiva sus acciones en lo
que a Educación Ambiental marina se refiere.
Desde el año 1997 coordina el Proyecto de Educación
Ambiental del Acuario Nacional en Comunidades Costeras
con la ONG Save the Children y diseña la implementación de
Programas y metodologías de trabajo participativas. Participa
en numerosos talleres, cursos, diplomados y eventos interna-
cionales.
Guillermo GarcíaMontero
Graduadode Licenciaturaen Físicade la Universidadde La
Habana. En 1974 adquierediplomade Masteren Ciencias,
en el Institutode InvestigacionesNucleares,y en 1991, la
categoríacientíficade InvestigadorTitular.
De 1980a 1990sedesempeñacomo directordellnsti-
tutode Oceanología.En 1990ocupael cargode directordel
AcuarioNacionaldeCubadondelaboraactualmente.Partici-
pa en investigacionespara el estudiode las características
sedimentológicasy geoquímicasde la plataformainsularde
Cuba. Espresidentedel Comité OceanográficoNacionalde
Cuba;asícomorepresentantedeCubaantelaComisiónOcea-
nográficaIntergubernamentalde laUNESCO (COI/UNESCO).
¡;; Autorde másde30 informesypublicacionescientíficas.
Ha intervenidoen másde80 eventosnacionalese.~f1ter-
nacionalescon conferencias,ponenfiasydiv~rs~spresenta.c
~¡oBes especi@Je~, -. ~~ . . . ,.0 ",
Maida Montolio Fernández
Graduadaen 1973en la Facultadde CienciasBiológicasde
la Universidadde La Habana. Desde1984 ostentala Cate-
goríaCientíficade InvestigadorAuxiliar.Inicia lavida cientí-
ficaenelCentrode InvestigacionesPesquerasen 1974. Par-
ticipaen investigacionesparaevaluarlaspoblacionesdeso-
vadorasde atunesen el Golfo de México, Mar Caribe y
áreasadyacentesdel ArchipiélagoCubano y en trabajosde
sistemáticadepeces.Integrael colectivodeautoresdel Han-
dbookde Ictioplancton,segúnlosacuerdosestablecidoscon
Méxicoa partirde 1974. Realizatrabajosdiversosen el
InstitutoOceanográficoEspañol.
CoordinadoraGeneral del Programade Investigacio-
nesde la Bahíade Cienfuegosentre 1984 y 1990.
Desde 1991, Vicedirectora del Acuario Nacional de
Cuba.Incursiona,entre otras, en múltiplesactividadesen
materiade EducaciónAmbiental. Miembro de la Secretaría
de laAsociaciónCubana de Zoológicos,Acuarios y Afines
de Cuba,de la Asociación Cubana de Cienciasdel Mar y
del Comitéde Expertosdel ProgramaNacional de Colec-
cionesBiológicas.
Cuentacon diversaspublicacionescientíficasy popula-
resy desarrolladiferentestrabajosy misionesde asesora-
mientotécnico. Participaen múltipleseventosnacionalese
internacionales.
Colaboradores
GriselBravoGonzález
Graduada de Licenciatura en Enseñanza Especial, especiali-
dad Oligofrenopedagogía, en el Instituto Superior Pedagógi-
co Enrique José Varona en el año 1989, a partir de este mo-
mentocomienza su actividad laboral.
Enel año 1993 inicia sus actividades en el Museo Nacio-
nal de Historia Natural como conferencista del Planetario y
en 1995se desarrolla como especialista de educación am-
bientaly realiza programas de terapias alternativas con niños
vinculados a la enseñanza especial. En estos momentos cursa
la maestría de esta enseñanza.
Gerardo Díez de Oñate
Graduadoen 1980del InstitutoSuperiorEnriqueJoséVaro-
na/ en la especialidadde Biología.
Desde 1984 comienzaa trabajaren el Acuario Nacio-
nalde Cuba, donde ocupa lajefaturade la secciónde divul-
gación. Diseñaen ese entoncesla estrategiadivulgativadel
Área Científica Popular Recreativa,además,realiza la fun-
ción de capacitaciónde lostrabajadoresdel centro. Imparte
cursospara la preparaciónde los trabajadoresde la institu-
ción. Elaboray pone en prácticael sistemade información
interna.
En 1994/al crearseel Grupo de EducaciónAmbiental,
formapartede éstecomo divulgadorcientíficotécnicoy de-
sarrollaun plande divulgación,que llevaimplícito,el conoci-
miento/la proteccióny conservacióndel medio marino.
Escoordinador y editor del programade divulgación
de la serie Conozcamosel Mar, dirigido principalmentea
niñosy jóvenes,resultarelevantesu labor en la promoción
de conocimientosy accionesde protecciónen la nuevage-
neración.
Luz Margarita Rodríguez Aguilera
Graduada en 1981 de Maestra Primariaen la EscuelaFor-
madoradeMaestrosPrimariosJoséMartíyen 1986,esMaes-
tra Terapeuta.
Durante 13 años laboraen escuelasde enseñanzaes-
pecialy participaen numerososeventospedagógicoscon la
presentaciónde materialesdidácticos,que hacenel proceso
de enseñanza-aprendizajemáscreativo.
En 1992 se incorpora al Acuario N~cionalcomo ins-
tructorade Círculos de Interés,labor que viene desempe-
ñandoactualmentecomo especialistade EducaciónAmbien-
tal. Ha participadoen numerososeventosnacionalese in-
ternacionalescomo ponente.
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Presentauión
Conextraordinarioplacercumplolaobligacióndeescribirunasbreves
ideasy recuerdosa manerade presentacióndel libro...nuestrolibro:
EducaciónAmbientalparaComunidadesCosteras.
Transcurríanlosprimerosmesesdelaño
1992cuandoemprendimosuncaminoque
noabandonaríamosnuncamás.
Eltrabajoprofesionaldeacuaristasy buzos
noshabíallevadolejos,durantevarias
semanas,hastaunpobladonetamente
pesquero,enunahumi1delocalidadde la
geografíadeCubasituadaa varioscientosde
kilómetrosaloestedeLaHabana,en lacosta
nortede laprovinciadePinardelRío.Allí,
variosgruposde profesionalesy directivos
delAcuarioNacionalpudimospercibir
espontáneamente,la necesidade llevara
esacomunidadun mensajede
conocimientosy educación,enfin,de
culturaambiental,de nuestrosrecursos
marinosy costeros.
.
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¡Quégranparadoja!Enplenacomunidadde pescadores,
eternosy envidiablesconocedoresde su entorno,sus
pobladores-niños, jóvenes,adultosy ancianos- ardíanen
deseosde conocer,de preguntar,de instruirsesobre
aquelloque, sin embargo,les habíaproporcionadoel
sustentopropioy el de su familiadurantetoda su vida. Allí
percibimostambiénla imperiosanecesidadde llevarel
'Acuario"a todas nuestrascomunidadescosteras.Y luego,
comoconsecuencianaturaly lógica,surgióla necesidad
de plasmaren un textoentendibley aplicable,los "por
qué","cómo" y "con qué", necesariosparaque educado-
resy/o activistaspuedandesarrollarsu acción educativay
ambientalistaen suscomunidadescosteras.
Luegode madurardurantevariosañosestasideas,el
AcuarioNacional,con la inestimablecontribuciónfinan-
cierade laOrganizaciónNo GubernamentalSavethe
Children,lograhacerrealidadel sueñode iniciary ejecu-
tarhastasufinalizaciónun ambiciosoproyectoque nos
permitainvestigar,desarrollarmetodologíasde enseñanza
y aprendizaje,sistematizarinformacióny conductas
humanasindividualesy colectivas,recuperartradiciones
culturales,y, como resultado,escribiren un textotodas
estasexperienciasparausoy beneficiode nuestrascomu-
nidadescosteras.Un proyecto,en fin, que nos permitiera
ratificarla piedraangularde nuestrafilosofíade trabajo:
"No sepuedeamarlo que no se conoce, de la misma
maneraque no se puedecuidar lo que no se ama",y que
nosayudaraa modificarde manerapositivala conducta
actualy futurade nuestrascomunidadescosterasdesde
unaposiciónproactiva.
Laobra es frutode grandesdosisde sacrificio,dedi-
cación,profesionalidad,trabajoabnegado,experiencias
humanasreconfortantes-y en ocasionesimpactantes-,
meditacionesy reflexionescolectivasacercade una
problemáticanacional,tan actualcomo compleja: la
educaciónambientalde nuestrascomunidadescosteras,
~
que escasidecir laeducaciónambientalde la mayoríade
los cubanos.
Ningún cubano estáhoy tan lejosde la costay del
marcomo parasentirseajeno a susproblemaso a sus
obligacionescomo ciudadano responsable,con deberes
importantesy determinantesen la preservaciónde su
entorno. Esoes lo primero que pretenderemosenseñar.
Por ello, nuestrosueñode convertirrealidadestetexto
que modestamentetrataráde ayudary de estimulara
trabajarjuntos para preservarla "ultimafrontera",para
lograrel sueño realizabledel desarrollosostenibleen
nuestrohermosoarchipiélago-país:¡Cuba!
Lamentablementeen no pocasocasionesnos pregun-
tamoscon dolor ¿quéestaráen peligro?¿Que nueva
especie,organismo,recurso,riqueza,estaráamenazadao
se habráperdido? Necesitamostantoser bien educadosy
practicarconsecuentementeesaeducación,como dispo-
ner del aire que respiramos.Hay ya suficientes"cosas"
perdidaspor causade no habersido educadosadecuada-
mente,o porque habiéndolosido, despuéslo olvidamos
irresponsablementesin malasintencioneso, lamentable-
mente,parasatisfacernuestraspropiasambiciones.
Hace unos mesesescribícon otro propósito,y hoy lo
reiteropor estarmásque convencidode ello, que para los
cubanos,medio ambienteessinónimode mary costas.
Tan rodeadosestamosdel medio marino,que ningunode
nosotrosvive tan lejosde él como parano sentirse"isle-
ño". Por ello, cuidar nuestroentorno marinoy costero
tiene particulary estratégicaimportancia.Esese precisa-
menteel propósitoy el valor de estetexto.Si lo logramos,
nos sentiremosplenamenterecompensados.
Disfrutémosloy convirtamossu contenidoen acción,
paraque nuestroentornocosteroy n¡arino,y susrecursos,
perduren-para beneficionuestro-y de lasfuturasgenera-
ciones.
reía Montero
¡rector
acionalde Cuba
~Save the ChildrenReino Unido
A losqueconamor,
multiplicansusaber.
y susacciones
Esunainmensa legríaparaSave
theChildrenReinoUnidopresentar
en laspáginasiguientesel
resultadode3 añosdeesfuerzoy
trabajoexitosodelAcuarioNacional
deCubaen lasescuelasde las
comunidadescosterasde Cojimar,
Bocadejarucoy Surgiderode
Batabanó.
Consideramosun privilegioel haber
participadoenestetrabajo,que
brindaunametodologíavalidadaen
el marcoescolary comunitariopara
lacreaciónde unanueva
concienciasobrelosproblemasI
ambientalesrelacionadosconel
rñ;ar;~fCJeritederiquezar1¡atur~[e
infinitabelleza.
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Enunmundodondelossereshumanosaúnno hemosapren-
didoa convivirarmoniosamentecon nuestroentorno,esta
metodologíaconstituyeunaalternativaconcretaen la crea-
ciónde unaniñezy juventudcon plenaconcienciade que
cualquieracción -positiva o negativa- relacionadacon el
medioambienteen el presentetendráun efectoen lasge-
neracionesfuturas.
Savethe Children Reino Unido trabajapor lograrun
mundoen el que todos los niños y las niñasgocen plena-
mentede susderechosy tengantodas las oportunidades
paracrecerydesarrollarsecomo sereshumanos.
EnesteesfuerzoacompañamosaCuba desde1994con
unconjuntode proyectosque han tenido especialénfasis
eneltemade la educaciónambiental,en un paísque pue-
desentirseorgullosode habercumplidocon todos loscom-
promisosfirmadospor los Gobiernos en la Cumbre de la
Tierrade1992.
Consideramosque estapreocupaciónnacional por el
temaambientalesmerecedorade apoyoyde esfuerzosque,
comoeltrabajodelAcuario,apuntena llevardiscusionesglo-
balesa losnivelescom.unitariosparalograrque ta!J\tolas so-
ciedadesCOI1;lO qol1;l.lJQidades);'.Iosi
prometancon el cuidadodel entornocon responsabilidady
amor.
Finalmentequiero compartircon los lectoreslo que es
difícil encontraren el blanco y negro de un libro, y es la
emoción que hemosvivido año trasaño durantelasJorna-
dasCientíficasInfantiles,cuandoelAcuarioNacionaldeCuba
es invadido por un mar de niñosy jóvenesde todo el país
que compartenlos resultadosde sus investigacionesy deci-
den estrategiaspara-de maneracomunitaria- hacerfrente
a estosproblemas.
Graciasa todoslosniños,niñas,jóvenesy maestrosque
han hecho posible este trabajo y al colectivo del Acuario
Nacionalde Cuba, compañerosy amigosde todos losdías.
~.v~1\ ~
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La presenteobra, Educación
Ambientalparacomunidades
costeras,es uno de los resultados
obtenidospor la implementacióndel
proyectoque, sobrela proteccióndel
medioambientemarinoha
desarrolladoel Acuario Nacionalde
Cuba, desdeel quinquenio
1997-2000,al presente.
LangostaComún(Panulírusargus)
Prólogo
Tengoelgustodeexpresarmibeneplácitop rladeferencia
tenidaparaquepuedaexpresarlosbuenospropósitosde
estaobramuyimportantey podercomunicarmecon los
niños,adolescentes,jóvenes,maestrosy profesores,en fin,
conlaescuela,conlafamiliay lacomunidad,quetienela
trascendentalresponsabilidaddeprotegerelmedioambiente
delanacióncubana,juntoconla preservaciónde nuestra
soberanía,independencia,identidad,y de todaslascon-
quistasrevolucionarias.
Laexcelenteiniciativadel proyectosurgea partirde
losaños1997cuandoel AcuarioNacionalde Cubadesa-
rrollabaen lasescuelasusactividadesde educaciónam-
bientalenlaszonasdecapturadeespeciesqueluegoexhi-
biránenlainstitución.
Al respecto,sediagnosticóunproblema:¿cómolograr
el desarrollode laeducaciónambientalmediantelasvías
curricularesy fundamentalmentenocurricularesen lases-
cuelasy cómose extiendeesteprocesoa la comunidad
paracontribuiralaproteccióndelmedioambientemarino
y delosecosistemascosteroseleccionados?
Enestesentido,apesardeltrabajodesarrolladoduran-
teañosobrelaproteccióndelmedioambiente,sedetermi-
nólanecesidadepromoveryperfeccionarlalabordeedu-
caciónambientalenecosistemascosteroseleccionadospor
losproblemasambientalesexistentesendichosterritorios.
Seconcibióy asísefuetrabajando,quelaescuelaes
lainstituciónfundamentalde lacomunidadquecontribu-
yea laproteccióndelmedioambiente,conunpapelpro-
tagónicode losalumnos,losdocentes,lasfamiliasy laco-
munidadengeneral.
Cubapresentadiversosproblemasambientalesy en-
trelasprincipalesafectacionesqueseobservanenel país,
seencuentralacontaminacióndelasaguasqueprovocael
deteriorodelascostasyecosistemasmarinos.Esimportan-
tesignificarquenosololacontaminaciónafectalasbioce-
nosisantesreferidas,sinoquetambiénéstassedeterioran
porotrascausas.
Porelloes necesarioenfatizaren la proteccióninte-
graldelascostasy ecosistemasmarinos.Esimportantete-
nerencuentalagranvulnerabilidadyfragilidad e lasislas,
cayosycostasdondesemanifiestanproblemasambientales
irreversibles,congravesimpactosal medioambienteoca-
sionadosporlaacciónhumanayelprogresocientífico-téc-
nico,quenoselogracompatibilizarconlaprotecciónam-
biental.
Teniendoen cuentala representatividady diversidad
de losproblemasambientalesquese presentanen lasco-
munidadescosteras,elproyectotrabajómuyfavorablemen-
teen lascomunidadescosteraseleccionadas,talescomo:
SurgiderodeBatabanóy BocadeJaruco,enlaprovinciaLa
Habana;Cojimar,enCiudaddeLaHabana;Moa,enlapro-
vinciaHolguín;asícomootrosterritoriosycomunidades,ya
queel proyectoseextendióy seincorporaronotrasescue-
lasycomunidadesdurantesuimplementación.
Laexperienciadesarrolladamediante l proyectotuvo
la concepciónde la intervenciónparael mejoramientoy
solucióndealgunosde losproblemasexistentesmediante
procesosdeinvestigación-acciónparticipativa,quehicieron
posiblelaobtenciónderesultadosfavorablesporlasactivi-
dadesconcretasqueseimplementaron,lográndoselapro-
tecciónprogresivadelmedioambiente.
Porelintercambiorealizadoconlosprotagonistasdeesta
experiencia,elconocimientodirectodeltrabajoy lasactivida-
desrealizadas,asícomolasmagníficasJornadasCientíficasEs-
tudiantilescelebradas,enlascualeserevelaronconocimien-
tosy experienciasteórico-prácticas,sepuedevalorarqueel
proyectohasidoinnovador,creativo,flexible,participativoy
quehacontribuidoallogrodeunaculturageneralintegraly,en
particular,parala proteccióndelmary susrecursos,en los
territoriosdondesedesarrollanlasexperiencias.
Al leery reflexionarsobrelapresentepublicación,cuyos
usuariose introductoresfundamentalessonel maestro,profe-
sor,auxiliarpedagógica,bibliotecaria,enfin,lostrabajadoresde
laeducación-tambiénpuedeserdetlinterésydeutilidadpara
otrosprofesionales,institucionesyorganizaciones-,seobservan
enfoques,estrategias,vías,formas,actividadesytrabajosprácti-
cosquesonfactiblesdeimplementarenotrasescuelasycomu-
nidadesquenoparticiparonenlaexperiencia.
Esmuyimportanteque sevaloreel procesodesarrolla-
do y su conducción en la implementacióndel proyecto,y
no solo los resultadosy logrosobtenidos.Al respectoesti-
mulamosa la reflexióna los maestros,profesores,jefes de
ciclos, jefes de departamentos,metodólogosy directivos,
entreotrosfuncionariosde la educación,de cómo desarro-
llar la educación ambientalen los ecosistemascosterosy
novalorarúnicamentelosproductosy resultadosde lospro-
yectosy experiencias.
Por ello, es significativopriorizarcómo se puede desa-
rrollarestetrabajoen lasclases,en lasactividadesextrado-
centesyextraescolares;cómohacerloen lacomunidad;cómo
puedeperfeccionarlaformacióny superaciónde losdocen-
tesparael desarrollode estalabor;cómo se debe realizarel
trabajometodológicoy cómosepuedeevaluarlaexperiencia
convariablese indicadoresquemidanel impactodel proyec-
to y laefectividad.Laevaluaciónde lasexperienciasconstitu-
yen desafíosy retosde lascienciasy la educación.
En este sentido, recomendamosa los educadores y
otros profesionales,trabajarpor la integraciónde la labor
de educación ambientaly no la superposición, adición y
creación de tareasy actividadesque se incorporan a las
escuelas,sin la concepción integradora.
La experiencia desarrollada mediante este proyecto
debe hacermeditar-en otrasescuelasy comunidadescos-
teras donde se puede implementar- en las cuestionessi-
guientes: ¿se creará una nueva asignaturaen el plan de
estudioy currículo parael trabajoen losecosistemasmari-
nos en el país?, ¿cómo se prepararán los docentes para
esta labor?, ¿cómo se puede utilizar esta publicación en
otrasescuelasy comunidadesparala extensiónde la expe-
riencia?,¿quéotrosmaterialesy publicacionesambientales
y educativasse pueden utilizar?,¿cómo se pueden organi-
zar a losalumnos?,¿en qué tiempo se realizaránlasactivi-
dades?¿cuálseráel contenidode lasactividadesy trabajos
prácticosy si sevinculanestostemascon lasclases?,lcómo
convertir a la escuela en un centro educativo y cultural
para la protección de los recursoscosterosy marinos?y
¿quése puede hacer paraelevary que seaefectivoel pro-
tagonismoestudiantily comunitarioparalaparticipaciónal
tiva de la protecciónde losecosistemascosteros?
Consideramosque estapublicación, se convertiráE
un manualde trabajoque, seguramente,seráenriquecid
con los aportesy la creatividadde los educadores, otr<
profesionalesy ciudadanoscubanosque estáncompromi
tidos con la protección del medio ambiente para nuestl
patriay nación.
Tengo la convicción y el optimismo que a partirde
presenteobra, se puedan generaren lasescuelas,munic
pios y provincias, importantesexperienciassobre la pr<
tección de ese importanterecursovital para el hombre:
mar.
Finalmente comparto la satisfaccióncon los direcl
vos, el grupo de educación ambiental, los especialistas
trabajadoresdel Acuario Nacional de Cuba, por el magn
fico proyectoeducativoimplementadoy susresultadosf.
vorables;y esperamosque estaobra didáctica, metodol(
gica,educativae informativa,posibilite lacontinuación d
trabajo de educación y protección ambientalen cada e
cuela, familia y comunidad que se encuentre ubicada E
los ecosistemascosteroscubanos, así como por los país!
de laAméricaLatinay el Caribe.
WO1~
Dr. O¡estes Valdés Valdés
InvestigadorAuxiliar 7Especialistaen EducaciónAmbient,
MetodólogoNacionaly ProfesorAuxiliarAdjunto
InstitutoCentralde CienciasPedagógicas
Ministeriode Educación
La Habana, Cuba, 2001
Añoshantranscurrido
despuésde laCumbrede Ríodejaneiro
dondeestadistasy presidentesde gobiernos
analizaronlasituacióndelplaneta,
hoytodavíael futurocontinúasiendoincierto,
tantoesasíquelaconferenciade NuevaYork
demostróquelastransformaciones
de índolepolíticasy sociales
continúanincidiendocadavezconmayor
fuerzanegativa,
sobreel futurodenuestragrancasa.
Caballerote(Lutjanusgriseus)
Introducuión
MarlenyGonzá/ezRu;z
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Loscambiosglobalesy lassituacionesqueestosgeneran
exigenconmayorrapidezel desarrollode nuevasfuentes
deconocimientoquepermitanlaelaboracióny aplicación
denuevosmétodosdeanálisisvinculadosaaccionesprác-
ticasquelogrenconocer,primero,lasverdaderascausasde
losproblemasambientaleslocales;ysegundo,lograrlaac-
ciónen losprogramasdeconcientizacióncomunitariaque
contribuyana laformaciónde patronesconductualesen
losindividuosyquegenerenenellosaccionesautogestoras
en lasolucióndesuspropiosproblemaslocales.
Por tanto,se hacenecesariomultiplicaresfuerzosy
accionesquepermitandesarrollarunaculturaquefomen-
telaaplicacióndenuevasestrategiasmbientalesyreoriente
lasexistentes;recuperelasexperienciaspositivasabando-
nadas;sepronunciepor lamaterializacióny ejecuciónde
proyectos,programasy accionesquepromuevancambios
profundosy progresivosen laescaladevaloreshumanosy
surelaciónconel entorno.
Conelpropósitodecontribuiralaeducaciónambiental
enlaszonascosterasdeCuba,elAcuarioNacional,comenzó
enel año1997el desarrollode unproyectode Educación
Ambientalentrescomunidadescosterasde la regiónocci-
dentalde Cuba,diseñadoparaserejecutadoentresaños,
hoylaedicióndeestelibroconstituyelfrutodesusresulta-
dosbajola concepciónde elevarlacapacidadautogestora
de niños,jóvenesy demásactoresocialesdeesascomuni-
dadesenlasolucióndesuspropiosproblemasambientales,
marinosy costeros.
Duranteel desarrollodel proyectose pudoconstatar
queestosactoresnosolohansidocapacesdeasumiractitu-
desindividualesy colectivaspositivasantesusproblemas;
sinoquesehanpreparadoparaparticiparde maneraindi-
rectaenel procesodemanejointegradodeesasáreascos-
teras,comounanecesidadurgentequetienenhoylospaí-
sesinsularescomoCuba,cuyaeconomíadependeengran
medidade losrecursosdelmar.
Nocabedudadel interésque ha
despertadoenel ámbito
mundiala protecciónde los
recursosnaturalesy la
introducciónde laeducación
ambiental,comoconcepto
genuinoen la formaciónde las
nuevasgeneracionesen
particulary del restode los
actoresocialesen general.
Sidetrabajocomunitariose
trata,entraa jugarentonces,de
maneraimprescindible,el
conceptodezonacostera,
reqursoquepot$Uvinculación
con hOrDbred'esdelaépoca
posee
valorso@io-
los
Jocú -juvenil-(Lutjanusjocu)
Educaciónambiental:
componenteesencial
paramanejointegrado
,-.
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Parael ArchipiélagoCubano, el concepto de zona costera
"como recurso"alcanzamayorvalor,debido al conjuntode
ecosistemasque poseey sobresalen,entre los más impor-
tantes: los "humedales"-uno de los más extensosde la
regióntropicalamericana-,los"arrecifescoralinos","losman-
glares"y las "zonasde playas",tan solo por citar algunos
ejemplos.Con másde 6 000 km de costaexistentesen los
ecosistemascosterosde nuestroarchipiélagoy de hecho,
por la riquezade su diversidadbiológica,nuestrazona cos-
tera ha contribuidocon un importanteaporteal desarrollo
sostenibledel país.
No pretendemosnegarque la zona costeradel Archi-
piélagoCubano, al igualque otrasmuchasdel mundo, pre-
senta problemasde carácterambiental,al menosde forma
"puntual",debido a lasconsecuenciasconocidas:nohaber
logrado visualizar con mayor antelación las causas y los
efectos que su explotación ha provocado.
Sin embargo,no cabe duda que el perfeccionamiento
en materiade integraciónymanejoen el país,ha permitido
hacermásefectivasu atenciónen losúltimosaños,dada las
accionesrealizadasy los resultadosalcanzadospor losorga-
nismos,instituciones,estructuras,instanciasy programaste-
rritorialesy nacionales.Por ello puededecirseque, compa-
radacon otraszonascosterasde la región,se encuentraen
una posiciónaltamenteventajosa.
El manejo del recurso "zona costera" lleva implícito
un conjunto de posicionesque partendel esquemasocial,
económico y político del paísde que setrate,transitando,
por supuesto,por susconcepciones integralesy por el de-
sarrollocientíficoy cultural,vistosestosdesde el punto de
vistacomunitario,territorialy nacional. Esprecisamentela
consolidación del trabajo científico la vía para estabilizar
los nivelesde conocimientosy de uso racionalde los recur-
sos existentes,entre ellos "la zona costera",pero además,
¿de qué depende lograr la efectividadde su manejo para
solucionarverdaderamentelos problemasde carácteram-
biental?
Responderestapregunta,aún para losespecialistasen I
el tema, no es nada fácil debido a los múltiples factores I
que intervienenen los problemasambientales.Perocomo
de algún punto debe partirse,seleccionemosel más ele-
mental. Paraello recomendamos,ante todo, tener clara la
definición de "integración".Por ello resultaimprescindible
puntualizarque, lasaccionesa cumplimentardeben estar
en manos y bajo la responsabilidadde todos y cada uno I
de los actoressocialesen susrespectivosnivelesy su com- I
promiso de participacióna la hora de enfrentar,participar
o decidir, según sean las características,el problema am-
bientalen cuestión.Como segundoy no menos importan-
te aspecto,ese problemaambientallo debemostener bien
presentee incluso,algomásefectivo,"llegara prevenirlo",
pero bueno, puntualicemosesto para el futuro en arasde
ser objetivos.
De acuerdocon lo anterior,los distintosactoressocia-
lesy losrespectivos ectoresde lacomunidad(insistimos,en
todaslasinstancias),debentenerbiendefinido el papelque
lescorrespondedesempeñar,propiciándosecon ello la sen-
sibilización ante el problema,solo así se podrá alcanzara
mediano o largo plazo C..mejor mediano) una adecuada
respuestao decisión. Por supuesto,estopermitiríalograrla
búsquedade solucionesracionalesyoportunaso, lo que es
lo mismo,nuevasyactivasformasde pensary de actuarde
todos losciudadanos-sin distinción- hacialo que lesrodea.
¿Cuál seríael siguientepaso?
Estonos induce a diseñar, sistematizar y perfeccionar los
bien llamadosprogramaseducativos debidamente planeados
paracada sector, momento y tipo de comunidad, solo así se
contribuye al desarrollo de la bien llamada educación am-
biental como elemento imprescindible para el manejo inte-
gradode la zona costera. Así se garantiza que las decisiones
relacionadas con el uso y explotación de nuestro entorno,
transitenpor los caminos que trazan los resultados científicos
en beneficio de la sociedad, y puedan resolverse, directa-
mente, los problemas ambientales particulares de cada lugar,
territorio,comunidad o país, o lo que es lo mismo, cada actor
socialverá másde cerca y ¿por qué no? más suyo el problema
al que se pretende solucionar y dentro de algún tiempo pre-
venir.
Deldichoalhecho...noeslargoel trecho
Yasabemosentoncesque haynecesidadde encaminarpro-
gramaseducativosparatodas las instancias,que la respon-
sabilidadnosatañea todos,y que nos puede proporcionar
valiososresultados,faltaríaentoncespreguntarnos¿pordonde
comenzar?
Esfácil identificary conocer lasimportantesestrategias
que se han definido en nuestro país desde hace más de
veinteaños en torno al tema. También es fácil valorar el
conjuntode accionesde buena voluntad asumidasy con
ellas,losindiscutiblesresultadosalcanzados,peroel proble-
manoespordónde,cómo, y cuándo comenzar,porqueen
la prácticaya lo hemos hecho, sin duda, de algunau otra
forma.Elproblemaesqueal comenzar,ya no paremosmás;
quemantengamosuna actividadcoherente,bien diseñada
y escalonada, que garanticemos la actividad en constante
perfeccionamientoy que cada cierto número de escalones
podamosevaluarcon exactitudlos resultadosalcanzadosy
sabersi vamospor el camino correcto.
Portanto esnecesarioreflexionar,partiendode loscon-
ceptossiguientes:
. En manosde todos estála responsabilidad,sin excep-
ción alguna.
. Ninguna entidad, organismo, empresa, sector comuni-
tario, territorioy país,estáexento, desde el punto de
vistainstitucional(colectivo),de la responsabilidadde
educar,identificarproblemasy buscarsoluciones.
. Recomendable y ventajoso sería que esta importante
responsabilidadquede implícitaen las funcionesy en
losobjetivosde cualquierinstitución,comunidado te-
rritorio iInsistimos,en todas!
. Auque muchos no lo ven como imprescindible, reco-
mendamosque la responsabilidadde identificarcual-
quier problemáticaambiental,inducirsu solución,vin-
culara éstaa todos losciudadanosy realizaruna labor
educativa,deberespondera un modelode planeamien-
to y ¿por qué no? contar también con un diseño (por
simpleque éstesea).
. Tambiénrecomendamosque existadentro de la enti-
dad, comunidad o territorio,un áreaencargadadirec-
tamentede la labor que se va a desarrollar,indepen-
dientementede que insistimosen quetodos,sin distin-
ción, deben estarinvolucradosy comprometidos.
. Los resultadosdeben sercontroladosyevaluadossiste-
máticamente,parasaberhastadonde hemosllegadoy
cómo debemosseguir.
. Que lacaracterizacióndel problema,sucercanía,lasen-
sibilidadante estey su solución, se trateen el ámbito
quecorresponde,esdecir,el problemaa niveldecomu-
nidad(olocalidad),territorioo país.
Si comparteestasreflexionesentoncespodemosdecirque:
. Vamospor buen camino paradesarrollaruna laborde
educaciónambientalo que al menosnosvamosenten-
diendo mejor.
. Evitamospérdidasde tiempo, riesgosde improvisación
actividadesinconclusasy resultadospendientesa al-
canzar.
. Las actividades que se desarrollen estarán en función de
los problemas de carácter ambiental inherentes a cada
comunidad, territorio "y sus ciudadanos". Si trabajamos
en problemas que no identificamos como nuestros, la
sensibilidad se verá afectada y no lograremos encontrar
respuestasy soluciones, que es lo que buscamos.
Una experiencia: Acuario Nacional de Cuba
No queremoshablarde losmuchoseventosy tratadosinter-
nacionalesque abordan el tema "crisisambiental,destruc-
ción de valoresy participación(o no)ciudadana",máximesi
tenemosen cuentael camino recorridoen los últimos40
años. A veces,este camino se considera lejano a la vida
cotidianay a lasrealidadesde cualquierciudadano,comuni-
dad, territorioe inclusopaís.
Sin embargo,consideramosoportuno ante el razona-
miento anterior,sintetizaren una pequeña cuartilla-muy
difícil- la labor de una modesta institución no lucrativa,
precisamenteen esosmismos40 años. Nos referiremosal
Acuario Nacional de Cuba, quien hatenido el privilegiode
haber incursionadoen la educación ambiental. La institu-
ción desdesusorígenes(1960)sepropusoentresusprinci-
palesobjetivos,fomentar la divulgacióny el conocimiento
popular sobre el medio ambiente,en particularel medio
marino, precisamenteeseque ocupa másde lasdos terce-
ras partesde todo nuestroplaneta.
El Acuario Nacional de Cuba, indiscutiblemente,pro-
pició que los niñosy jóvenesde aquellaépoca, hoy padres
y abuelos,tuvieranla oportunidad de conocer los recursos
que solamenteeran privilegio de aquellos que tenían la
capacidady disponibilidad de sumergirseen lasprofundi-
dades marinas,de participaren múltiples actividades,de
hablar en concreto acerca de "Cómo cuidar y protegerel
mar".
Las accionesa lo largode estos40 años -ya un poco
más- seconvirtieronen valiosacontribución paradesarro-
llar unaculturay unaconciencia ambientalque facilita,sin
duda, un cambio positivo en la forma de pensary actuar
del ciudadano haciael medio marino, ademásde tener en
cuenta algo muy importante, más de veinte millones de
personashan sido beneficiadascon su labor.
Una pedagogíade accióny participativahasido el eje
centraldel trabajo educativo,y se ha logradocon un vín-
culo efectivoentre los visitantesy el mar, mediantedife-
rentesmodalidadeseducativasdiseñadasy concebidasse-
gúnlos interesesde cada actorsocial. Mencionemos algu-
nosejemplospara entrar en tema: los círculos de interés
vocacional,el programaConozcamos el Mar, las jornadas
científicasinfantiles,lasrelacionesAcuario-Escuela,losser-
viciosde Información Científica Popular,el uso del Acua-
rioen la EnseñanzaEspecialy -en los últimoscuatroaños,
unsueñohecho realidad- el programade EducaciónAm-
bientaldel Acuario en comunidadescosteras.
Esteúltimo, objeto del presenteestudio, nació como
una idea imposible de realizar entre 1992 y 1993, años
muydifícilesparala instituciónpor losterriblesefectospro-
ducidospor severastormentastropicales.La rehabilitación
de la instituciónobligabaa sus especialistasa realizarun
esfuerzoadicional para reactivarlas colecciones vivas de
su muestraexpositiva. Por ese motivo se estableció una
basede colecta de especiesen una pequeña comunidad
costera,probablementela comunidad costera más occi-
dentaldel país.En el período de trabajo pudimos identifi-
carrápidamenteque la pescaera la única y principal acti-
vidadsocio-económicade la comunidad. No tuvimosque
esperarmucho tiempo para darnos cuenta, como valiosa
experiencia,del interésde todos los actoresde esacomu-
nidadhacialaactividadque realizabannuestrosespecialis-
tas,y del gran asombroque causabanuestroobjetivo de
¡¡;
propiciar un manejocuidadosoy esmeradoparamantener
vivasy en estadoóptimo lasespeciescolectadas.
Surgióentoncesuna espontáneainiciativa,organizaren
esacomunidadun intercambioque permitieraa suspoblado-
resconocermássobrelosrecursosmarinosque ellosestaban
acostumbradosa manejar"conotrosfines".A losespecialistas
delAcuarionospermitióidentificardesdeunaópticaambien-
talla problemáticade la localidad,yestoengendróun sueño:
trabajarla educaciónambientalcomunitariacomo semillade
laeducaciónen el manejointegradoen esacomunidad.
Esto,vistodesdeunasimpleóptica,con lasreflexiones
anteriores,puesserealizabalacaracterizaciónsocio-econó-
micadel poblado,se identificabanlosproblemasambienta-
les,se diseñabay ejecutabauna actividady se integrabana
ella losdistintosactoressociales.Enaquellosmomentoslle-
gamosa hablarde accionesautogestoras,de rescatartradi-
cionesy habilidadesy de establecerun efectivosistemade
comunicaciónintergeneracional.El único inconvenienteno
haberpodido seguirtrabajandoenesacomunidad,por múl-
tiplescircunstancias.
Referir los resultadosalcanzadosen lasotrasy no me-
nos importantesmodalidadeseducativasharía intermina-
ble -o modestamenteextenso- estecapítulo, además,nos
saldríamosdel tema que noscompete. Perosin duda algu-
na vale destacar,para resumir,que la modestay sencilla
instituciónen el campo de la educaciónambientalha con-
tribuido al bienestary al desarrollo ético y cultural de la
sociedad cubana.
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Hoy requerimosde un
acuerdogeneral:y esque:
urgelaelaboraciónde
programasy materialesde
educaciónambientalque
denrespuestasa las
problemáticasmedio
ambientalesqueconfrontael
mundo.Muchasinstituciones
estánhaciendoesfuerzos
parainsertarcontenidosde
EducaciónAmbientalen
todoslosnivelesy
modalidadesde sussistemas
educativos.Sinembargo,
estonoessuficiente,lo ideal
esqueseincluyerala
educaciónambientalcomo
unadimensiónde la
educaciónintegraldetodos
losciudadanos.(Cuba,
fstrategiade Educación
Ambiental,1997.)
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Tambiénsedesarrollanprogramaseducativosencentroscon
misionesmuyespecíficascomoesel casode loszoológi-
cos,acuarios,jardinesbotánicos,museos,parquesdeáreas
protegidas,entreotros,cuyosperfilesvandesdela investi-
gacióncientíficahastalaeducacióngeneral.
Sinlugara dudas,cadadíaadquierenmayorimpor-
tancialasaccioneseducativasencaminadasa lograrlaau-
togestiónambientalde lacomunidad,conel propósitode
buscarsolucionesa losproblemasqueen ellase presen-
tan.Laszonascosterasonunejemplodecuantosepuede
hacerparalograrlo.
Aúncuandose hanrealizadonumerosasactividades
educativasy accionesnospreguntamos:
¿Selogranlosobjetivosde losprogramaseducativos?
¿Setrabajaenfunciónde lasoluciónde losproblemas
ambientales?
¿Seestáformandoa lanuevageneraciónparael reto
quedebenasumirenel futuro?
¿Cuántosdocentes,investigadores,especialistas,em-
presarios,dirigentesy demásactores ocialesrealizan
actividadesenfavordelmedioambiente?
DesdelaconferenciaInternacionaldeEducaciónAm-
bientalrealizadaenTbilisi,laremotacapitaldeGeorgia,el
conceptode EducaciónAmbientalse hatransformado,y
aúnhoycuandosemantienencriteriosde queenocasio-
nessehaconvertidoen unacolecciónde actividadesin
objetivosclaros,no articuladosy sin enfoquesconsisten-
tes;inclusoenalgunoscasos,despuésde iniciadaslasacti-
vidades,estasconcluyensindarleel seguimientonecesa-
riodeevaluaciónquerequieren.
A pesardelplanteamientoanterior,creemosquepara
cambiarestoscriteriosnecesitamosdedocentescompro-
metidos,y condeseosde innovar.Sólocuandotodoses-
temosinmersosenestegranmovimiento,nosconvertire-
mosenunfactordecambioy multiplicadorqueimpulsa-
ráunaverdaderarevoluciónenel campode laEducación
Ambiental.
EducaciónAmbientalparaComunidadesCosterasestá
dirigido,enprimerlugar,a todoslosdocentesquesienten
lanecesidadeserparticipantesactivosdeun procesode
transformaciónpedagógica;ademáslespermitesalirdelos
límitesdelaescuela,buscarlasolucióndesuspropiospro-
blemasambientalesy entregarlea alumnos,padresy de-
másactoresocialesdelacomunidad,lasherramientaspara
resolverlos.
Tambiénpuedeservirparaaquellosquetrabajanen
Programasde EducaciónAmbientalfueradel escenario
escolar.
Finalmentestádedicadoa todasaquellaspersonase
institucionesqueparticipany apoyanestegranesfuerzode
formary lograrunaverdaderaconcienciambiental.
...Perocómocomenzó
la historiade EducaciónAmbiental
paraComunidadesCosteras
EltrabajodeeducaciónambientaldelAcuarioNacionalde
Cuba,enComunidadesCosteras,comenzóenelaño1992,
demaneramuymodesta,atravésdeactividadesnoformales,
conbiólogosy especialistasde lainstituciónqueinteractua-
ban con lospobladoresde aquellascomunidadescosteras
queservíandebaseparacapturadeespeciesquemástarde
seexhibiríanenelcentro.
A partirdeesasactividadesencillascomenzóa nacer
la ideade poderdesarrollarun programaconmetodología
y actividadesformalesy noformales,quedieracobertura
unaeducaciónambiental,dirigidofundamentalmentea fa-
cilitarconocimientoalacomunidadsobresuentornocoste-
ro,susproblemasy lasvíasparasolucionarlos.
EducaciónAmbientalparaComunidadesCosterases
unapropuestadetrabajoqueseejecutódurantetresaños
en lascomunidadesde Surgiderode Batabanó,Bocade
Jarucoy Cojímar.Susactividadesinvolucraroniñosyjóve-
nescomoactores ocialesprincipalesy losiniciaronen la
soluciónde problemasambientales,y paulatinamentese
fueroninsertandoresponsablesadministrativos,políticosy
de masasparairdandosoluciónaestosproblemas.
Sinembargo,másalládeestosresultados,ucaracterís-
ticaprincipal,yporlacualesmásreconocidaesporsucarác-
termultiplicadordeaccionescolectivas,dondelasactivida-
desrequierendelaparticipacióndetodosenlacomunidad.
PeroEducaciónAmbientalparaComunidadesCoste-
rasesalgomásqueunprogramade interaccióndevíascu-
rricularesyextracurriculares.A lo largodetresañoslaexpe-
riencianosindicóquenoessuficienterealizaractividades
novedosasparalograrresultadosrelevantes,porel contra-
rio, aún la mejorde lasactividadespuedeconducirnosal
fracaso,si no tomamosencuentaal principalprotagonista
detodaestalabor:el propioparticipante.
Portanto,antesdecomenzarlaejecucióndelprogra-
ma,laprimeraprioridadesposibilitarquelosparticipantes
puedany quieranexperimentarsuspotencialidades.Esta
relaciónentrequerery poder,se~ogrócon lacreaciónde
unambientedeapoyo,aprecioy respetohacialaspersonas
y suentorno.
Cuandoselograqueelparticipantes sientaconposibili-
dades,conocimientosy segurodelpapely laresponsabilidad
quevaasumirenrelaciónconsuentorno,entoncesesposible
ayudarloaobtenernuevasconcepcionesyvalorestalescomo:
respeto,solidaridad,cooperacióny participación.
Ademásde losvaloresanteriores,eestablecióunavía
paradotaranuestrosparticipantesdemediosparaexplorar
suambiente.Usamosparaestotodosloscomponentesdel
medioqueserelacionanconel límitemar-tierra,desdela
vegetación,lascalles,losparques,lasplayas,lossenderos,
hastalasactividadeseconómicassocialesdelalocalidad.Esta
fueunaformadeencuentropersonaldondenosehablóde
ideasabstractasynosememorizaronconceptos.Lasactivida-
despropiciaronquecadaparticipantefueraunaparteactiva
delprocesodeaccionesy reacciones.
EstascaracterísticasdefinieronlafilosofíadeEducación
AmbientalparaComunidadesCosteras,queresumimosen
lossiguientesaspectos:
.Aprenderde lanaturalezaen lanaturaleza..Aprenderdemaneradivertida,creativay afectuosa..Aprendera partirde laspotencialidadesy necesidades
decadazonacostera.
Sinestosprincipioslapropuestademetodologíaydeactivida-
desqueofrecemospuedeserútil,perohabráperdidoengran
partesupotencialdegenerarcambiosydeabrirnuevoscami-
nos,diferentesa la maneracomo,tradicionalmenteen mu-
choslugares,hoytodavíaserealizalaEducaciónAmbiental.
Educación +ambiente=Muchomásqueagua,aire,
suelos, vegetación,contaminación...
Resultaútilparaloseducadoresambientalesconocerde la
evoluciónhistóricadel conceptoEducaciónAmbiental.Es
indiscutiblequeunaeducaciónconesteenfoqueexistióde
algunamanera,desdequeel hombretomóconcienciade
suimportanciacomosersocial,reflejadoen loscambiosde
modelosdesociedadesporloquehatransitadoenlasdife-
rentesformacioneseconómicasocialesy quevandesdela
comunidadprimitivahastael capitalismocon susnuevos
modelosquetratade implantar.
ParaCuba,desdela épocade la colonia,aunqueno
manejabanelconceptodeambientesinodenaturaleza,des-
tacadasfigurasdelacienciay lapedagogíacubanalucharon
poraplicarconsecuentementeel principioen laenseñanza
de losestudiosde laNaturaleza.
Asívemoscomo,desdelosprimerosgrados,elestudio
de la localidady suscomponentesfueunaconstantepre-
ocupacióndenuestrosmásdestacadoseducadores.Unbreve
análisisdeestaépocaconfirmalo planteado.
Períodode la colonia
FélixVarelaMorales(1788-1853),baluarteen la educa-
cióncubana;afirmabaque:"elverdaderomaestrodelhom-
breeslanaturaleza"!l);igualmentenfatizóen laimportan-
cia quetieneel contactodirectode la naturalezaparala
educacióndelhombre,enlanecesidaderealizaractivida-
desprácticasynoabusosdeexplicacionesmajestuosas,apar-
tadasdelarealidadviva.
FelipepoeyAloy(1799-1853),creadorde unaescuelade
naturalista,pedagogonato,congranintuicióndialécticaentre
losfenómenosy procesosnaturalesseñaló:"Lanaturaleza
imprimea lamateriaunaactividadconstante,quesubsisten
elreposo,estoes,enelequilibriodelasfuerzas.(2)
JosédeLaLuzyCaballero(1800-1862),deideasnaturalis-
tasconmaticespositivistase inclusorasgosmaterialistas,co-
locóalalumnoensulocalidad,comocentro:"alquedeberá
referirlospuntosmásnotablesquesehallanensuperiferia".
Sepronuncióporqueelprofesorpromovieracuantasinvesti-
gacionesy ensayospuedanresolvertodosaquellosproble-
mas,decuyasolucióndependandirectamentelaprosperidad
yelaliviodellaboriosocultivador.
RafaelMaríadeMendive(1821-1886),partidariodecidido
delaenseñanzaprácticay reformadordelaenseñanzadela
época.
José Martí Pérez(1853-1895),nuestroHéroeNacional,
noslegósupensamientosobrela naturaleza,dondetam-
biénbrillóydejósabiasindicaciones.Martíprecisócontoda
claridad:...divorciaralhombredelanaturalezaesunatenta-
do monstruoso.A lasavesalas,a los pecesaletas;a los
hombresquevivenen lanaturaleza,el conocimiento;esas
sonsusa/as...o)
Períodode la RepúblicaMediatizada
EnriqueJosé VaronaPera(1849-1933),comosecretario
de InstrucciónPúblicadurantelaocupaciónnorteamerica-
na,organizólaenseñanzasecundariay superior,legándo-
nosconcepcionesreformistasy filosóficasa travésdecir-
cularescomola# 74,dondebrindaindicacionesgenera-
les:"elhombrenecesita,desdesumástempranaedad,ir
adquiriendounafielrepresentacióndelmedionaturalquele
rodeayquesobreélactúae influye,parahallarsencondi-
cionesdeproceder,nociegamentesometidopor elpoder
de lasfuerzasquerigenla vidaen suentorno,sinocomo
serconscientetratandodedominaryaprovecharenloposi-
bleesasfuerzas,utilizándolasenbeneficiopropioy de la
comunidad... "(4)
PeríodoRevolucionario
ElperfeccionamientodenuestroSistemaNacionaldeEduca-
ción,hahechoposiblequeel conceptodeeducaciónam-
bientalhayatenido unarápidae importantevolución.Al
principio,comohemosseñalado,naciócomounadoctrina
deconocimiento,luegopasóaunaeducaciónparalaconser-
vacióndelanaturaleza,y yahoyconstituyetodounproceso
derelacióndelhombreconsuentorno.Suestudiolepropor-
cionóconceptos,fomentandodestrezasyactitudesnecesarias
paracomprenderyapreciarlasinterrelacionesntreél,sucul-
turay sumediobiofísico;tambiénlodotadeprácticasquele
permitentomardecisionesensuentornotantodeexplotación
yconservacióncomodeprotección.
Hoy el nuevo enfoque estádirigido a prepararniños,
jóvenesy demás actoressocialesen la sostenibilidad, es
decir,formarlosy capacitarlosen laconstrucciónde unaso-
ciedaddonde el desarrollohumanoocurre en condiciones
de integridady equilibrio, y lograr,donde seaposible, una
reproducciónde lasriquezasnaturalesy el restablecimien-
todelmedionatural.No solo cobrartributo a la naturaleza
denuestromedio,sino protegery enriquecersusrecursos,
talesel principio de nuestrasociedad con su medio am-
biente.
Promover la enseñanza en los participantes
Cada individuo percibe el mundo según lasemociones, moti-
vaciones,creencias,enseñanzasy valoraciones que tiene
dentro de sí. Al respecto son muy válidas las reflexiones de
Greig, Pike y Selby, 1991 :
"Nuestravisióndel mundoesun reflejode nuestrapro-
piavisión:
Simesientodesesperado¡veoel mundosin esperanzas;
Sino mecuido a mí mismo¡no cuido el medio que me
rodea;
Siamo¡veoel mundo lleno de amor y de interés;
Sino me sientoayudado¡veoel mundo en dependen-
ciade los acontecimientos.
Simeencuentrosin fuerzas¡hagodiferenciasentremis
amigosy mi medioambiente.
Elmundoexterioractúacomo un espejode mi mundo
interior¡¡
Enlaenseñanzade la educación ambientalnuestroobjeti-
vo eslograra corto, medianoy largoplazo, cambiosen las
personas,cambiosque se reflejenen la manerade actuar
consuentornonaturaly humano.Por esemotivodebemos
atenderprimerosuspercepcionesy su valoracióninterna;a
partirdeesto,niñosy jóvenescambiarán,perosolosi perci-
benaprecio,respetoy valoración.
Nuestraexperienciacomenzócon niñosy jóvenescon
valoresde cooperacióny solidaridad,y con conocimientos
desusrealidades;perosin sabercomo enfrentarla solución
a 105problemasde su entorno.Gran partedel trabajo du-
rantelosprimerosmesesdel proyecto,fue motivarlosen la
concepciónde quetodo sepuedesitrabajamosunidosy en
grupo.
Paraestecasola labordel especialistadelAcuariocomo
promotor,queproporcionaconocimientos,experienciasnue-
vasy divertidasfue muy importante.
Al finalizarlosgruposde controly experimentaciónse
habíanmultiplicadoy mostrabanun grado de mayor co-
operación,participacióny sobretodo, seguridad,en lasac-
cionesdeautogestión,rescatedetradicionesy soluciónasus
problemas.
y cómocomenzarla formación de
sensibilización en los participantes
El serhumanotiene lacapacidadde percibirel entornoque
le rodea desdesus primerasetapasde formación,aún es-
tando en el vientrematerno.Despuésde nacery a lo largo
de lavida¡se relacionacon el mundoexteriora partirde las
sensacionesque captansussentidos.
Sin embargose comprobó que algunosniños, por sus
condicionesde vida y de relacionesfamiliares¡eran menos
sensiblesa su entorno.En algunosno habíadesarrollode la
capacidadde observacióny de interéspor el medio que le
rodeaba,tal situaciónobedecea que sesientenrechazados
por un ambienteprovocativo,variabley poco estimulante;
por lo tantocostótrabajoque seconvirtieranen protagonis-
tasde un mundo no agresivoy estimulante.
Laaplicaciónde estrategiasfacilitóque nuestros.partici-
pantes tomaranconciencia de los estímulosy la realidad
que viven-y que les llega,rechazadao no-, y se sintieron
atraídosa pesarde que fuerano no agradables.Lo impor-
tanteesque fueroncapaces-con o sin aceptación- de res-
ponder ante losestímulos con cambiosde actitudes,algu-
nosaceptaronlascondicionesque lo originaron,yotros,un
60 %, trataronde cambiarlas.
Perosensibilidadestambiénlacapacidadde sentirafec-
to¡ solidaridad,afinidadpor el mundo que lesrodeadesde
el punto de vistaemocionalyético.
Nuestrasactividadescon niños y jóvenes permitieron
su relación con el medio y que tomaranconciencia de su
papel fundamental.Su identificacióncomo actoressociales
principalesparaconservarprotegery preservarsu medioera
indispensable.
¡Importante!Laprácticaparafomentar
cooperacióny trabajoenequipo
Vivimos en una sociedad donde los valores de igualdad,
cooperación, solidaridad, respetoy amor por lo que nos
rodea, son importantes.
La realizaciónde actividadesdonde el valor coopera-
ción sea predominante es también importante¡ pues to-
dos se sientencomprometidos con el problema y su solu-
ción. Si deseamos preparar a nt¡lestrosniños y jóvenes
para que desempeñen el papel protagónico en el futuro,
tenemos que enseñarlosque en la unión está la fuerza, y
es el único medio para conseguir resultados eficaces y
satisfactorios.
y lacooperación,¿cómolograrla?Ennuestraexperiencia
el métodomássencillofue larealizaciónde actividadesdon-
de laparticipacióndetodoseranecesariasi queríamosllegar
o lograrunameta.Lavíamásempleada:aprender jugando.
AsÍ¡ riéndonosde todos y sin reírnosde nadie,jugando con
todos y no contratodossefue fomentandoen losgruposde
controlyexperimentalasolidaridadyel respetopor lasideas
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d~1respeto agradecimiento
...Muynecesario,buscarnu.~v~vforQ1as
particlpativasyactivasparaenseñara
aprender
A quién no le ha ocurrido algunavez en su vida que se ha
sentadoa escuchara "alguien"en una interminablecharla
sobre la importanciade la conservaciónde los recursosna-
turales.Al ratosolo escuchamosunavoz lejana;en ese mo-
mento lo menosque deseamosesestarallí sentados.
Si queremoshacer unaeducaciónambientalque inte-
resey motivea nuestrosalumnosy participantes,tenemos
que buscarnuevasvíasque permitanrenovarla enseñanza
tradicionalque se ha ido acumulandocon el decursardel
tiempo.
En nuestrosdíasse formulandiversosenfoqueseduca-
tivosque alternancon el procesoenseñanza-aprendizaje,el
cual debe ser un procesoactivoy participativo,donde el
conocimientose inicie a partirde ideasy motivacionesde
los propioseducandos.
Llevarestasideas a la prácticaimplicavariedaden los
enfoquesmetodológicosconvirtiéndolosen participativosy
dinámicos.Unagrancantidadde actividadescumplecon es-
tascaracterísticasy dentrode ellas:juegos,simulaciones,cla-
rificaciónde valores,interpretaciónambiental,discusiónde
videos,canciones,concursos,investigaciones,dibujos,cuen-
tos,poesías,proyectosde investigación,recuperaciónyotros.
oA pesarde lo relacionado,nosencontramosconcrite-
riosque son necesariosmencionarporquefueron plantea-
mientosque recibimosal inicio del proyecto,y tal vez us-
ted, que estáleyendonuestrolibro, los comparta.
. Es difícil realizar juegos y otras actividades de ese
tipo en el aula ya que no es posible mantener la dis-
ciplina y el orden. Disciplinay orden no son incompa-
tiblescon la realizaciónde estasactividadesparticipati-
vas.Sabemosque el aprendizajese incrementacuando
el alumnoparticipaactiva~enteen el procesoeducati-
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Vb; anfesfilereq~~aroestetipQ.,de
es !1uscarideastreativasquehaganposib'le,un
eqáilibrib entre las necesidadesopuestasde acción y
tranquilidad.
. LosJuegos,el artey otras actividadesno sirven para
enseñaraspectoscomplejos yserios que setratanen
clases. Gran parte de la educaciónse basaexclusiva-
menteenel aprendizajede aspectoscognoscitivos.Pero
la prácticanos hademostradoque el hombreaprende
de variadasy múltiplesformas,por lo que eseaprendi-
zaje tambiénseexpresade maneradiferentey diversa,
de ahí que nuestrapráctica demostraraque un dibujo,
un poemay hastala risa,son componentes importan-
tesde una buena pedagogía.
. En las condiciones actualesno es difícil realizar acti-
vidades participativas y significativas.
Estaexpresióncorrectanospermitióel accesoa lospro-
gramascurricularesy a pensarque con buenasintenciones
sí se puede. Quién no hasufridoalgunavezel castigo,sien-
do estudiante,de investigarsobrealgoque no le era intere-
santeni importante.Definitivamente,es muy difícil intere-
sar a los alumnosen cosasque le son ajenas.Si deseamos
que nuestraeducación sea relevantedebemos hablarleal
estudiantede asuntoscon sentido,de maneraamena,posi-
tivae interesante.
Producir cambiosde conciel}ciano es fácil, máscuan-
do algunosusosycostumbresestántanarraigadosa nuestra
culturay saber.Pero lacreatividad,imaginacióny voluntad,I
son cualidadesque hacenposible movermontañas.
Delo leídoalhecho...¡Comencemos!
Al inicio de nuestro proyecto una de laspercepciones que más
predominó en las tres comunidades fue la del poco conoci-
miento que maestrosy profesorestenían de los problemas cos-
teros que hoy enfrentamos a lo largo y ancho del país. Por lo
que el capítulo siguiente lo dedicaremos a brindar una panorá-
mica del Manejo Integrado de laszonas costerascubanas.
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Reuursosmarinos
ycosterosdeCuba
GuillermoGarciaMontero
Por sucercaníaal
y porconstituj(
incalculable
y social,
empleada
y ext(3~~
Puedeafirmarsequeunaverdaderaconcienciaacercadeesta
realidadsurgehacerelativamentepocosaños,lolamentablees
quehaestadodeterminadaporlosevidentessignosdedeterio-
roqueelespaciocosterocomienzamostrardesdehaceunos
30ó 40añoscomoconsecuencialógicade lapresiónqueel
hombrejercesobreelentornomarinoycostero,productode
lasnecesidadesdeldesarrolloeconómicoysocial.Losproble-
masysíntomasdedeteriorosefuerongeneralizando,ysehicie-
ronevidentesenlamismamedidaquelasociedademandaba
másespaciosyrecursosparasudesarrollo.
Diferentesectoresde lasociedadcomenzarona iden-
tificarentonceslaurgentenecesidadeadministrarel"espa-
ciocostero"demaneraresponsable,coninteligenciaysabi-
duría.Sectoresinfluyentesdelasociedad-entiéndasepolíti-
cos,administradores,artistasyhombresdeciencia-,comen-
zaronaentenderdeunamaneramásclarae inteligenteque
lazonacosteraesmuchomásqueunafranjademarconuna
líneafronterizaenlatierra,oviceversa.
Lazonacosteraesun recursonaturalde claseúnica,
dondeseencuentranotrosmuchosrecursos.individuales,in-
perma-
recurso,pensamosde inmediatoencuáldesusvalorespo-
seemayorsignificaciónparanuestrodesarrolloeconómico.A
priori,parecequeel turismoposeelascualidadesmáspro-
metedorasporsucapacidadproductoradeingresosdirectos
al ProductoInternoBruto.Algunosautoresrefierenqueen
paísesinsularesimilaresaCubaelaportede lazonacostera
al ProductoInternoBruto(PIB)es un 30%del total,yen
algunoscasosestaproporciónessuperior.
EnelcasodeCubaesincuestionablequeelaportedel
turismovaalcanzandounnivelsignificativamentealto,aun-
queotrossectoresdelaeconomíacomolapesca,laminería
y otrosimportantescamposde laindustria,laactividadpor-
tuariay laagricultura,enunaproporciónapreciable,constitu-
yentambiénelementosimportantesen la utilizaciónde,e
influenciasobre,lazonacostera.
Sinembargo,el turismoesunsectormuy sensibley
cambiante,nosóloporla influenciadefactores-tantoin-
ternoscomoexternos-,decarácterpolítico,económicoo
social,sinoporquedependeesencialmentede la calidad
deotrosrecursos,y dela sabiduríaconla queéstoshayan
sidoadministrados,ypropicienunambientecualitativamen-
teóptimo.
de
Siobservamoslascaracterísticascomunesde laspe-
queñasi laseñaladasporalgunosautoresl4),y quepueden
serdeaplicaciónal ArchipiélagoCubano,podremoscon-
cluirqueexistensobradasrazonesparael desarrolloy la
aplicacióndeunsistemade manejointegradodenuestros
recursoscosteros.La interrelaciónentrelosrecursosestan
fuerte,comoloeslasensibilidada lasinfluenciasexternas,
tantohumanascomonaturales.Laaltafragilidady lavulne-
rabilidadelosecosistemas,onfactoresquedebentener-
semuypresentesendichosistema,asícomotambiénlos
siguientesfactores:
.Unespaciofísicoterrestrereducido.
.Unacantidadde recursoslimitadosy frágiles,queno
permitenmuchomargende erroren su utilizacióny
manejo.
.Unaaltasensibilidadalosfenómenosnaturalesqueocu-
rrenen suentorno:talescomohuracanes,ciclones,
marejadas,elevacióndelniveldelmar,etcétera.
. Lapocavariabilidadclimáticageneral,peroconposibili-
daddeexperimentartrastornosclimáticosextremos.
unaclaravoluntadpolíticaysocialparasuplaneamientoe
implementación,sinotambiéndesólidasbasescientíficas
quepermitansuconcepción,elaboracióny desarrollocon
todoel rigornecesario.Ello implicatambiénenfrentarel
asuntodesdeunaperspectivabarcadora,medianteunen-
foqueholísticodelosasuntosmarinosycosteros,yconuna
mayorymejorcomunicación,acercamientoycoordinación
entreindividuos,institucionesy países.
Enconsecuencia,Cuba,porsucondicióninsular,leha
otorgadounasignificativatenciónal mary suscostas,de
dondeobtieneunapartesignificativade susrecursos.La
colectade importantesrecursosvivos,ensuscostasy más
alláde ellas,hasidofuentevitalparala alimentacióndel
pueblo,y lautilizaciónde lazonacostera,dondeseasien-
tanhermosasplayasyáreasdearrecifesdecoraly deman-
glares,esunelementofundamentalparasudesarrolloeco-
nómico.Valeseñalar,sinembargo,quelascienciasdelmar
enCubasonrelativamentejóvenes,y sudesarrollofunda-
mentaltienelugara partirde 1959luegodeltriunfode la
Revolución.
ElManejoIntegradode laZonaCostera,muchomás
que unobjetode interéslocal,tienequeversecomoun
campodeacciónmultilateraly de permanentecoopera-
ción, dondelasexperienciasy losconocimientosde to-
dossonindispensables,puesexperimentamosprocesos
y fenómenos
-- - --
LazonacosteradelArchipiélagoCubano
ElArchipiélagoCubanoestásituadoenlazonaNoroestedel
MarCaribe(Fig.l),entrelaAméricadelNorte,laAmérica
Centraly laAméricadelSur.ElArchipiélagoselocalizaentre
los19°49'36"y23°17'07"deLatitudNorte,y los74°07'52"
y 84°57'54"deLongitudOeste.Comopuedeapreciarsen
elmapa,actúacomounafronteranaturalentreelMarCari-
be,el GolfodeMéxicoy el OcéanoAtlántico,a loscuales
dejacuatrovíasdeinterconexiónatravésdelCanaldeYuca-
tán,elEstrechodelaFlorida,elCanalViejodeBahamasyel
Pasode losVientos.
ElArchipiélagoestáintegradoporlaIsladeCuba,laIsla
de laJuventud-antesIsladePinos-y másde4000 cayosy
cayuelos.LaIsladeCubaseubicaenelextremoccidentalde
lasAntillasMayoresyeslamayordeellas.LimitaalNortecon
elEstrechodelaFlorida,elCanaldelasBahamasyelOcéano
Atlántico,alEsteconelPasodelosVientos,alSurconelMar
CaribeyalOesteconelCanaldeYucatán.Lalongitudtotalde
suscostasalcanzaunacifrasuperioralos6000 kmentodoel
archipiélago-con5 746 kmparalaIsladeCubay229parala
Islade laJuventud-,entantosusuperficieterrestretotalas-
ciende110860 km2(104945km2paralaIsladeCuba).Posee
unaplataformainsulardeaguasomeras,consólo6-8mde
profundidadpromedio.Estáformadaprincipalmenteporplani-
ciessubmarinas,conunáreatotalaproximadade67832 km2.
Geográficamente,laplataformaposeecuatrozonasprincipales
conáreasde3949km2paralaZonaNW;10115 km2parala
NE;17992km2paralaSEy20870km2paralaSW(8)
Cadaunadeestaszonasdelaplataformainsularcons-
tituyenloselementosmásimportantesde la interfasemar
abierto-líneade costa.Losprocesosde lasáreascosteras
colindantesconestaszonasde plataformaestáninfluidos
en parteporlascaracterísticasoceanográficasy geológicas
deestasúltimas.
La Islade Cuba tiene una longitudaproximadade
1 200 kmconun anchomáximode 191kmen la región
orientaly unanchomínimode31kmensuregiónocciden-
tal.ParalaIsladeCuba,auncuandoeslamayordelArchi-
piélago,el espaciocosteroesprácticamentetodala islay,
enconsecuencia,supoblaciónescasitotalmentecostera.
Lospuntosexcepcionalesmásalejadosdelmarseencuen-
trana unadistanciamáximaaproximadade 60 kmde la
líneadecosta(S).Deltotalde lapoblaciónactual,estimada
en11,2 millonesdehabitantes!7),existen245(9)asentamien-
toshumanosquetotalizan3,5 millonesde habitantes,in-
cluyendoa laCiudadde la Habana,en unafranjadesólo
unospocoskilómetros.
Entrelosaccidentesgeográficosmasapreciadosde la
Islade Cubaseencuentranlasbahías,lascualespor ser
mayormenteabrigadasy profundas,constituyenvaliososre-
cursosnaturalesdelpaís.Laislaessitiodemásde20bahías
demagníficascondiciones.Entrelasmásimportantessedes-
Oc'""" Atlontlco
Fig.1. Ubicacióngeográficade la Repúblicade Cuba
tacanlaBahíadeNipe,ladeNuevitas,Cienfuegos,LaHa-
bana,Matanzasy SantiagodeCuba,asícomotambiénBa-
híaHonda,Cabañas,Mariel,PuertoPadre,Gibara,Banesy
Guantánamo.
Latemperaturamediaanualen el Archipiélagoesde
25,4°C,conunahumedadrelativadel80%.Suscondiciones
climáticasconstituyenunodelosprincipalesatractivosdesus
característicasfí ico-geográficas.Adicionalmente,la Islade
Cubaporsuformalargayestrecha,orientadadeEsteaOes-
te,noposeeríoslargosy caudalosos.
Entrelosríosmásimportantesseencuentran:Cauto,
Toa,SaguaLaGrande,Zazay Caonao,localizadostodosen
lasregionescentralyorientaldelaIsla.LaIslaposee632 cuen-
cashidrográficasdedimensionessuperioresa los5 km2.El
85% de estasno rebasanlos200km2y la longitudde la
corrientesuperficialesinferiora40km.Elterritoriocubano
ocupadoporcuencashidrográficassuperficialesde81038
km2,mientrasque26312km2sonáreasinredfluvialdefini-
da, ciénagas,etc.Estosignificaque prácticamenteno hay
puntodelageografíacubanaquequedefueradeunacuen-
ca,yaseasuperficialo subterránea.(6)
Lasáreasdemontañasenformadecadenas,resultanre-
lativamentepocoelevadas.Estascadenasdemontañasatravie-
sandiversaspartesdelterritoriodelaIsladeCubayentrelas
másnotableseencuentran:laSierradelRosarioenlaregión
occidental;aSierradeTrinidadenlaregióncentraly laSierra
Maestraen laregiónoriental.Enéstaúltimaseencuentrael
PicoRealdelTurquino,lamayorelevacióndeCuba,conuna
alturade1974metrosobreel..,iveldelmar.
LazonacosteradelArchipiélagoCubanoestáformada
por un variadoconjuntode ecosistemasentrelosquese
destacan:loshumedales-pantanos,áreascenagosas-,las
lagunascosteras,lospastosmarinos,losfondosblandos,el
litoralrocoso,losarrecifescoralinos,losmanglaresy laspla-
yasdearena.Estostresúltimosseencuentranentrelosmás
importantesecosistemas.Todosconstituyenelementosfun-
damentalesparalasustentabilidaddelArchipiélagoCuba-
no,porque:.Sonel asientode lacasitotalidadde losrecursosde la
biodiversidadmarinadelpaís.
-----
. Desempeñanun papelvitalen la reproducción,cría y
alimentaciónde lasmás importantesespeciescomer-
ciales.
. Algunosde ellosson,al mismotiempo,elementosindis-
pensablesparael aportede energíaal medio.
. Constituyentambién las máseficientesestructurasde
quepuedadisponerel hombrepara la defensanatural
de las costas.
. Constituyenimportantesfuentesde recursosvivosy no-
vivos.
. Sonde manera definitiva las más importantes áreas para
el desarrollo socio-económico del país.
Arrecifes coralinos: Las formaciones de arrecifes coralinos
seencuentrandistribuidas a todo lo largo y ancho del Archi-
piélago.Abarcanuna longitudaproximadatotal(1OIde 3 200 km.
Lasregiones más importantes de formaciones coralinas se
encuentranen la zona centro-occidental de la Isla de Cuba,
conelArchipiélago Sabana-Camagüey, que alberga una de las
barrerasde coral más importantes a escala mundial. También
seencuentranformaciones coralinas importantes en la región
sur-occidental,con el Archipiélago de los Canarreos; y en la
regiónsur-oriental, con el Archipiélago Jardines de la Reina.
Laabundancia de corales en todo el Archipiélago Cubano se
calculaen el orden de las sesenta especies de quince fami-
lias,ordenScleractinia(1°I.
Manglares: Los manglares(6) ocupan una superficie de
5321 km2-el 4,8 % de la superficie terrestre total de la isla
de Cuba y 26 % de la superficietotalde bosques- a lo largo
de un perímetrocosterode cercade 5 476 Km. Ello quiere
decir que estasimportantesformacionesestánpresentesen
casiel 70 % de lascostascubanas,por lo que seconsideran
la primeraformaciónforestalnatural.Losmanglaresdesem-
peñan un papel fundamentalen la proteccióny estabiliza-
ción de lasáreascosteras,así como en el funcionamiento
generalde susecosistemas.Los manglarescubanosson im-
portanteszonasde reproduccióny críade especiesmarinas.
Playasdearenas:Sehan identificadountotalde 336 playas
de arenaen elArchipiélagoCubandll). Laescasezde aportes
terrígenosdebido a la ausenciade ríos de gran caudal,así
como la existenciade grandesextensionesde manglaresy
ciertasáreasde lagunascosteras,danorigena que lasplayas
cubanasposeanunaconstituciónprincipalmentebiogénicay
oolítica.Secalculaqueel16 %de lascostasdelArchipiélago,
o sea unos 1 000 km de longitudaproximadamente,están
constituidasporplayasde arenas.Porsumagníficascondicio-
nesfísicasy ambientales,lasplayasde arenasde todo el Ar-
chipiélagode Cubaconstituyenunode losprincipalesrecur-
sosnaturalesparael desarrollosocio-económicodel país.
Problemas del medio ambiente costero
y marino de Cuba
Al igualque la casitotalidaddel mundo, laszonascosterasy
marinasdelArchipiélagoCubano noestánexentasdeexperi-
mentardiversosproblemasde carácterambiental.Constitu-
yen unaconsecuencialógicay directade laestrictarelación
causa-efectoexistenteen el procesode usoy/o explotación
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Paisajes,playas,aguasterrestresy
marinas,recursos"ivos,arrecifescoralinos,
lagunascosteras,estuarios,manglares,
otroshabitantes,petróleoy gas,arena,
grava,y otrosminerales
corrientesmarinas
nos
maritimoy puertos,turismo,
recreación,deportesnáuticos,
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asentamientoshumanos,depósitodedesechos,
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generacióndeelec;tricidaq,industriasvarias
Figura2. Lascostas:Recursos,Usos y Asuntos Ambientales.
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de los recursos marinos ycosteros. La figura 2(12) nos muestra
una representación de las relaciones entre los diferentes re-
cursos naturales del Archipiélago Cubano y de sus áreas cos-
teras, de los usos y/o actividades que de ellos se derivan y los
asuntos ambientales a los que, como consecuencia directa, el
país presta atención.
Salvo algunos puntos muy bien localizados en la geografía
del Archipiélago, la magnitud de los asuntos o problemas am-
bientales marino-costeros no alcanza categoría nacional, pero,
sin embargo son motivo de una estrecha y rigurosa atención.
Varios factorescontribuyen de modo determinante a que Cuba
ocupe una posición privilegiada en estesentido:
. El nivel escolar de la población.
. El desarrollo científico.
. El sistema nacional de instituciones de salud.
. El desarrollo de lasorganizaciones sociales.
. El desarrollo planificado de la economía.
. Los programas de educación ambiental.
Cuba es un país subdesarrollado, con urgentes necesidades
económicas y sociales que resolver. De manera que el equili-
brio con el medio ambiente, frecuentemente se encuentra
sometido a fuertes presiones sectoriales. Por esta razón el
establecimiento de un sistema de manejo integrado de zonas
costeras es la única alternativa de prevención, mitigación y/o
solución de los asuntos ambientales actuales.
Los sistemas de instituciones científicas, sociales y de
gobierno disponen de suficiente voluntad política y prepara-
ción técnica para su concepción, elaboración, planeamiento,
implementación, desarrollo y evaluación con todo el rigor ne-
cesario, todo lo cual implica enfrentar la problemática me-
diante un enfoque holístico al estudiar los asuntos marinos y
costeros,promoviendo una mayory mejor comunicación, acer-
camiento y coordinación entre individuos, instituciones y paí-
ses. En fin, mediante una mayor y mejor integración, asenta-
da en sólidas relaciones de cooperación y programas de crea-
ción de capacidades. Sólo teniendo en cuenta estas realida-
des y conceptos es posible entender y valorar adecuadamen-
te los problemas del medio ambiente del Archipiélago Cuba-
no. Los problemas principales del medio marino y costero del
Archipiélago Cubano se pueden clasificar en dos grandes gru-
pos, dependiendo del origen de los problemas o las conse-
cuencias de estos. Se pueden presentar los que se relacionan
en el cuadro 1.
El cuadro 2, página 34, presenta una listade los proble-
mas reportados con mayor frecuencia por las instituciones de
gestión y control, así como por investigadores científicos cu-
banos. La magnitud de estos problemas, por lo general, no
esta referida, pero el cuadro es, sin dudas, indicativo de las
áreas que fueron o están siendo más sensibles a los efectos
de los principales problemas que afectan nuestros mares y
zonas costeras.
Elanálisisde loscuadros1 y 2, nospermiteconcluirque
los principalesproblemasespecíficosdel medio ambiente
marinoy costerodelArchipiélagoCubano son:
. lacontaminación,
. lasobrepesca,
. laerosióncostera,
. el aumentode lasalinidaden aguassomeras,
. ladegradaciónde hábitat,y
. la pérdidalimitadade la diversidadbiológicaen ciertas
áreas.
ELsistemanacionaldegestiónde la zona
costera
Elsistemade institucionesvinculadasa losasuntosmarinosy
costerassecompletacon aquellasdedicadasa la gestiónen
términosgenerales,esdecir,el control, la regulación,laeva-
luación, lagestión,la informacióny la educaciónambiental.
Estosimportanteselementosdel manejode losasuntosam-
bientalesen Cuba, havenido experimentandouna fuertey
positivaevolución.Estaevoluciónalcanzasumadurezen1994
con lacreacióndelMinisteriodeCiencia,Tecnologíay Medio
Ambiente,y laextinciónde laComisiónNacionalparala Pro-
teccióndel Medio Ambientey el Uso Racionalde losRecur-
sos Naturales(COMARNA).
El sistemageneralde gestiónambientalse desarrollay
consolidaen los últimosdiez años,y es una muestrade la
profundavocaciónambientaly de lavoluntadpolíticadel Es-
tado y Gobierno de Cuba, en favorde la preservacióny uso
sosteniblede uno de los principalesrecursosque poseeel
país: su medio ambienteen general,y el medio marinoy
costeroen particular.Elsistemamencionadoestáconstituido
básicamentepor lassiguientesinstitucionesy estructurasna-
cionales(Paramásinformaciónver referencia6):
. ElMinisteriodeCiencia,Tecnologíay Medio Ambiente.
. LosMinisteriosde Pesca,Turismo,Agricultura,Industria
Básica,FuerzasArmadas,y otros.
. LasDireccionesSectoriales(tfinisteriales)de Medio Am-
biente.
. El Institutode PlanificaciónFísica.
. La Direcciónde Medio Ambiente.
. LaAgenciade Medio Ambiente.
. ElCentrode Información,Gestión,yEducaciónAmbiental.
. ElCentrodeControle inspecciónAmbiental.-
. ElCentroNacionaldeÁreasProtegidas.
. LasUnidades(provinciales)de Medio Ambiente.
. Los Centrosde InvestigacionesCientíficas(de alcance
nacional).
Insuficiente tratamiento de residuales
Sobrepesca
Eventos meteorol' .
Incrementode la contaminación
Afectaciones a lasalud humana
Afectaciones a la salud animal
Aportes excesivos de nutrientes
Degradaciónde hábitat
Pérdida de diversidadbiológica
Cuadro 1.Problemas principales del medio marino y costero del Archipiélago Cubano.
. LosCentros de Estudios Ambientales provinciales.
. LasEstructurasde atención a losasuntos ytemas de prio-
ridadnacional.
- El Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas.
- ElGrupoNacionalde Bahías.
- La Comisión Consultiva de Pesca.
Laimplementación de la política y de lasdecisiones del Esta-
do y del Gobierno, así como la atención de los asuntos am-
bientalesa los diferentes niveles, se ejecuta por medio de
diferentestipos de mecanismos nacionales y locales. Entre
ellosse pueden señalar: las estrategiasambientales, los pro-
gramasde ciencia, innovación tecnológica y de gestión, y las
comisionesnacionales especializadas.
-
La posiciónjerárquicade todos loscomponentesesen-
cialesdel sistemade institucionesy de organizaciónrelacio-
nado con el medio ambientemari¡1oy costerose muestra
en lafigura3(3).
Entérminosjurídicos, lasnormaslegalesy organizativasque
rigen los asuntosmarinosy costerosen Cuba, se basaron
primero, en la Ley 33 de 10 de enero de 1981 «Leyde la
Proteccióndel Medio Ambientey los RecursosNaturales».
Estaleyfue consideradaen sutiempo enAmérica Lati-
nay el Caribecomo unade lasprimerasnormativasjurídicas
en la regulaciónholísticade los asuntosambientales.Más
tarde, a iniciosdel año 1995se definieron lasbasesde un
sistemajerárquico de regulacionesambientales,y se emi-
tieronun conjuntode resolucionesministeriales,talescomo
las relativasa la Evaluaciónde ImpactoAmbiental, la Ins-
PROBLEMAS ESPECíFICOS
Contaminación en Bahías
(17, 23, 25)
Disminución de pesquerías en
lagunas costeras (19)
Disminución de pesquerias en
plataforma insular (19)
camaro-
nes (19)
Cambios de estructura en comuni-
dades de peces (19)
Erosión de playas (11, 20, 21)
Aumento de Salinidad en aguas
someras (22)
Mortalidad de manglares (6, 10)
Pastos marinos degradados (22)
Blanqueamiento de corales (23)
Afectaciones generales a los
arrecifes de coral (6, 23)
mar(9)
Ascenso de la cuña salina (9)
Perdidade superficieterrestre(9)
CAUSAS LUGARES I ÁREAS
Insuficientecoberturade trata-
mientode residuales
Aumentodel tráficomarítimo
Bahias de la Habana,
Cienfuegos, Cárdenas,
Santiago de Cuba, Nuevitas y Matanzas
Contaminación Costa Sur en general
Aumento de salinidad
Sobre-explotación
Degradación de hábitat.
Crecimiento no regulado del
esfuerzo pesquero
Golfo de Batabanó
Golfo de Ana María
Golfo de Guacanayabo
Archipiélago Sabana-Camagüey
- de hál::iitat
Represamiento de ríos
Contaminación
Ens~hadad~la Broa
GolfodeAna María
Golfode Guacanayabo
Sobre-pesca Golfo de Batabanó
Construcciones costeras
Deforestación
Cambios Climáticos
137 playas afectadas (de 336
identificadas)
Ritmo de erosión 1.2 m/año
Sequías
Represamiento de ríos
Construcciones costeras
Carreteras sobre el mar
Lagunas costeras al Sur de Cuba
Aguas someras, Archipiélago
Sabana-Camagüey
umento de la salinidad
isminución:,de nu
30 % del total nacional
Aumento de la salinidad
Cambos en flujos de aguas
Aumento de la temperatura
del~a.r (El~Jño 1~~7~1
Cambios climáticos
Contaminación
Turismo náutico
Cari'loios
Ciclones, frentes fríos, etc.
Eventos meteorológicos extremos.
Cambios climáticos
Aumento del nivel del mar.
Sequias prolongadas.
245 asentamientos poblacionales, incluyen-
do la Habana!.
Zona costera Sur Habana.
Elevación del nivel del mar
(30-100cm/año 2100)
Pérdidade Cayos interioresen Golfosde
Batabanó,Ana Maríay Guacanayabo.
Inu i. 60-80% dekáreade la
Ci e pata~
InunOé3ción 3.5% deláreatotalde país.
Cuadro 2. Problemasespecíficos,causasy áreasde afectacionesal mediomarinoy costeroen el ArchipiélagoCubano.
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE
EstrategiasNacionales
ComisionesNacionales
ProgramasNacionales
ComisióndeCuencasHidrográficas
GrupoNacionaldeBahías
ComisiónConsultivadePesca
Institutode PlanificaciónFísica
DireccionesSectoriales(Ministeriales).
Figura3 Sistemanacional de atención para los asuntosmarinos y costeros.
pecciónAmbientalEstataly laaplicacióndelProcedimiento
deInformaciónyConsentimientoPreviosadeterminadospro-
ductosquímicosobjetodecomerciointernacional,al tiempo
queseiniciólaelaboraciónde proyectossobrelosdesechos
peligrosos,la protecciónde la capade ozono, la diversidad
biológicay lasáreas protegidas(6).
Con posterioridad se perfeccionan los postulados y regu-
lacionesde la Ley 33, antes mencionada y en 1997 se aprobó
laLey81 del Medio Ambiente. Esta Ley aborda, entre otros
temas,el de la política y la gestión ambiental, el comercio y
el usode los recursos energéticos. La nueva Ley de 1997
contemplala responsabilidad de las instituciones y personas
en la prevención y solución de los problemas ambientales
originadospor desastres, lasnormas relativasa la agricultura y
eldesarrollosostenible del turismo, la preservación del patri-
monioculturalvinculado al natural y la protección del medio
ambienteen lasactividades laborales.
Otrasherramientas básicasde lasnormativas legalesvin-
culasal mar y las costas son la Ley de Pesca, emitida en
1996,la Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
1999y la Ley de Gestión de la Zona Costera del año 2000.
Estasdos últimas reflejan en su contenido los conocimientos
científicos acumulados en ambas materias.
Sin dudas, un elemento importante en la atención de los
asuntos relacionados con las costas y su manejo integrado lo
constituye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estesiste-
ma cubre aproximadamente el 22 % del territorio nacional, y
da cumplimiento a uno de los objetivos principales de la Es-
trategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Bio-
lógical1S).El sistema es el resultado de estudios detallados so-
bre los valores de la biodiversidad gel país.Está constituido
por las áreas de mayor relevancia ecológica, social e históri-
co-cultural de la nación. Entre ellas se han identificado 50
sitios como áreas marino-costeras protegidas en sus diferen-
tescategorías(parques nacionales, reservasecológicas, etc.)124).
Entre las áreas de mayor significación se encuentran: Parque
Nacional Punta Francés, Parque Nacional Ciénaga de Zapata,
Parque Nacional Desembarco del Granma, Parque Nacional
Guanahacabibes, Parque Nacional Caguanes y Paisaje Nacio-
nal Protegido Rincón de Guanabo.Todas ellas son un impor-
tante eslabón para garantizar la conservación y el uso sosteni-
ble de la biodiversidad cubana.
Criterios científicos y generalidades
del manejo de la zona costera en Cuba
Elestablecimientodeunsistemade manejointegradode la
zona costerarequiereno sólo de unaclaravoluntadpolítica
y socialparasu planeamientoe implementación,sino tam-
bién de sólidasbasescientíficasque permitansu concep-
ción, elaboración,desarrolloy evaluaciónde forma siste-
máticay con todo el rigor necesario.Ello implica enfrentar
el asuntomedianteun enfoqueholístico,y con unamayory
mejorcomunicación,acercamientoycoordinaciónentrein-
dividuos, institucionesy países.
Esprecisocomprenderque el manejode lazona coste-
raes un procesoeminentementelocalo regional,pero que
tieneprofundasignificacióny alcancenacional.De acuerdo
con lasexperienciasen casosde éxito en Cuba, se pueden
identificarciertasregularidadesquevale la pena considerar
ysistematizardesdeunaperspectivaconceptual.Entreestas
regularidadesse pueden señalar:
. La creaciónde unacapacidadhumanay materialcríti-
ca, indispensable,para la sustentabilidaddel sistemaa
largoplazo.
. El apoyo y participacióncontinúade los sectoreseco-
nómicosy gobiernoslocalesinvolucrados,asícomo de
todoslosactoressocialesyorganizacionesgubernamen-
talesy no gubernamentalesde la localidad.
. El establecimientode sólidasbasesorganizativasy me-
canismosde coordinación institucional.
. La creación, y fortalecimientointegraly continuo, de
un órganou organismoejecutivode coordinación,con
alcance,atribucionesy funcionesbien definidas.
. La identificacióny definición de uno o varios líderes
reconocidosinstitucionales(colectivos)y personales(in-
dividuales)en todas las accionesy programasque se
implementen.
. Laestructuraciónde losmecanismose instrumentosle-
gales,administrativosy/o jurídicos que facilitenel ejer-
cicio de lasatribucionesdel podersobre laszonascos-
teras.
. Lagarantíadel establecimientoy aplicación,de unade-
cuadoprocesode seguimientoy evaluaciónsistemática
de lasactividades,proyectosy programas..Eldesarrolloy fortalecimientode losvínculosentre las
cienciasnaturales,socialesy económicas.
. LaconcepciónyaplicacióndeunadecuadoPlande Edu-
caciónAmbientalque abarquetodoslosnivelesy secto-
res de la sociedad,como vía másefectivapara incre-
mentarla concienciay culturaambientalnecesaria.
. Elaseguramientode unao másfuentesde financiamien-
to que garanticenla sustentabilidadel programa.
Laadministracióny protecciónde losrecursosmarinosy
costerosesunejerciciolargoycomplejopornaturaleza.Debe
serperfeccionadopermanentemente,ncorrespondenciacon
el avancede lasinvestigacionescientíficas.En laexperiencia
de Cubatambiénpuedenidentificarseun conjuntode fases
y elementosesencialespara el desarrolloadecuado de un
sistemade manejodezonascosteras.Elcuadro3 esun resu-
men de estasfasesy elementos,que indica claramenteel
papelestratégicoyfundamentalque le correspondedesem-
peñara la cienciaen esteprocesd161.
El sistemade manejo integradodebe constituirse,por
naturaleza,en un procesocontinuo, con la capacidadne-
cesariapara perfeccionarse,evaluarsey replantearsecons-
tantemente.Es,en sí, un retoa la imaginaciónya la capaci-
dad del hombre para modelary pronosticarteóricamente
la evoluciónde losfenómenosy procesosnaturales,conel
propósitode disminuir el número de decisionessubjetivas
que debe tomar.
Por tanto, el manejo integradopara ser completode-
beráasumir,promovery apoyarla creacióny desarrollode
un sistemade observacionessistemáticasde las variables
del entorno marinoy costeroesenciales.Sólo medianteun
sistemade observacionesde estetipo seráposible llegara
esacapacidadde pronósticodeseaday necesaria,asícomo
también establecerun conjunto de serviciosy productos
(en datose informaciones)marinosy costerosfundamenta-
les parael trabajode lostomadoresde decisiones.
Un componente estratégicodel sistema(proceso)de
manejointegradode zonascosteras,y que sevinculaestre-
chamenteal avancede las investigacionescientíficas(natu-
rales, tecnológicasy sociales), lo constituye la educación
ambientaly la concientizaciónpública en asuntosrelacio-
nescon el medio ambienteen general,y los recursosmari-
nosy costerosen particular.Laeducaciónambientalnosólo
contribuyea propiciarcambiospositivosen lasactitudesin-
dividuales,sino también es una herramientafundamental
para lograrunaactuacióncolectivaen favordel medioam-
biente.Sin dudas, es la comunidad el factor determinante
en última instanciadel éxitodel manejo integrado.Porello
esevidenteque su permanenteeducación,sensiblizacióny
actualizaciónen estosasunto¡ resultacrucial. Pero setrata
de unaeducaciónque no sólo contribuyaal incrementode
la culturaambientalde lasociedady de susindividuos,sino
que logreun amplio espíritude participaciónde losciuda-
danosen la definición,gestióny soluciónde los problemas
ambientalesque lesrodean.
Enestesentidoes precisotener en cuentaque el con-
cepto"comunidad"tieneque serintegrador.Esdecir,tiene
que incluir a todos los sectoresy nivelesde la sociedad:
niños,jóvenesy ancianos;científicos,administradores,po-
líticos y ciudadanosen general. Hacia todos ellos deben
estardirigidas las acciones de educación ambientaly de
concientización.
.JI
3.Establecimientode programasde investigación
científicoa corto,medianoy largoplazos.
. Estudiosde caracterizacióngeneralparaobteneruna primera
visión integralde la localidadde interés.
. Determinaciónde los nivelesbásicos (línea de base) de los
recursos,parámetrosycaracterísticasdelobjetode estudio.
. Establecimientode bases de comparación y definición del
monitoreosistemático.
. Estudio de las caracteristicasy magnitudde los procesos
para determinar la interdependenciaespecifica entre los
recursos naturalespresentesy los fenómenosquecontrolan
su comportamiento.
5. Definiciónde metodologíasde investigacióny
monitoreocomunesy desarrollode ejercicios
deintercalibracióny estandardización.
. Estandarizaciónde metodologías.
. Generalizaciónde experienciasen administraciónde lazona
costera.
. Coordinación de esfuerzos tanto a escala nacional e
internacional.
. Intercambiode experienciasacerca del proceso del manejo
integrado.
. Condicionar nuestrasdecisiones científicasal conocimiento
de otrassituacionessimilares.
7. Desarrollode modelosfísicos y matemáticos
delosecosistemascosterosa findecontribuir
a predecirlos efectos de las decisiones o
accionesdel"manejointegrado".
. Lograrun desarrollode capacidades científicaselevado.
. Llegar a una verdadera administracióno manejo integrado
de la zona costera a largoplazo.
. Disponerde una capacidadde predicciónque permitaredu-
cir las incertidumbres.
Cuadro3. Fasesesencialesparael establecimientode un sistemade manejo integrado de zonas costerasdesde una perspectivacientífical16)
Paraque el procesosearealmenteintegrado,debe ser
propósitode laeducaciónambientaltransformarde manera
positivala actitudcolectivae individualde los ciudadanos
haciasuentorno,convirtiéndolosal mismotiempoenfacto-
resactivosde suimplementación,desarrollo,evaluaciónsis-
temáticay perfeccionamiento.
El ciclo completo parael Manejo Integradode laZona
Costera, tal y como podría interpretarsede todo lo dicho
(Fig. 4), incluye otros factores importantesEl esquemao
ciclo antesmencionadomuestrala relaciónentreestosfac-
toreso etapas,a losque ademásde lascientíficasya men-
cionadas se agreganotrascomo la integracióny concilia-
ción de intereses,la regulacióny coordinación por medio
de basesjurídicasy administrativas,la participaciónciuda-
dana, etc. En todas ellas, la contribución de la ciencia es
determinante.
A la ciencia correspondeencontrarlasalternativasne-
cesariaspara garantizarel desarrollososteniblede la zona
costeray al mismotiempo brindarla posibilidadde un apro-
vechamientoóptimo de sus oportunidades,entre las que
pueden mencionarse:
. El desarrollo de una industria turística en armonía
con otros usos y recursos locales, incluyendo un
empleo racional del paisaje marino y terrestre so-
bre la base de ecosistemas sanos; la realización de
deportes náuticos y otros tipos de recreación acuá-
tica a partir de una óptima calidad del agua; la ex-
plotación de las capacidades para puertos y yatis-
mo a partir de estrictas regulaciones para evitar la
contaminación marina, principalmente por petró-
leo y basuras, etcétera.
. La preservaciónde la diversidadbiológica(enecosiste-
mas,especies,etc.) que incluyen la creación de par-
ques marinos,áreasprotegidaso santuarios,los que a
la vez son fuentesparael desarrollodel turismo.
. La realizaciónde una pesqueríasostenible,que permi-
ta satisfacerlasnecesidadeslocalessin comprometerel
equilibrio de losecosistemasy sin que seconviertaen
unaactividadcompetitivacon afectacióna otrosrecur-
soso usos.
. La disminuciónde los nivelesde contaminaciónmari-
nay terrestre,y de los riesgospor el manejoinadecua-
do de los desechosy basuras,tanto lasoriginadaspor
fuentespuntualescomo no puntuales.
. La distribucióny utilizaciónóptima del espaciofísico
terrestremedianteun planeamientocientíficamentefun-
damentado,que tengaen cuentausospresentesy po-
tenciales,así como usos complementariosy conflicti-
vos,con el fin de lograrlaadecuadaubicaciónde asen-
tamientoshumanos,industrias,serviciosgenerales,ho-
teles,etcétera.
. La explotación de nuevos recursos o el desarrollo
de nuevas actividades o usos, sin comprometer los
existentes.
. La reducciónde los riegosde pérdidashumanaso eco-
nómicasdebido a eventosclimáticosu otros fenóme-
nos naturales,medianteel establecimientode sistemas
de alertatempranay el perfeccionamientode los pro-
nósticos,asícomo atravésdel desarrollodel sistemade
defensacosterao por medio de una utilización ade-
cuadadel espaciofísicoterrestreque tengaen cuenta
laszonasde riesgo.
En últimainstancia,el papelde lacienciaen el estable-
cimiento y aplicación de un sistemade Manejo Integrado
de la Zona Costeraes brindarla oportunidadparaalcanzar
y mantenerun nivelóptimo de calidadde vida de la pobla-
ción presentey futura. La ciencia desempeñaun papeles-
tratégicoy determinanteen todo este proceso, ella es la
baseparadesarrollarlosfundamentosde la casitotalidadde
lasetapas,accionesy tareasasociadasal manejo integrado.
Sin un plan o sistemade manejointegradono podráalcan-
zarseel desarrollosostenible.
La experienciade Cuba en el manejode laszonascos-
teras incluye una variada muestrade casos.Aquellos con
mejoresresultadosaportanvaliososconceptosy experien-
ciasque permitenconfirmarlasregularidadesesencialespara
todo procesode manejo de zonas costeras. Entrelos casos
de mayoréxito se encuentranlos siguientes:
. Bahíade la Habana.
. PlayaVaradero.
. ArchipiélagoSabanaCamagüey.
Acerca del significado del manejo
integrado(12)
Como hemosvistoel manejo integradorequierede sólidas
basescientíficasque sólo puedenalcanzarsecuando sehan
desarrolladoadecuadamentelascapacidadesde losestados
y lacooperacióna escalalocal,nacionale internacional.Sin
embargoestono es suficiente.En los paísesque dependen
del empleo de laszonas costeras,tanto desde el punto de
vistaeconómico como social,el.#asuntoes temade preocu-
pación de los másdiversossectoressociales,desdecientífi-
cos hastapolíticos,pasandopor el ciudadano común y las
organizacionesque los representan.
Elmanejointegradode lazonacosteraparte,como con-
ceptoteóricoy prácticode unabaseesencialmentesubjeti-
va, que lamentabley generalmenteestámuy poco desarro-
llada. Estabaseconsisteen la plenay permanentedisposi-
ción de los individuosy de susinstitucionesparael desarro-
llo de verdaderasrelacionesde cooperación y de trabajo
conjunto. El diccionario de la lengua española nos indica
Fasede inicioy/o
perfeccionamiento
Identificacióny
evaluación
de recursosy
problemas
Definición de
usos prioritarios
Implementación
Fase 1
Definicióny
normalización
de métodos
Bases
de datos
Monitoreo
y control
Evaluación
Figura4. El ciclo completo para el Manejo Integrado de la Zona Costera
Legislación
Implementación
Fase 2
Adopción
de decisiones
Administración
Regulacióny
coordinación
queintegraciónesel..."procesodeinteraccióndelosmiem-
brosde ungrupo,queprovocaun ajusterecíprocoy una
tomadeconcienciaindividualdeidentificaciónconelgru-
po"...y ademáseseL.. "procesode asimilaciónmediante
elcualunasociedadintegraloselementosheterogéneos"...
Enresumen,serequierede unafrancaaperturay disposi-
ciónparaeldesarrollodelamásampliaconcertaciónycoor-
dinacióndeesfuerzosenposdeunaplenayverdaderainte-
gración.Todoellodependede manerasignificativade la
aplicacióndeadecuadosysistemáticosprogramasdeedu-
caciónyconcientizaciónambiental,afindecrearydesarro-
llarun compromisoespontáneoy conscienteparacon el
medioambienteen losdiferentesactoresy sectoresocia-
les,individualese institucionales.
Sinembargo,a pesardequeel saldogeneralde lo lo-
gradoespositivo,el procesodeintegraciónde lascapacida-
desnacionaleseinternacionalesnciencia,tecnologíayedu-
caciónenasuntosmarinos,noalcanzaelnivelquelasde-
claracionesverbalesparecenindicar,y aúnestánlejosde lo
quelasnecesidadesnacionalesnosreclamanconurgencia.Es
precisoreconocerlaviejaverdaddequeunaacciónindivi-
dual,yaseapersonalo institucional,siempreresultarádébil
encomparaciónconlaaccióncolectiva,allídondeestasea
necesaria.Estohalimitadoel papelquelecorrespondedes-
empeñarhoyalacienciaenrelaciónconlasdefinicionesad-
ministrativasydepolíticasacercadelosrecursosnaturalesyel
medioambientemarinoycosteroengeneral.
ElManejoIntegradode laZonaCostera,muchomás
queunobjetivode interéslocal,tienequeversecomoun
campodeacciónmultilateralydepermanentecooperación,
dondelasexperienciasy losconocimientosde todosson
indispensables,puesexperimentamosprocesosy fenóme-
nosnaturalesanálogos,yalmismotiempo,cometemoserro-
ressimilaresenlaadministracióndelazonacostera.Hoyes
unaverdaduniversalmenteaceptada,que lasinvestigacio-
nescosterasy marinasdel presente,porsucomplejidady
amplitud,quedanfueradelalcanceplenodeunasolainsti-
tución.De maneraque puedeafirmarseque laviabilidad
de lasinvestigacionesde lazonacosterasesustentaen el
niveldeintegraciónexistenteyenelquepuedaseralcanza-
do enel futuro.
Porestasrazonessehaceimprescindiblel estableci-
mientode programasde cooperacióne integraciónmás
eficientesy duraderos,quepermitan osólocrearunareal
capacidadnacionaleinstitucional,sinoquealmismotiempo
logrenobjetivosconcretosacorto,medianoy largoplazos,
con el propósitode ofrecerrespuestasa losmásurgentes
asuntosambientalescosterosy marinosque demandan
atención.Ellotambiénpermitirácrearmecanismosade-
cuados,y generaruna nuevaformade pensary actuar,
paraquelacooperaciónseaunmediopropicioy habitual
en lasrelacionesde trabajoa todoslosnivelesy sectores
de lasociedad.
Porotroladoesevidentequelascienciasy servicios
marinosy costerosen el sentidomásgeneral,tiendena
desarrollarsecadavezmássobreampliasbasesdecoope-
racióny decoordinaciónnacionale internacional,porlo
quedesdeunaperspectivanacionallasinstitucionesyor-
ganismosafines,deberíanbasarseen lossiguientesele-
mentosparala ejecuciónde susproyectosde coopera-
ción:
.Laaceptacióndelasprioridadeslocalesynacionalesan-
tesquelosinteresesinstitucionaleso sectoriales..Lacapacidadtécnica,materialy financieraparaun
adecuadotrabajodeconcepción,implementación,
desarrollo,controly evaluaciónde los proyectosy
programas..Lacapacidadydisposiciónparaeldesarrollodelacoor-
dinacióny concertacióndeesfuerzos,bajoel principio
delreconocimientodelliderazgodeaquellosqueestén
mejorpreparados.
.Elreconocimientodequeladuplicacióndeesfuerzoses
unfactoraltamentenegativoqueocasionael debilita-
mientodelaunidaddeacción.
Consideracionesgenerales
Laépocaactualsecaracterizaporunprocesodeglobali-
zación,al cualno escapaningunaactividadhumana,ya
seaeconómica,socialocientífica.Estoobligaapensarde
unamaneradiferente.Alcanzarunacapacidadnacional
autosuficientencienciasy serviciosparala utilizacióny
el desarrollososteniblede los recursosmarinosy coste-
rosresultaindispensable.Sinembargo,sedebeentender
tambiénque únicamenteunaacciónconcertadade las
institucionese individuos,a escalalocalo nacional,nos
permitiráinvestigarmejoresepatrimoniocomúnquees
el mary lascostas,asícomoidentificarsolucionesy res-
puestasa nuestrosprincipalesasuntosambientalesmari-
nos. .
Laadministracióny protecciónde losrecursosma-
rinosy costerosdependendel avancede las investiga-
cionescientíficas,y éstaséilmismotiempo estánínti-
mamenterelacionadasnosólocon lacapacidaddecada
institucióno paísque lasejecuta,sino tambiénconsu
disposicióny aperturaparaunaampliaconcertación,co-
ordinacióny asociacióndeesfuerzosaescalanacionale
internacional.
EnCuba,eltrabajorealizadoporlasinstitucionescientí-
ficasydegestióndemuestravancesdadosporunmayory
mejormanejodesusrecursosmarinosy costeros.Sereafir-
matambiénlaimportanciaestratégicadequetodoproceso
deexplotaciónde lascostastengaunabasecientíficamente
desarrollada.
Criterios científicos y generalidades
del manejo de la zona costera en Cuba
Elestablecimientodeunsistemade manejointegradode la
zona costerarequiereno sólo de unaclaravoluntadpolítica
y socialparasu planeamientoe implementación,sino tam-
bién de sólidasbasescientíficasque permitansu concep-
ción, elaboración,desarrolloy evaluaciónde forma siste-
máticay con todo el rigor necesario.Ello implica enfrentar
el asuntomedianteun enfoqueholístico,y con unamayory
mejorcomunicación,acercamientoycoordinaciónentrein-
dividuos, institucionesy países.
Esprecisocomprenderque el manejode lazona coste-
raes un procesoeminentementelocalo regional,pero que
tieneprofundasignificacióny alcancenacional.De acuerdo
con lasexperienciasen casosde éxito en Cuba, se pueden
identificarciertasregularidadesquevale la pena considerar
ysistematizardesdeunaperspectivaconceptual.Entreestas
regularidadesse pueden señalar:
. La creaciónde unacapacidadhumanay materialcríti-
ca, indispensable,para la sustentabilidaddel sistemaa
largoplazo.
. El apoyo y participacióncontinúade los sectoreseco-
nómicosy gobiernoslocalesinvolucrados,asícomo de
todoslosactoressocialesyorganizacionesgubernamen-
talesy no gubernamentalesde la localidad.
. El establecimientode sólidasbasesorganizativasy me-
canismosde coordinación institucional.
. La creación, y fortalecimientointegraly continuo, de
un órganou organismoejecutivode coordinación,con
alcance,atribucionesy funcionesbien definidas.
. La identificacióny definición de uno o varios líderes
reconocidosinstitucionales(colectivos)y personales(in-
dividuales)en todas las accionesy programasque se
implementen.
. Laestructuraciónde losmecanismose instrumentosle-
gales,administrativosy/o jurídicos que facilitenel ejer-
cicio de lasatribucionesdel podersobre laszonascos-
teras.
. Lagarantíadel establecimientoy aplicación,de unade-
cuadoprocesode seguimientoy evaluaciónsistemática
de lasactividades,proyectosy programas..Eldesarrolloy fortalecimientode losvínculosentre las
cienciasnaturales,socialesy económicas.
. LaconcepciónyaplicacióndeunadecuadoPlande Edu-
caciónAmbientalque abarquetodoslosnivelesy secto-
res de la sociedad,como vía másefectivapara incre-
mentarla concienciay culturaambientalnecesaria.
. Elaseguramientode unao másfuentesde financiamien-
to que garanticenla sustentabilidadel programa.
Laadministracióny protecciónde losrecursosmarinosy
costerosesunejerciciolargoycomplejopornaturaleza.Debe
serperfeccionadopermanentemente,ncorrespondenciacon
el avancede lasinvestigacionescientíficas.En laexperiencia
de Cubatambiénpuedenidentificarseun conjuntode fases
y elementosesencialespara el desarrolloadecuado de un
sistemade manejodezonascosteras.Elcuadro3 esun resu-
men de estasfasesy elementos,que indica claramenteel
papelestratégicoyfundamentalque le correspondedesem-
peñara la cienciaen esteprocesd161.
El sistemade manejo integradodebe constituirse,por
naturaleza,en un procesocontinuo, con la capacidadne-
cesariapara perfeccionarse,evaluarsey replantearsecons-
tantemente.Es,en sí, un retoa la imaginaciónya la capaci-
dad del hombre para modelary pronosticarteóricamente
la evoluciónde losfenómenosy procesosnaturales,conel
propósitode disminuir el número de decisionessubjetivas
que debe tomar.
Por tanto, el manejo integradopara ser completode-
beráasumir,promovery apoyarla creacióny desarrollode
un sistemade observacionessistemáticasde las variables
del entorno marinoy costeroesenciales.Sólo medianteun
sistemade observacionesde estetipo seráposible llegara
esacapacidadde pronósticodeseaday necesaria,asícomo
también establecerun conjunto de serviciosy productos
(en datose informaciones)marinosy costerosfundamenta-
les parael trabajode lostomadoresde decisiones.
Un componente estratégicodel sistema(proceso)de
manejointegradode zonascosteras,y que sevinculaestre-
chamenteal avancede las investigacionescientíficas(natu-
rales, tecnológicasy sociales), lo constituye la educación
ambientaly la concientizaciónpública en asuntosrelacio-
nescon el medio ambienteen general,y los recursosmari-
nosy costerosen particular.Laeducaciónambientalnosólo
contribuyea propiciarcambiospositivosen lasactitudesin-
dividuales,sino también es una herramientafundamental
para lograrunaactuacióncolectivaen favordel medioam-
biente.Sin dudas, es la comunidad el factor determinante
en última instanciadel éxitodel manejo integrado.Porello
esevidenteque su permanenteeducación,sensiblizacióny
actualizaciónen estosasunto¡ resultacrucial. Pero setrata
de unaeducaciónque no sólo contribuyaal incrementode
la culturaambientalde lasociedady de susindividuos,sino
que logreun amplio espíritude participaciónde losciuda-
danosen la definición,gestióny soluciónde los problemas
ambientalesque lesrodean.
Enestesentidoes precisotener en cuentaque el con-
cepto"comunidad"tieneque serintegrador.Esdecir,tiene
que incluir a todos los sectoresy nivelesde la sociedad:
niños,jóvenesy ancianos;científicos,administradores,po-
líticos y ciudadanosen general. Hacia todos ellos deben
estardirigidas las acciones de educación ambientaly de
concientización.
.JI
3.Establecimientode programasde investigación
científicoa corto,medianoy largoplazos.
. Estudiosde caracterizacióngeneralparaobteneruna primera
visión integralde la localidadde interés.
. Determinaciónde los nivelesbásicos (línea de base) de los
recursos,parámetrosycaracterísticasdelobjetode estudio.
. Establecimientode bases de comparación y definición del
monitoreosistemático.
. Estudio de las caracteristicasy magnitudde los procesos
para determinar la interdependenciaespecifica entre los
recursos naturalespresentesy los fenómenosquecontrolan
su comportamiento.
5. Definiciónde metodologíasde investigacióny
monitoreocomunesy desarrollode ejercicios
deintercalibracióny estandardización.
. Estandarizaciónde metodologías.
. Generalizaciónde experienciasen administraciónde lazona
costera.
. Coordinación de esfuerzos tanto a escala nacional e
internacional.
. Intercambiode experienciasacerca del proceso del manejo
integrado.
. Condicionar nuestrasdecisiones científicasal conocimiento
de otrassituacionessimilares.
7. Desarrollode modelosfísicos y matemáticos
delosecosistemascosterosa findecontribuir
a predecirlos efectos de las decisiones o
accionesdel"manejointegrado".
. Lograrun desarrollode capacidades científicaselevado.
. Llegar a una verdadera administracióno manejo integrado
de la zona costera a largoplazo.
. Disponerde una capacidadde predicciónque permitaredu-
cir las incertidumbres.
Cuadro3. Fasesesencialesparael establecimientode un sistemade manejo integrado de zonas costerasdesde una perspectivacientífical16)
Paraque el procesosearealmenteintegrado,debe ser
propósitode laeducaciónambientaltransformarde manera
positivala actitudcolectivae individualde los ciudadanos
haciasuentorno,convirtiéndolosal mismotiempoenfacto-
resactivosde suimplementación,desarrollo,evaluaciónsis-
temáticay perfeccionamiento.
El ciclo completo parael Manejo Integradode laZona
Costera, tal y como podría interpretarsede todo lo dicho
(Fig. 4), incluye otros factores importantesEl esquemao
ciclo antesmencionadomuestrala relaciónentreestosfac-
toreso etapas,a losque ademásde lascientíficasya men-
cionadas se agreganotrascomo la integracióny concilia-
ción de intereses,la regulacióny coordinación por medio
de basesjurídicasy administrativas,la participaciónciuda-
dana, etc. En todas ellas, la contribución de la ciencia es
determinante.
A la ciencia correspondeencontrarlasalternativasne-
cesariaspara garantizarel desarrollososteniblede la zona
costeray al mismotiempo brindarla posibilidadde un apro-
vechamientoóptimo de sus oportunidades,entre las que
pueden mencionarse:
. El desarrollo de una industria turística en armonía
con otros usos y recursos locales, incluyendo un
empleo racional del paisaje marino y terrestre so-
bre la base de ecosistemas sanos; la realización de
deportes náuticos y otros tipos de recreación acuá-
tica a partir de una óptima calidad del agua; la ex-
plotación de las capacidades para puertos y yatis-
mo a partir de estrictas regulaciones para evitar la
contaminación marina, principalmente por petró-
leo y basuras, etcétera.
. La preservaciónde la diversidadbiológica(enecosiste-
mas,especies,etc.) que incluyen la creación de par-
ques marinos,áreasprotegidaso santuarios,los que a
la vez son fuentesparael desarrollodel turismo.
. La realizaciónde una pesqueríasostenible,que permi-
ta satisfacerlasnecesidadeslocalessin comprometerel
equilibrio de losecosistemasy sin que seconviertaen
unaactividadcompetitivacon afectacióna otrosrecur-
soso usos.
. La disminuciónde los nivelesde contaminaciónmari-
nay terrestre,y de los riesgospor el manejoinadecua-
do de los desechosy basuras,tanto lasoriginadaspor
fuentespuntualescomo no puntuales.
. La distribucióny utilizaciónóptima del espaciofísico
terrestremedianteun planeamientocientíficamentefun-
damentado,que tengaen cuentausospresentesy po-
tenciales,así como usos complementariosy conflicti-
vos,con el fin de lograrlaadecuadaubicaciónde asen-
tamientoshumanos,industrias,serviciosgenerales,ho-
teles,etcétera.
. La explotación de nuevos recursos o el desarrollo
de nuevas actividades o usos, sin comprometer los
existentes.
. La reducciónde los riegosde pérdidashumanaso eco-
nómicasdebido a eventosclimáticosu otros fenóme-
nos naturales,medianteel establecimientode sistemas
de alertatempranay el perfeccionamientode los pro-
nósticos,asícomo atravésdel desarrollodel sistemade
defensacosterao por medio de una utilización ade-
cuadadel espaciofísicoterrestreque tengaen cuenta
laszonasde riesgo.
En últimainstancia,el papelde lacienciaen el estable-
cimiento y aplicación de un sistemade Manejo Integrado
de la Zona Costeraes brindarla oportunidadparaalcanzar
y mantenerun nivelóptimo de calidadde vida de la pobla-
ción presentey futura. La ciencia desempeñaun papeles-
tratégicoy determinanteen todo este proceso, ella es la
baseparadesarrollarlosfundamentosde la casitotalidadde
lasetapas,accionesy tareasasociadasal manejo integrado.
Sin un plan o sistemade manejointegradono podráalcan-
zarseel desarrollosostenible.
La experienciade Cuba en el manejode laszonascos-
teras incluye una variada muestrade casos.Aquellos con
mejoresresultadosaportanvaliososconceptosy experien-
ciasque permitenconfirmarlasregularidadesesencialespara
todo procesode manejo de zonas costeras. Entrelos casos
de mayoréxito se encuentranlos siguientes:
. Bahíade la Habana.
. PlayaVaradero.
. ArchipiélagoSabanaCamagüey.
Acerca del significado del manejo
integrado(12)
Como hemosvistoel manejo integradorequierede sólidas
basescientíficasque sólo puedenalcanzarsecuando sehan
desarrolladoadecuadamentelascapacidadesde losestados
y lacooperacióna escalalocal,nacionale internacional.Sin
embargoestono es suficiente.En los paísesque dependen
del empleo de laszonas costeras,tanto desde el punto de
vistaeconómico como social,el.#asuntoes temade preocu-
pación de los másdiversossectoressociales,desdecientífi-
cos hastapolíticos,pasandopor el ciudadano común y las
organizacionesque los representan.
Elmanejointegradode lazonacosteraparte,como con-
ceptoteóricoy prácticode unabaseesencialmentesubjeti-
va, que lamentabley generalmenteestámuy poco desarro-
llada. Estabaseconsisteen la plenay permanentedisposi-
ción de los individuosy de susinstitucionesparael desarro-
llo de verdaderasrelacionesde cooperación y de trabajo
conjunto. El diccionario de la lengua española nos indica
Fasede inicioy/o
perfeccionamiento
Identificacióny
evaluación
de recursosy
problemas
Definición de
usos prioritarios
Implementación
Fase 1
Definicióny
normalización
de métodos
Bases
de datos
Monitoreo
y control
Evaluación
Figura4. El ciclo completo para el Manejo Integrado de la Zona Costera
Legislación
Implementación
Fase 2
Adopción
de decisiones
Administración
Regulacióny
coordinación
queintegraciónesel..."procesodeinteraccióndelosmiem-
brosde ungrupo,queprovocaun ajusterecíprocoy una
tomadeconcienciaindividualdeidentificaciónconelgru-
po"...y ademáseseL.. "procesode asimilaciónmediante
elcualunasociedadintegraloselementosheterogéneos"...
Enresumen,serequierede unafrancaaperturay disposi-
ciónparaeldesarrollodelamásampliaconcertaciónycoor-
dinacióndeesfuerzosenposdeunaplenayverdaderainte-
gración.Todoellodependede manerasignificativade la
aplicacióndeadecuadosysistemáticosprogramasdeedu-
caciónyconcientizaciónambiental,afindecrearydesarro-
llarun compromisoespontáneoy conscienteparacon el
medioambienteen losdiferentesactoresy sectoresocia-
les,individualese institucionales.
Sinembargo,a pesardequeel saldogeneralde lo lo-
gradoespositivo,el procesodeintegraciónde lascapacida-
desnacionaleseinternacionalesnciencia,tecnologíayedu-
caciónenasuntosmarinos,noalcanzaelnivelquelasde-
claracionesverbalesparecenindicar,y aúnestánlejosde lo
quelasnecesidadesnacionalesnosreclamanconurgencia.Es
precisoreconocerlaviejaverdaddequeunaacciónindivi-
dual,yaseapersonalo institucional,siempreresultarádébil
encomparaciónconlaaccióncolectiva,allídondeestasea
necesaria.Estohalimitadoel papelquelecorrespondedes-
empeñarhoyalacienciaenrelaciónconlasdefinicionesad-
ministrativasydepolíticasacercadelosrecursosnaturalesyel
medioambientemarinoycosteroengeneral.
ElManejoIntegradode laZonaCostera,muchomás
queunobjetivode interéslocal,tienequeversecomoun
campodeacciónmultilateralydepermanentecooperación,
dondelasexperienciasy losconocimientosde todosson
indispensables,puesexperimentamosprocesosy fenóme-
nosnaturalesanálogos,yalmismotiempo,cometemoserro-
ressimilaresenlaadministracióndelazonacostera.Hoyes
unaverdaduniversalmenteaceptada,que lasinvestigacio-
nescosterasy marinasdel presente,porsucomplejidady
amplitud,quedanfueradelalcanceplenodeunasolainsti-
tución.De maneraque puedeafirmarseque laviabilidad
de lasinvestigacionesde lazonacosterasesustentaen el
niveldeintegraciónexistenteyenelquepuedaseralcanza-
do enel futuro.
Porestasrazonessehaceimprescindiblel estableci-
mientode programasde cooperacióne integraciónmás
eficientesy duraderos,quepermitan osólocrearunareal
capacidadnacionaleinstitucional,sinoquealmismotiempo
logrenobjetivosconcretosacorto,medianoy largoplazos,
con el propósitode ofrecerrespuestasa losmásurgentes
asuntosambientalescosterosy marinosque demandan
atención.Ellotambiénpermitirácrearmecanismosade-
cuados,y generaruna nuevaformade pensary actuar,
paraquelacooperaciónseaunmediopropicioy habitual
en lasrelacionesde trabajoa todoslosnivelesy sectores
de lasociedad.
Porotroladoesevidentequelascienciasy servicios
marinosy costerosen el sentidomásgeneral,tiendena
desarrollarsecadavezmássobreampliasbasesdecoope-
racióny decoordinaciónnacionale internacional,porlo
quedesdeunaperspectivanacionallasinstitucionesyor-
ganismosafines,deberíanbasarseen lossiguientesele-
mentosparala ejecuciónde susproyectosde coopera-
ción:
.Laaceptacióndelasprioridadeslocalesynacionalesan-
tesquelosinteresesinstitucionaleso sectoriales..Lacapacidadtécnica,materialy financieraparaun
adecuadotrabajodeconcepción,implementación,
desarrollo,controly evaluaciónde los proyectosy
programas..Lacapacidadydisposiciónparaeldesarrollodelacoor-
dinacióny concertacióndeesfuerzos,bajoel principio
delreconocimientodelliderazgodeaquellosqueestén
mejorpreparados.
.Elreconocimientodequeladuplicacióndeesfuerzoses
unfactoraltamentenegativoqueocasionael debilita-
mientodelaunidaddeacción.
Consideracionesgenerales
Laépocaactualsecaracterizaporunprocesodeglobali-
zación,al cualno escapaningunaactividadhumana,ya
seaeconómica,socialocientífica.Estoobligaapensarde
unamaneradiferente.Alcanzarunacapacidadnacional
autosuficientencienciasy serviciosparala utilizacióny
el desarrollososteniblede los recursosmarinosy coste-
rosresultaindispensable.Sinembargo,sedebeentender
tambiénque únicamenteunaacciónconcertadade las
institucionese individuos,a escalalocalo nacional,nos
permitiráinvestigarmejoresepatrimoniocomúnquees
el mary lascostas,asícomoidentificarsolucionesy res-
puestasa nuestrosprincipalesasuntosambientalesmari-
nos. .
Laadministracióny protecciónde losrecursosma-
rinosy costerosdependendel avancede las investiga-
cionescientíficas,y éstaséilmismotiempo estánínti-
mamenterelacionadasnosólocon lacapacidaddecada
institucióno paísque lasejecuta,sino tambiénconsu
disposicióny aperturaparaunaampliaconcertación,co-
ordinacióny asociacióndeesfuerzosaescalanacionale
internacional.
EnCuba,eltrabajorealizadoporlasinstitucionescientí-
ficasydegestióndemuestravancesdadosporunmayory
mejormanejodesusrecursosmarinosy costeros.Sereafir-
matambiénlaimportanciaestratégicadequetodoproceso
deexplotaciónde lascostastengaunabasecientíficamente
desarrollada.
Losejemplosmostradosratificanqueseavanzaconsoli-
dezenlaaplicaciónrigurosadelosconocimientoscientíficos
enelmanejo-cadavezmásintegrado-delosasuntosmari-
nosycosteros.Laciencia,lainnovacióntecnológica,laedu-
caciónambientalconstituyenunfactorestratégicoentoda
estalabor.Ellopermitetambiénencontrar,describiry com-
probarcientíficamentelavalidezprácticadeciertasregulari-
dades(Cuadro4). ,.
Por logeneralseacepta,casiautomáticamente,quela
creaciónde capacidadescientíficasy el aseguramientode
recursosmaterialesyfinancierossobrebasesostenibles,on,
entreotras,condicionesbásicas.
Sinembargo,valedestacarqueelestablecimientodeór-
ganosocomisionesprofesionalessuperioresyejecutivospara
lacoordinación,lagestiónyelcontrol,conunfuertemandato
yautoridadsobrelosasuntosmarinosy costeroslocales,es
imprescindible.Lazonacosteraesunáreageográficadonde
losdueñosy/oactoresondiversosy generalmentepodero-
sos.Porelloelejerciciodelmanejointegradoesprácticamen-
teimposiblesinunórganodeestanaturaleza.Porigualesra-
zonesellíderinstitucionaly/opersonalresultaesencial.Elpro-
cesoparallegaralManejoIntegradodebeserentendidotam-
bién,básicamente,comounejerciciosocialy consciente,n
elcualelpapeldelliderazgoesdeterminanteparagarantizar
launidadeacciónyelcaminoaseguirenlaaplicacióndelos
principalesinteresessocialesdelalocalidad.
Finalmente,laeducaciónambientalseconstituye,junto
alasinvestigacionescientíficas,en herramientaprimordial
parael logrode esadisciplinay concienciaambiental,las
cualessonprecisoalcanzarparamanejardemanerasosteni-
blelosasuntoscosterosy marinos.Sineducacióny concien-
ciaambiental,losmejorescientíficosy tomadoresdedeci-
sionespodríanirendireccióncontraria lade losintereses
delasociedad.
Unafirmevoluntadpolítica,tantolocalcomonacional,
esimprescindibleparael logrodeestosobjetivos.Ellaesla
basedetodoloqueseaspireaalcanzar.
4. Creacióny mantenimientosistemáticode bases
de informacióny datos.
10.El desarrolloy fortalecimientode losvínculos
entrelascienciasnaturales,ociales
y económicascomopartedelproceso.
Cuadro 4. Principalesregularidadesderivadasde las
experienciasen el Manejode ZonasCosteraen Cuba.
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CAPITU 111
BarberoAzulJuvenil(Acanthuruscoeruleus)
... y ahora que tengo el conocimiento
¿Por dónde comienzo?
IniciodelProyecto
Comoya planteamosEducación Ambiental
para Comunidades Costeras está dirigido en
primer lugara maestrosy profesoresde la
EnseñanzaGeneral. En este sentido los
docentes realizarán las adecuaciones según su
creatividad a los programaseducativos
oficiales, con las propuestasde actividades
que presentamos.
\
Las actividades aquí presentadas,además de
ser útiles para cubrir objet,ivoscurriculares,
también.pueden ser empleadas como
complemento de otras actividades fuera de la
docencia o también como una manerade
introducir o motivartemas de interésno
contemplados en estos programas-como es
, MarlenyGonzá/ezRu;z
Nuestraexperienciacomoeducadoresnos llevóa queel
mayorporcentajed actividadesserealizaracomoextracurri-
cular,dondeseincluíanfactoresdelacomunidadcomo:or-
ganizacionesdemasas,políticas,centroseconómicosimpor-
tantesdelalocalidadycasasdelacultura;asícomoa líderes
comunitariosqueapoyabanygarantizabanlarealizaciónde
actividades,ntreellos:eventoscientíficos,actividadescul-
turales,rescatedetradiciones,acampadasyeldesarrollode
unProgramadeConmemoracióndeefeméridesmedioam-
bientalescomocomplementode procesosde crecimiento
devalorespersonalesycomunitarios.
Parecía fácilpero...
Quizáslepaselo mismoqueaciertaspersonascuandohan
intentadoelaborarun platoporunarecetadecocina.A lo
mejorlologranyconunbuensabor;peronoesigualaldela
receta.
Deacuerdoconestomuchaspudieranserlascausas
queconvirtieronel platode larecetaenalgodistinto,pero
unodelosfactoresprincipaleseslaexperienciay elconoci-
mientodelindividuodelastécnicasdecocina.
Portanto,lalógicanosindicaquenoesposiblepreparar
unplatoidénticoaldelareceta,porquesiempretendránuestro
sellopersonalyquedarámejorenlamedidaquelorepitamos
ydescubramosadaptacionesparaincluiren larecetaenel
momentodesuelaboración.
Pero,aquevienetantacocina.Enrealidad,solotratode
ejemplificarquelo escritoenestelibroconstituyenestrate-
giasdetrabajoaplicadasporelGrupodeEducacióndelAcua-
rioNacionaldeCubadurantesutrabajodeEducaciónAm-
biental,yquesóloseránexitosas,enlamedidaenquemaes-
trosyprofesoreslasadaptenasusobjetivos,circunstanciasy
maneradehacer.
Portantoustedpodráintegrarlasliteralmente,modificar-
lasoemplearlascomomodeloparacrearnuevasactividades.
Siustedecidesercreadordenuevosdiseñosdeestrategias
deeducaciónambiental,estamosmuyinteresadosencono-
cerlosresultadosdesucreatividad.Porfavorcompártalascon
nosotros.
mEmpecemos!!!
Yaestamosenel aulay le planteamosa nuestrosalumnos
"HoyvamosainiciarnuestractividadeEducaciónAmbien-
talconunjuego."
Tanprontocomodigajuegoe inicieeste,laagitacióny
elruidosobrepasarántodointentodelograrorden.Algunos
seacercarána suaulay miraránasombradoslo queusted
tratódehacery ustedsepreguntará¿Quépasó?Paracolmo
ustedenestaprimerapartidanoestarámuyclaro(a)si los
objetivossecumplieron.Resultadofinal:irritación,frustra-
ciónylanecesidaddenoabrirmásestelibro.
Peronosedeporvencidopiense:
- ¿Cómoresuelvoel problema?
- ¿Quémefaltóparateneréxitoenlarealizacióndemis
actividades?
Recuerdequetodoprocesotieneunapartedeconoci-
mientoyotradearte:aquílebrindamosalgunasideasprácti-
casbasadasennuestramodestaexperiencia;el arteporsu-
puestodependedeusted.
Unmomento...Antetodolosparticipantes
Comoyaplanteamosnoesfácilrealizaractividadesparticipa-
tivas.Cadaactividadquese alejedel modelotradicional:
"maestroqueenseña,alumnoquerecibe",puedesertoma-
do porlosestudiantescomounavíadeescapepararealizar
accionesvariadasydepocadisciplina.
Algoimportante:laparticipaciónosedecreta.Al inicio
losalumnospuedensentirseretraídosytímidosparainterve-
nirenactividadesqueparaellosnosonusuales.
Porestemotivodebemosbuscarelmomentopropicioy
elmodoadecuadoparaintroducirlasactividades.Nuncaserá
igualproponeractividadesdeEducaciónAmbientalaungru-
ponuevo,queaunoconocido;tampocoeslomismohacerla
conlosqueyahantenidolaexperienciadeparticipar,que
conlosqueporprimeravezlovanhacer.
Asíquenuestraprimerasugerenciaes:
Diagnosticarensusalumnosel nivelindividualdecono-
cimientos,conceptos,comportamientos,intereses,habi-
lidadesy hábitos.Conesteanálisisusteddeterminarási
su grupo estáo no preparadopara iniciar actividades
queimpliquenreto,participaciónysolucióna losproble-
masmedioambientales.
La maneramásfácil escomenzarcon actividadessen-
cillas,que puedenhacerseen el ámbitodel aula,luegovaya
haciéndolasmás complejas a nivel de escuela y después
salgaa lacomunidady de participaciónaotrosactoressocia-
les.
¿Dónde,cuándoy conquécomienzo?
Antes de iniciar su trabajocomo educadorambiental,esté
claro que es necesariodeterminarel área, el tiempo y los
materialesquevaa necesitarparala realizaciónde cadaacti-
vidad. ¡,
Decidir el lugary el momentode realizaciónde cada
actividadesimportante;asícomo preverlaslimitacionesy los
problemasquedebe enfrentar.
Otro aspectoa tomar en cuenta es el tiempo que le
dedicaráacadaactividad,desdesuinicioal explicarel asun-
to, hastasu posteriordiscusiónal finalizar.De todasformas,
la extensióndependedel interésy habilidadesdel grupo,y
de sumaestríacomoeducadoral imprimirleun ritmoque no
provoquecansancio,ni agotamiento.
Finalmentees necesariorevisarlos materialescon que
cuenta.Verificarcon antelaciónlosrecursosy hacerlasolici-
tud necesaria,y si le falta alguno,emplearsu creatividad;
estoes fundamental.
Comoprofesor,cuálessupapel...
¿Cuántohaceque no ríe,canta,corre,sienteel contactocon
losdemás,o representaunasituación:seguroque estole ha
traídoalgúnrecuerdo.Piensequesolohacemosestocuando
nos encontramosrodeadosde personasen lasque confia-
mos; así que ahora es ustedquien "propone un tema, un
juego,un problema",y si lapropuestaresultadivertidae inte-
resante,si susalumnossientenconfianzaen ustedy en el
restode suscompañerosy si sientenque puedensuperarel
retoplanteado,lo seguirán.
Labajaparticipaciónen muchasocasionesdurantenues-
tra experienciase debió al miedo: Miedo al ridículo de no
saber,a lapocahabilidaden encontrarunasolución,o senci-
llamente,miedoa larisaprovocadapor lapropiatimidez.
Portantolaspalabrasde ordenson lograrconfianza,fo-
mentar la autoestimay el respetoen todo momento a la
actividad,propiciarunclimadeaprecioy participación,y de-
mostrarque siemprese puede.
Cuandoconverseconsusestudiantesanaliceque lo más
importantesonsusideasy lavíade hacerlasrealidadatravés
de la participación,sinestoselementosunidosno hayresul-
tadofinal. Poresemotivo,el empeñoestarádirigidoa lograr
alcanzarla metacon el esfuerzocolectivode todos.
Al momentode explicarun asunto,seabreve,evitelos
largosdiscursosque solo llevanal aburrimientoo a la dis-
tracciónde losalumnos.Por tanto,digamenos,perocomu-
nique másy comienceel asuntorápido.Con lasorientacio-
nes precisas.
Una buena manerade
comenzarcon una
ambientede
confianzaes
a crearel
Durante lasactividadesseaflexible, sensibley pacien-
te. Estéatentoa lasseñalesde cansancioy aburrimiento.Si
estosucede, cambie de actividado varíe el ritmo introdu-
ciendo elementosque promuevancambios en los partici-
pantes.
No concluyasin realizaruna discusióno conversación
final. Estapermiteintegrar,analizar,sintetizarideas,realizar
propuestas,tomaracuerdos.Adaptelaconversacióno discu-
siónalconocimientodel niñoo joven,promuevainquietudes
en querersabermás.
Antes de finalizar no olvide expresarsu satisfacciónal
unificarcriteriosdequeseaprendióalgonuevoo seencontró
unasoluciónal problema.
Paralograréxitoen el trabajodebeteneren cuenta:
. Realizar diagnóstico de conocimientos, habilidades e in-
teresesde los participantes.
. Comprobarel nivelde conocimientosdel entornoque
le rodea,incluyendosuproblemática.
. Crearun climade participación,aprecio, respetoysoli-
daridadentresusalumnosy lacomunidad.
. Motivarlaparticipación.
. Sercomunicativo.
. Realizar actividades rápidas y ser creativo en las propuestas.
. Estaratento a lasseñales de aburrimiento y cansancio.
. Promoverla discusióno conversaciónal cierrede cada
actividad.
. Expresarsuagradecimientoa losparticipantes.
. ...y sobre todo, sonría, diviértase,sea uno másdel
grupo.
Esperamosque estassugerenciasde trabajo lo conduz-
canaldescubrimientode posibilidadesescondidasdentrode
sus alumnos, de usted y de todas las personasque estén
F?restos a sun:1~rse.
CAPITULOIV
Pongámonosenacción
Ahorasí, pongámonosen acción,un
Proyectoeducativopara la
escuela,un Proyectoeducativopara
la comunidad
Elcrecienteinteréspor lacrisis
ambientalquesoportael planeta,ha
propiciadoel desarrollode un
conjuntode estrategias
quecontribuyana resolvereste
problema,o al menosevitarsu
incremento.Unade las víasquehoy
sedesarrollaneslaeducación
ambiental,acualhavenidoganando
espacioentodoslospaíses.
CangrejoMoro(Menippemercenaria)
MarlenyGonzá/ezRuiz
GerardoDíez de Oñate
-
Descripcióndelproyecto
Justamenteporlaindiscutiblenecesidadequeinstitucio-
nessocialesy deperfileducativoseinvolucrenenacciones
precisasenestecampo,y utilicenal máximosupotencial
educativoy científico,es que se determinaimplementar
esteproyectoconlaspremisasiguientes:.Contribuiralacreacióndeunaadecuadaconductante
elambientecosteroentodoslossectorespoblacionales
y enparticularniñosyjóvenes.
.Fomentarenlapresenteyfuturageneraciónunacultura
ambientalquepropicieactitudesconscientesdelhom-
brehaciasuentorno.
.Evaluarelcomportamientode losdistintosactoressocia-
lesenlascomunidades.
.Aprovecharlacapacidadtécnicade lasinstitucionespar-
ticipantespararealizaruntrabajocomunitario.
.Elaborarun modeloaplicableencualquierotraregión
delpaísoáreadelCaribeconcondicionesimilares.
Teniendoencuentalosvaloresocioeconómicosde lasco-
munidadescosteras,sudesarrollosostenibleysuspotencia-
lidadesnaturales,el resultadoestratégicodel proyectose
orientóa:
Desarrollarunmodelodeeducaciónambientalparaco-
munidadescosterasquecontribuyatransformar"actitudes"
conrespectoalmedioambiente.
Loscasosdeestudio
ComunidadcosteradeBocadejaruco.Ubicadaenlacos-
tanortede laprovinciade LaHabana,con unapoblación
heterogéneade unnivelescolaraproximadamented no-
venogrado.Subaseeconómicahastahaceunosañosdes-
cansóen lapesca;hoysueconomíatransitahaciael desa-
rrollopetrolero.Esterenglóneconómicoqueactualmente
constituyela basede empleoprincipalde la comunidad,
mantieneconbajosniveleslaactividadpesquera.Lastradi-
cionesde lalocalidadsehanidoperdiendoy setrabajaen
surecate.Poseeunaescuelaprimariapor laquetransitan
niñosdelalocalidad.
ComunidadcosteradeSurgiderodeBatabanó.Situada l
surdelaprovinciadeLaHabana,conuncrecimientopobla-
cionalsostenidoyunaampliatradiciónpesquera;supobla-
cióntieneunnivelescolardetécnicomedio.Surenglóneco-
nómicoprincipales lapescade la langostay la pesquería
comercial(escamas).Cuentaconun CombinadoPesquero
IndustrialpertenecientealMinisteriodelaPesca.Tieneuna
actividadportuariadecabotajehacialaIsladela}uventude
.inicia el desarrollo de la actividad de transporte turístico hacia
CayoLargo.Cuentacondoscentrosdeenseñanzageneral,
unaprimariayunasecundaria.Enlaactualidadesarrollaun
ProgramadeRehabilitaciónUrbanísticofinanciadoporel Con-
sejo de Estado.
Comunidadcosterade Cojímar.Localizadaalnortedelapro-
vinciade CiudaddeLaHabana,con unapoblaciónheterogé-
nea,yun nivelescolardepreuniversitarioy técnicomedio.Su
actividad económica fundamentalse centra en la pesca
(tiburonera),cuentaconplantasindustrialesdecaramelos,tex-
tilesy despuésde los Panamericanose incrementóla activi-
dad turísticaa partir de la construcciónde su Villa y su red
Hotelera.
Además de la caracterización inicial realizada a las co-
munidades, se tuvoen cuenta los procesos de urbanización,
el ritmo de crecimiento, y el desarrollo económico hacia don-
de va transitando, pero sin una adecuada planificación y pre-
visión de infraestructura capaz de dar solución a lassituacio-
nes de deterioro de los recursos naturales costeros que hace
peligrar su equilibrio ecológico.
En este análisis se tuvo en cuenta que la capacidad de
carga de un ambiente es limitada, y su saturación origina pro-
blemas irreversibles. Fue positivo considerar que las proble-
máticas medio ambientales donde se reflejan los factores de
riesgos de contaminación para lasaguas costeras, con causas
específicas, dadas las condiciones naturales de cada locali-
dad, la evolución de sus propios procesos históricos, sociales
y culturales; lascaracterísticas demográficas y sus principales
actividades económicas, constituyen peculiaridades que pue-
den ser aplicadas a cualquiera de lascomunidades latinoame-
ricanas y caribeñas.
EstafuelaMetodología:
Parael desarrollodel proyectosetuvo en cuentalasi-
guientemetodologíaelaboradaparatresetapas.
1. Etapade caracterizaciónydiagnóstico
Caracterizaciónintegraldelascomunidadesaliniciarelpro-
yectoo programa.
- Fase exploratoria de actores sociales y de los niveles
culturales y educacionales.
- Reuniones y entrevistas con instituciones y autorida-
des locales.
- Identificación de los informantes clave.
- Estudio y análisis de ex~eriencias similares.
Diseñoy definiciónde conceptos,indicadores,fuentesde
información,técnicasde investigación.
- Definición de losactoressocialesbásicos.
- Reproducciónde instrumentosde trabajo.
- Organizacióndeltrabajode campo.
Desarrollodel trabajodecampo.
- Recopilaciónde información.
- Procesamientodefuentesestadísticasy documentales.
- Observaciones.
- Intercambiodeexperiencias.
- Desarrollodeactividadesconlosactoresociales.
- Diseñoyelaboracióndemateriales.
- Análisisdelosresultados.Elaboracióndelapropuesta
deProgramadeEducaciónAmbiental.
2.EtapadeAplicacióndel Programa
- Desarrollodeactividadesformalesy noformales.
- Seleccióndeautogestoresguías.
- Capacitacióndeautogestores.
- Trabajodirectocongestoresmultiplicadores.
- Diseñoydesarrollode lasetapasdeseguimiento.
3.Etapadeevaluación
- Muestreoy perfeccionamientode losindicadorese-
leccionadosyanálisisdenuevosindicadores.
- Identificacióndecriterioscualitativos,cuantitativos,
positivosynegativosdelacomparación.
- Reproducciónde instrumentosparala etapade
seguimiento.
- Caracterizacióndelasubmuestra.
- Seleccióndeautogestoresguíasparalasubmuestra
- Organizacióndelaetapadeseguimiento.
- Recogidadeinformaciónysuprocesamiento.
- Análisiscomparativo.
- Definicióndel modelode educaciónambiental
seleccionado.
- Evaluacióndeimpactos.
Unidoa lametodologíanterior,setuvieronencuentauna
seriedeconceptos,entreellos:
¿Constituyenlascomunidadescosterasun sistemade
interfase?
Paraaclarartérminos,en especialcuandose hablade
sistemasurbanizadoscomplejos,esnecesarioanalizarelcon-
ceptointerfase.
Interfase:puntodeencuentroysuperposicióndediferentes
sistemas,a travésdelcualseoriginanmúltiplesvariables,vías
deinterrelación,flujosdeinformación,deenergíao materia.
Tambiénsedefinecomoel espaciode transiciónentredos
geosistemasdiferentes.
¿yquésituacionesproblemastienenlascomunidades
costerasobjetodelproyecto?
Esevidentequeentredossistemas(urbanoynatural)seesta-
bleceunainteraccióndonde lespaciodecontactoesalmis-
motiempogeneradordeconflictosdeunasituaciónparticu-
lar(veresquema).
Dondelaausenciadeunaconcienciacomunitaria,tra-
ducidaadistintasformasdeagresividad,haprovocadodepre-
daciónydegradacióndeloscomponentesbióticosyabióticos
de lossubsistemasinteractuantes,transformaloslugaresen
unafronteradenadie,enunazonadesbastada,enunentor-
nodecadente.
Esesteel momentodeintroducirelconceptodeinter-
faseanteriormenteexplicado,demaneratalquenossirvede
herramientaeficazparaseraplicadoen loscasosconcretos
delascomunidadesobjetodelproyecto.
Utilizamoslaclasificacióna laquehacemencióneltra-
bajo"Laciudadcomosistemadeinterfase"(FundaciónCEPA),
InterfasePositiva
ComunidadesCosteras:
Sistemainterfase
~
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Costa,Mar
InterfaseNatural
de estamanerase pudoaplicarconcretamenteal casode
comunidadescosteras,ydiferenciarennuestrocasolospro-
blemasinterfase.
Porsuvalorcomunicacional
. Interfase Positiva (permitey facilita elaboración
de información)
. Interfasenegativa(nopermiteflujodeinformación)
Porelgradodeactividad
. Interfaseactiva(socialesy afectivas)
. Interfasepasiva(carácterfísicolatente)
Paranuestrocaso,y despuésdelanálisisdelosproblemasde
lascomunidadescosteras,comprobamosquelasfasesactivas
seconvirtieronenindicadoressocialesquepermitieronlaeva-
luacióny retroalimentacióndelasaccionesquesedieronen
estasinterfases,porlo quesonellaslasqueasumenel papel
principalenelobjetivocomúndeconcientización,ejesprota-
gónicosdelProgramadeEducaciónAmbiental.
Paraeldesarrollodelprogramaloselementosintegrado-
ressedieronenunplanqueabordatresejestemáticos:.Lavidamarinademilocalidad.Quéproblemastenemos.PongámonosenAcción.
Laelaboraciónde esteprogramasebasóen losresultados
alcanzadosenlaprimeraetapay paraellosetuvoencuenta
elanálisisdelaspercepciones,elcualfinalizóconunTaller
Creativoqueevidenciódurantesudesarrollounprocesode
transformaciónconstante-no olvidarqueelproyectotrata
conniñosyjóvenesqueoscilanentre8y 16años-quepre-
sentacapacidadeautogestiónygeneraaportesa lacultura
local,almismotiempoquevacreandoenelprocesodeedu-
caciónnoformalnuevasactitudespropiasdeunprogramade
educaciónambiental.
Durante ldesarrollodelproyectolasinterfacespasivas
seencontraronenestadolatente;peroenlamedidaquese
avanzabaenconocimientos,efueronadquiriendodistintos
significados,vistosobjetivamenteen lasaccionesy solucio-
nesquelosactoresocialesfuerondandoasusproblemas,
asícomotambiénseobservóunmejoramientoenlacalidad
devidadecadacomunidad.
Paranuestrocaso,el ProyectodeEducaciónAmbiental
enComunidadesCosterasmuestrapositivamenteunmodelo
deEducaciónAmbientalquecontribuyeatransformarctitu-
desconrespectoalmedioambiente.
y el flujo metodológicocómoseplanificó
Esimportantedestacarquecomocentrodelprogramaper-
manentementes relacionaronconocimientosdelosproble-
masy lavíaparasolucionarlo.
Artículo delperíodíco "Habanero",25deabrí!del 2000
Elprocesometodológicodelproyectoseiniciaa partir
delanálisisdelaspercepcionesdelosprincipalesactoreso-
cialesproductodelconocimientoquetienende losproble-
masdesulocalidady delosaportesquepuedanhacerpara
resolverlos.
Al iniciarel programasepartióde uninventariodelas
comunidadesbióticasdeláreaencuestión,luegoseanaliza-
ron lasnecesidadesemergentesy losproblemasmásacu-
ciantesdeeseentornocostero,y comoresultadoseestable-
ció lainteracciónde lossubsistemas,elurbanoyel natural.
Parael casoque nosocupa,la líneacosterade cada
comunidadeslazonaquesufrelamayordegradación,apar-
tirdelosproblemasdedescargademateriaorgánica,através
dedesagües,debasuraacumuladayde ladeforestacióndel
mangle nlascercaníasdelárea.
Quéaspectosmetodológicossetuvieronencuenta
Al considerarel flujometodológicosehacenecesariomen-
cionarelenfoqueglobalizadoradoptado,demaneraqueel
programaseenriquecepordoscorrientes:investigaciónbási-
cay el propioprocesodocenteeducativo,quede manera
efectivapropicialavinculaciónde losaspectosmetodológj-
cosparticularesdecadaasignaturaydemuestral interacción. b Iexistenteentream os.
InvestigaciónBásica
Enestaprimeraparteseabordóelproblemadesdeelpunto
devistacientífico-percepcióndeconocimientosqueactores
socialesteníandelmarydesuspropiosproblemasambienta-
lesysuinfluenciaenlalíneadecostay elmar-ysesiguióla
siguientemetodología:
.Investigaciónbibliográfica,basadaen losestudiosy pro-
yectosanteriormenter alizadosenlascomunidadeses-
tudiadas,yanálisisdecasossimilaresenotrasregiones,
asícomo su correlación con lasproblemáticas existentes
de esas áreas.
. Estudiosrealizadosacercade la flora y fauna de cada
localidad.
. Muestreoy levantamientode losproblemasambienta-
lesde lascomunidades:vertederos,desagüespluviales
a lo largode la costay río de la localidad.
. Estudiode las percepcionesde los principalesactores
sociales:directivosadministrativos,médicosde familia,
pescadores,educadoresetcétera.
. Estudiocomparativode losdatosrecogidos.
. Elaboraciónde los programasde educaciónambiental
quesevan a aplicaren cadacomunidad,así como los
materialeseducativosnecesariosparadesarrollados.
. Realizaciónde actividadeslúdicasy de divulgaciónque
contribuyena la formaciónde los recursoshumanos.
... y el enfoque educativo
dentrode los programasdocentescómo se realizó
Ennuestraeducación,uno de losobjetivospriorizadoses la
formaciónde unaconcienciaactiva,capazde actuaren for-
macríticay personalante lassituacionesque se presenten,
esteobjetivosigueun principio importantede nuestrosiste-
made enseñanza,como es la concepción científica del
mundocon que se abordanlos conocimientos.
Portanto,en el programa,uno de los enfoquespriori-
tariosesel intermateria,experienciadesarrolladacon meto-
dologíasparticipativasactivas-a la cual hicimos referencia
enlosprimeroscapítulos-,y que permitióvincularlasclases
alarealidaddesde el punto.de vistamacroy micro social,
conunenfoqueabarcadory globalizador.
El desarrollodel programaimplementóuna estrategia
quepermitióque niños, jóvenesy demásactoressociales,
realizaranaccionesautogestorasy tomarancomo premisa
suspropiasexperiencias,lograndode estamaneradesarro-
llarhabilidadesen el campode la investigación,comunica~
ciónyexperimentaciónpersonal.
El enfoque educativocombinó aprendizaje, informa-
cióny accióny fomentóun adecuadodesarrollointelectual
yafectivode los educandos, conduciéndolos a la toma de
valoresy conviccionespropiasdel hombre del mañana,al
desarrollarsu espíritucríticoy su imaginacióncreadora.
Quévíasseutilizaron
para abordar el proceso de concientización
Partiendode la concepciónentre la educaciónformaly no
formal,nuestroproyectovinculó ambasvías,y utilizó para
ellodiversidadde propuestas:
~
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. Talleres creativos
. Programas de Educación Ambiental
. Concursos
. jornadasCientíficasInfantiles
. MesasRedondas
. Encuentroentrecomunidades
. Círculo de Interés La vida marina de mi localidad
. Peñascomunitarias
. Festivalesmarinos
. Encuentrosdeportivos
. Rescate de platos tradicionales
. Patrullasmarinasen acción
. Creaciónde Murales
. Limpiezay rescatedeplayas
El aspecto formal seorientó a partirde la concepción intermate-
ria, con un enfoque distinto a la hora de tratar los asuntos de
clasesde lasdiferentes unidades de los distintos programasdo- .
centes. La creatividadde cada docente en su clasey su vincula-
ción con los asuntosy problemas ambientalesde la comunidad
fue punto primordial en el proceso de concientización y acción
de niños y jóvenes para promover actividadesautogestoras.
El tratamiento de la educación ambiental, bajo la concep-
ción de lo no formal, involucró a la comunidad en su conjunto
cuando la escuela como centro promovió actividades para res-
catar tradiciones perdidas durante años. Fue la escuela con sus
actividades no formales el incentivo para que el museo, la
casa de cultura, la biblioteca municipal, las áreas deportivas,
entre otros, tomaran parte de las tareasy propiciaran recursos
y medios de información para la comunidad, y de esta forma
rescatar muchas de las tradiciones que se habían perdido.
Las formas de acción que se identificaron en este tipo
de actividades no formales son:
. Conversatorios entre padres, abuelos y personalidades
destacadasde las comunidades-historiadores- cono-
cedoresde lastradicionesmásgenuinasde laszonas.
. Participaciónde losfamiliaresde niñosy jóvenesen los
tallerescreativos.
. Divulgación en los medios de comunicación -prensa
escrita,radialy televisiva. ¡.
. Vinculacióncon institucionescientíficas,deportivas,cul-
turalesy económicas.
. Charlaseducativasrealizadaspor los propiosestudian-
tesen loscentroslaboralesparasensibilizara lostraba-
jadoresen lanecesidadde realizaraccionesprecisasde
protecciónyconservaciónde su entorno marino.
... y qué resultados se alcanzaron
1.Rescatedetradicionesdeportivas,culturalesehistóricas:
. Realizaciónde regatasdeportivas.
.Rescatede platostradicionales..Fiestaspopularesde los pescadores..Creaciónde muralesque dabanmuestrasde lashabili-
dadesplásticasy manuales.
2. Constitucióndentrodel Movimientode Exploradores
MarinosdelasPatrullasMarinasconfinesambientalistas:
.Inventariodeplantasy animalesde lacomunidad.
.Estudiodetalladode sufloray faunaen la identifica-
cióndeáreasquepuedenserutilizadascomosenderos
ecológicosyservisitadosporotroscentrosdocentesde
lacomunidad,y encasode ungradodeendemismo,
declaradoZonade ReservaNatural.
3. Aplicacióndel Programade Educación.Ambientalcon
la inclusiónde actividadesformalesy no formalesy el
desarrollode:
.Círculode InterésLavidamarinade mi localidad.
.RealizacióndeJornadasCientíficasInfantilescondise-
ñosexperimentalesde investigación,relacionadoscon
solucionesa laproblemáticambiental.
.Ejecucióndemesasredondasautogestorasconniñosy
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jóvenes,y ademásconlapresenciadedirectivosadmi-
nistrativosy funcionariospolíticos,parala reflexióny
soluciónde problemasambientales.
. Elaboraciónde un diseño de estudio, investigacióny
rescatede lasplayasconparticipaciónde otrasentida-
des y organizaciones de masas.
4. Realizaciónde TalleresCreativoscon la participación
comunitaria.
5. Elaboraciónde materialesde divulgaciónparapropiciarla
adquisición de conocimientos-Serie Conozcamos el ma~
Guías de informaciónHojas de Trabajo.
6. Seguimientode la prensaescrita,radialy te/evisiva.
7. Realización de una teleserie infantil que presentó las
percepcionesy accionesde niños y jóvenes, involucrando
adultospara solucionarlos problemasambientales.
8. Carácter extensivo del proyecto a otra comunidad con
características diferentes, a como es el caso de Móa,
donde su problemática es la explotación de los recursos
mineros.
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PataoComún(Díapterusauratus)
Dela escuela
alacomunidad
MarlenyGonzáJezRuiz
LuzMargaritaRodríguez
Un Programa Educativo para la
escuela... acciones gestoras para la
comunidad
Una de laspercepcionesobtenidas
durante el desarrollo del proyecto en su
primera fase, fue que los temas costeros
marinos en el currículum educativo eran
limitados, tanto por falta de información
como de materialesadecuados para
realizar las actividades. Estecapítulo está
encaminado a mostrarel programa
desarrollado con sus orientaciones
metodológicas,así como con una
serie de actividades y temas que
ayudarán al docente a familiarizarse
con la temática marina.
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A lavezproporcionaráconocimientosy comprensiónde la
vitalrelaciónentresociedad-naturaleza,y de la importancia
de que cadauno de nosotrostome concienciade que cual-
quier acción, por muy pequeñaque sea,puede convertirse
en un aporte importantey necesarioen el mejoramientoy
calidadde vidade nuestroentorno.
El ProgramadeEducaciónAmbiental
El ejemplo que a continuación se presenta constituyó labase
del inicio del trabajo de información para los estudiantes del
grupo gestor, de donde comenzarían a emanar las diferentes
actividades desarrolladas por la escuela como centro emisor
de la actividad comunitaria
ProgramadeEducaciónAmbiental
~araComunidadesCosteras:Surgidero
(leBatabanó
Contextoenel queseelaborael Programade Educación
Ambiental
En la actualidad una de las preocupaciones más acuciantes es
la problemática del medio ambiente, generada por el creci-
miento de la población actual, el desarrollo científico-técnico
alcanzado por el hombre y lascondiciones socioeconómicas
existentes en el país, que han producido afectaciones de alto
impacto sobre el medio natural. De la solución y prevención
del hombre ante estos problemas, dependerá el futuro y la
existencia de nuestro entorno.
El tema deterioro ambiental es muy amplio y abarca todo
el planeta Tierra. Los problemas que ocurren en su superficie
se hacen cada vez más acelerados y la respuestade la natura-
leza para sobreponerse a loscambios es muy lenta en su recu-
peración, y en ocasiones es irreversible el daño.
En nuestro país los problemas medioambientales de ca-
racterística"muy graves" como son la contaminación radioac-
tiva, el derrame de petróleo y sus residuales, el smog y las
lluvias ácidas, se ven como algo ajeno, propio de otras regio-
nes lejanas a nosotros.
Sin embargo, gravesy sensibles problemas relacionados
con nuestra naturaleza escapan al ciudadano cubano medio,
como es: la fragilidad de nuestros ecosistemas, la desaparición
de especies endémicas y la necesidad de un manejo costero
integrado capaz de hacerse sustentable con el nivel de desa-
rrollo económico necesario para nuestro sustento.
La solución de esos problemas necesita de un orden y
ese orden estádentro de cada individuo, cuando es capaz de
concientizar que la problemática llamada crisis está intrínseca
en cadaser humano, y que debe revivir sus raíces y valorar el
papel que por su inteligencia, voluntad y libertad le corres-
ponde desempeñar en este contexto.
De ahí la gran importancia de rescatar e inculcar en los
niños y jóvenes los valores de amor y respeto a la naturaleza,
Il___-
TemaGenerador
ConcientizacióndelProblemaAmbiental
PROGRAMADEEDUCACiÓNAMBIENTAL
Contribuyaatransformar"actitudes"
conrespectoalmedioambiente
e
Puntosde Investigación
Enfoque B~a
e
AplicarProgramade
Educaci~mbiental
e
Educación
Nor" ."'"""","
Conocimientosdelmundodelmar
Conocimientosdesusproblemasambientales
Desarrolloyfortalecimientodesusvaloreshistóricos,ocialesyculturales
Actividadesautogestióndesolucióndesusproblemas
~
EducaciónAmbiental
~
Estrategiaeducativaparadesarrollarprogramas
deEducaciónAmbientalenáreascosteras
Esquemaparala concepcióndelprograma
basados en el conocimiento y funcionamiento de la naturale-
za, en la interacción que tiene con el hombre y en la respon-
sabilidad de este para su protección.
l. Caracterizaciónpsicosocial
delaComunidad
La comunidad Surgidero de Batabanó presentauna gran
heterogeneidaden sus habitantes,por una alta densidad
de población. En la década de 1970, el gobierno hizo in-
tentosde trasladarla comunidad de Surgiderohaciael po-
blado de Batabanó, debido a las complejas condiciones
naturalesde la zona y al hacinamiento de la población
existente.El plan constructiJo de nuevos repartoscon el
propósitode redistribuira la población, no procedió, pues
los naturalesde lazona demostraronprofundossentimien-
tos de arraigoy pertenencia,y fueron muchos los quese
quedaron en susviviendas.
Sufondohabitacionalsecaracterizaporunalarmantesta-
do dedeterioro-aunqueenestosmomentosserealizaunplan
de restauración-que incluyetambiénlasredesviales.
Sucomposiciónpoblacionalestáequilibradaen cuanto
a hombresy mujeres.Sin embargo,de un total de 3 694
personasen edad laboral, sólo 1 698 estánvinculadosal
::iíiI
trabajo,de ellos 1 347 hombres y solo 351 mujeres. El 60 %
delas mujeres se desempeña como amas de casas.
El nivel de escolaridad es de noveno grado. Las expecta-
tivasde realización personal están dadas, en el caso de los
varones,en cursar estudios de técnico medio que le permi-
tanincorporarse a la actividad laboral; en el caso de las hem-
bras,una vez terminada la secundaria, la mayoría prefiere
permanecercomo amas de casas.
La comunidad dispone de dos centros docentes, una
escuelaprimaria con 609 alumnos y una secundaria básica en
laque estudian 216 adolescentes. En la escuela primaria los
estudiantesde quinto grado varones, participan de un círculo
deinterésde pesca en la región, y se vinculan a la actividad
depioneros exploradores a través del centro.
Los resultados más significativos obtenidos a travésde la
.investigaciónde cómo perciben los actores sociales su rela-
cióncon el medio marino son los siguientes:
. Losdirectivos de lasentidades económicas demostraron
conocimientos sobre las regularidades vigentes para el
cuidado y protección del medio marino, pero se come-
ten violaciones por parte de los patrones de barcos, en
ocasiones por falta de recursos para poner en funciona-
miento medidas concretas.
. Los niños a pesar de vivir en una comunidad costera, sus
dibujos no reflejaron el ambiente marino, sólo el11 % lo
hizo, y no se sienten identificados con la localidad coste-
ra
. Sus preferencias están dadas a asistir a la escuela, jugar,
"ir al golfo a pescar ballenas". Lo que menos lesgusta es
maltratara los animales a laspersonas y discutir entre los
mayores.
. En el análisis de disposición para enfrentar situaciones
de crisisen el entorno marino hay planteamientos acer-
tados en cuanto a la ayuda solidaria a brindar a la pobla-
ción; pero no los hay dirigidos a la protección del medio
marino.
. Ensecundaria básica poseen información y conocimien-
to del medio marino; pero desconocen conceptos como:
microvertedero, desarrollo socioeconómico, redes hidro"
sanitarias,asentamientos humanos. Los problemas más
debatidos son los vinculados al estado de la vivienda y
conservación del medio marino.
. Encuantoal deteriorode su mediomarinopiensanque
quienesdeben y pueden resolverestosproblemasson
lasOrganizacionesInternacionales,paralaproteccióndel
medioambiente,y el PoderPopular,aunquemanifesta-
ronposiblessoluciones,sugeridasa no echarbasuraen
el marni desperdicios,lo que de ciertamaneraes una
respuestaque se encuentraimplícitaen la divulgación
de losmediosde difusióny lo que a diario seaprende
en la escuela.Esteaspectoen la investigacióninfiere
que niñosy jóvenesno poseenun sistemade orienta-
ción sistemáticoque lesenseñevías,métodosy formas
de conservary protegerel mediomarino.
11. Caracterizaciónfísico-geográfica
y socio-económica de la Comunidad Costera:
Surgidero de Batabanó
LacomunidadSurgiderode Batabanóestáubicadaen la lla-
nurasurde la provinciade La Habana,esun Consejo Popu-
lar del municipio Batabanócon una extensiónde 22 km,
limita al norte con el poblado de Batabanó,al sur con el
Golfo de Batabanó,al estecon Melena del Sur y al oeste
con Quivicán.
La costaesbajay pantanosa,estáseparadadel marpor
un bancocosterodeescasaaltura,compuestodearena,con-
chas,guijarrostraídosporel mar.Estosbancosestáncubiertos
por unavegetaciónherbáceay de escasosarbustos.
En los sectoresque se inundan por las fluctuaciones
de las mareasy por la penetración de las aguas marinas
durante las tormentas, la superficie de estos bancos está
cubierta por manglares,y sometida a la influencia de los
vientosdel surestecon bruscoscambiosde humedad, nor-
malmentealta.
Lasevidenciasmásantiguasde asentamientoshuma-
nosdatan de la comunidad primitiva. De ahí el toponími-
co de Batabanóprovengadel vocablo aborigen "Matama-
nó" que significa"residenciade cacique". Investigaciones
recientesplanteanque en 1514Pánfilo de Narváez fundó
la villa San Cristóbal de La Habana en la costasur,junto a
la desembocadura del río Mayabeque sitio cercano a la
zona donde se ubica Surgidero de Batabanó. Más tarde,
por lascondiciones adversasnaturalesque caracterizanla
región, la villa fue trasladada a la costa norte donde se
localiza actualmente.
Durantelaépocamlonialla actividadde comercioatra-
vésdel puertode Batabanóganógranimportanciay la intro-
ducción de mercancíasprocedentesdel continenteatrajo la
atenciónde corsariosy piratas.En el año 1762 los ingleses
intentarontomarel pueblo,siendorechazadosporsusdefen-
sores.En1780 esreconocidocomopunto clavede comuni-
cación entre la Islade Cuba e Islade Pinos (actualIslade la
Juventud)
Con elestablecimientodel ferrocarril,quefacilitóeltras-
ladode comercioypasajeros,selogróundesarrolloindustrial
queaceleróinversionesdecapitalextranjeroprovenientefun-
damentalmentedeGranBretaña,EstadosUnidos,Grecia,Fran-
ciay Alemania.Lasactividadescomercialesfavorecidasfue-
ron losprocesosde industrializaciónde laesponja,maderay
la pescade langosta.
Con el triunfo revolucionariofueron beneficiadosun
grannúmerode pescadoresy obrerosasalariadosdel puerto.
Dadasu importanciala industriapesquerafuefavorecida
conlaampliacióny modernizacióndeinstalacionestécnicas
delpuerto,y su infraestructurapermitióel procesamiento
degrandesvolúmenesde langostasy esponjas.
Enlaactualidadcuentaconuntotalde5680habitantes
conunadensidade1800hab/kmyconunsignificadopro-
mediodepoblaciónurbanaentre15y 64añosdeedad.
ElProgramadeEducaciónAmbientalparaComunidades
Costeras:Surgiderode Batabanó,seconcibecomounpro-
gramarticuladoconactividadesformalesynoformales,orien-
tadasa losproblemasrealesexistentesen lacomunidad e
estudio,conunaestructuraflexiblequepermitacontribuira
queniñosyjóvenesdesarrollenactividadesdeconocimiento
y reflexión,propongansoluciones,yseconviertanenverda-
deros"actoresociales",multiplicadoresdeaccionesydivul-
gadoresde la proteccióny conservacióndesu medioam-
bientemarino.
ElProgramasecaracterizametodológicamenteporel
desarrollodemétodosparticipativosqueconjuguendefor-
maarmónicayvariadalaadquisiciónconlaposibilidadde
interiorizaractitudes,convicciones,ydesarrollarvaloresque
le permitanrelacionarseconsumedio,identificarsuspro-
blemasy actuarenfuncióndeestos.
En lo referentea losconocimientosde las materias
querecibenensuprocesodocentey comoelementosan-
tecedentesquehandesarrolladoenlasasignaturasElMun-
doenquevivimosyCienciasNaturales,desdelaprimaria,
losalumnoseponenencontactoconlanaturalezayapren-
denlanecesidadeprotegerla,yderealizaraccionespara
sucuidado.
EnsecundariabásicalaasignaturadeBiologíasecaracte-
rizaporlapresenciadetemasgeneralesrelacionadosconla
diversidad e plantasy animales,suvaloreconómicoy la
necesidadeprotección.
LaasignaturadeGeografíabordaladistribucióndeplan-
tasy animalesa nivelmundial,losrecursoscomoaguay
sueloen su estadoactualde formageneral,sugradode
contaminación,y lanecesidadepreservarlospaisajes;así
comolasaccionesgeneralesde lasociedadparaconservar
suequilibrioecológico.
Esteprogramatienecomometa:desarrollarunmode-
lodeEducaciónAmbientalparacomunidadescosterasque
J
contribuya a transformaractitudescon respectoal medio
ambiente.
PlanTemático H/Clases
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Lavidamarinademilocalidad
Quéproblemastenemos
Pongámonosenacción
Objetivosdel Programa
1.Contribuira formarun sistemadeconocimientosquepre-
parenaniñosyjóvenesparaqueseancapacesde:
o Conocer,investigaryexplicarladiversidadmarinadesu
localidad.
o Explicarlascaracterísticasdesucomunidaddesdeel punto
devistafísicogeográficoy socioeconómico,y estable-
cerlasinterrelacionesntreloscomponentesdelmedio
tantonaturalcomosocial.
o Rescatarlastradicionesydesarrollarelinterésdeniñosy
jóvenespor la historiay culturade su localidad.
o Forjarvaloresderespeto,aprecioyconservaciónporla
vidaenel mar.
o Favorecery propiciarlaparticipacióndeniñosy jóvenes
enaccionesconcretasenlaproteccióndelascostas.
o Promoversentimientosderesponsabilidadsobrelapro-
blemáticaenelmary laimportanciadelaparticipación
deniñosy jóvenesenaccionesconcretasparalasolu-
cióndediversosproblemascosteros,aumentandoasíla
capacidaddeacciónenlarealizacióndeactividadesque
favorezcanlatomadedecisionesconsolucionesacerta-
dasasusproblemaslocales.
Lavidamarinademilocalidad
Contenidos
1.1. Elmar.Suscaracterísticas.Movimientodesusaguas.
1.2. Ellímiteentrelatierray el mar:Deltasy playas
1.3. Ecosistemasmarinos:mangleyarrecifescoralinos.
1.4. Micromundomarino.
1.5. Invertebradosmarinos.
1.6. Peces.Característicasgenerales.Importancia.
1.7. Tiburones.Diversidad.Característicasgenerales.
Importancia.
1.8. Quelonios.Diversidad.Característicasgenerales
1.9.Avesmarinas.Característicasprincipales.
1.10.Mamíferosmarinos.Diversidad.Características.
1.11.Lapesca.Artesdepesca.Suimportancia.
1.12.Losrecursosmarinos.Suexplotaciónracional.
2. Quéproblemastenemos.
2.1. Caracterizacióndemizonacostera
2.2. Condicionesambientalesdemicomunidad.
2.3. Contaminacióndelasaguasterrestresy marinas
2.4. Ecosistemaslocales.
2.5. Pérdidadeladiversidadbiológica.
3. Pongámonosenacción.
3.1. EducaciónAmbiental.
3.2. Comunidad/ MedioAmbiente
3.3. Cultura/ MedioAmbiente.
3.4. Elpapeldeniñosyjóvenesporunacomunidadmás
sana.
3.5. Rescatandonuestrastradiciones.
BasesGeneralesparasuejecución
Losprogramasestándirigidosa laparticipaciónde niñosy
jóvenesentrelos8y 16años,queasociándolosa losniveles
deenseñanzacomprendeprimaria(segundociclo)ysecun-
dariabásica(7y 8 grado).Y con unaextensióndondese
involucrenjubilados,amasdecasa,centrosdetrabajocasa
deculturaetc.
Losobjetivosyeldiseñodelproyectoeducativopermi-
tetambiénintegrarloa losdiferentesprogramasde lasasig-
naturasvigentes,y realizarunaadecuacióndeactividades
docentesque puedenser incluidasparaenriquecerlode
acuerdoconlosinteresesdecadainstitución.
Al estarel Proyectodiseñadoparasuejecuciónentres
años,serecomiendaqueen'Ioscasosdeloscentrosdocen-
tes,losgruposparticipantespertenezcanalosañosiniciales
decadanivelparagarantizarlacontinuidadenlasetapas11y
111:Estarecomendaciónesválidaparalosgruposquepue-
danconstituirsencasasdecultura,palaciosde pioneros,
etcétera.
Encasodeconformarseunnuevogrupoparalasactivi-
dadesprevistasenel programa,deberárealizarseunaeva-
luaciónpreviaparadeterminarelgradodeconocimientode
losconceptosyvaloresambientalesqueposeenasícomoel
gradodesensibilizaciónconlaproblemáticadesuentornoy
sugestiónparasolucionarlo.
Cadaactividadgrupalquecumplimentelosobjetivosy
temasdecontenido,sedeberecogerenel RegistrodeAc-
tividades,memoriayconstanciadeldesarrollode laejecu-
cióndelproyecto,queserviráademáscomoinstrumentode
seguimientoy evaluaciónde losresultadoslogrados.
Elalcanceconceptualdel proVectorespectoaquié-
nesvadirigido,esesclarecer,daraconocery sensibilizar
a losjóvenesy niñosen losvínculosdeldesarrolloconel
medioambiente,por lo queindependientementequeel
objeto,temade ejercicioeducativo,estácircunscritoa
laesferadel mar-flora, fauna,manejocostero,impacto
ambiental-en especiala la conservacióny protección,
selesdebeexplicarla interacciónsociedadnaturalezay
los procesosde transformaciónproductivaen basea la
utilizaciónde losrecursosnaturales,conracionalidadtéc-
nico-económicay las medidasecológicas(basesentre
otrasde lasostenibilidad).
111.Contenidos temáticos
Elconceptode medioambiente,en su enfoquesistémicoy
susvínculoscon los procesosde desarrollo,haceampliasu
dimensiónparaser abordado desdecualquieránguloy en
específicocon el medioambientemarino.
De ahí que hayamosidentificadotemáticasespecíficas
agrupadosen lostemascentrales:
. Lavidamarinade mi localidad.
. Los problemasde mi localidad/ Qué problemastene-
mos.
. Pongámonos en acción.
Con elconocimientode lavidamarinade mi localidada
travésde la concepcióndel Círculo de InterésConozcamos
el Mar,losniñosconocerányestudiaránlosanimalesmarinos
de sulocalidadpartiendodel conceptoque paraamary pro-
tegerhayque conocer.
Estetemacentralqueaparecedesarrolladoenel progra-
ma adjunto y que varía según la comunidad y el nivel de
enseñanzapuedeser modificadoy adecuadode acuerdoa
los interesesde ambasinstituciones.
iQué problemastenemos?/Losproblemas
de micomunidad
La identificaciónque se expresaen la EstrategiaAmbiental
Nacionalrespectoa losproblemasambientalesdel país,per-
mite,dentrodel proyecto,dirigirlasactividadesparaidentifi-
car,conocery trabajaren losprincipalesproblemasde cada
área,sensibilizandoa niñosy jóvenesen su problemática,y
propiciandolaadquisicióndevaloresparaevitary/o minimi-
zar losproblemasdesuentorno,con laacciónconjuntade el
hogar,laescuelay lacomunidad,actoressocialesprincipales
en la soluciónde estosproblemas.
Pongámonosenacción
Aquí seagrupanlostemasespecíficosqueserviránde instru-
mentosde gestióny de organizaciónsocial para intervenir
positivamenten la integracióncomunidadmedioambiente.
Pormediode laactividadeducativaseinduciráa niñosyjóve-
nesydemásmiembrosdel áreade aplicacióndel Proyecto,a
participaractivamentey brindarpropuestasde medidaspara
la soluciónde susproblemaslocales.
Los temas específicos aparecen en los programas
adjuntos.
Iv.Basesespecíficas
Dentrodel conjunto de actividades educativas, a partir de los
contenidos temáticos que se preparen, los niños y jóvenes par-
ticipantes del proyecto manifestarán susconocimientos en:
. Concursos
. Dibujos
. Exposiciones
. Ponencias
. Paneles
. Cine Debate
. Coleccionesdesellos
. Colecciones naturales
. Excursiones
. Seminarios
. Talleres
. Juegos Didácticos
. Encuentros deconocimiento
. JornadaCientíficaInfantil
Estudiodecasos:Seexpresaunasituaciónrealen el entor-
no perceptivodel niño o joven (comunidad,escuela,costas,
etc.)que puedeser unasituaciónnegativacomo basureros,
contaminaciónde ríos, canales,playas,erosión,deforesta-
ción, etc.,o unasituaciónpositivacomo laparticipaciónciu-
dadana, medidasde control, integraciónde programasde
estudio por un manejo adecuado y sostenible de nuestros
recursosnaturales,incluyendolacosta.
Resumendeinvestigaciones:Seexpresael objeto deestu-
dio o temade investigación,losmétodosempleados,suscon-
clusiones y una síntesis de las medidas y/o recomendaciones
para solucionar la problemática estudiada.
ilmportante!Definiciónycontrol
de rosindicadoresparalaevaluación
Recordemos....
¿Qué es un indicador?
Constituyeuna señal que muestra una tendencia. Es lavía
que nos permite simplificar, medir ycomunicar información.
Un indicador permite representar un conjunto de datos enel
tiempo y así comprobar los cambios generados en el compor-
tamiento de las personas (caso que nos ocupa).
Nuestravida cotidiana estásujetaa indicadores. Por ejem-
plo, la fiebre es un aviso sencillo y visible de que algo anda
mal en nuestrasalud, esto constituye un indicador aunqueno
podamos determinar cuál es el grado de infección y qué me-
dicamentos tomar.
En el ámbito de la educación existeel control de los
aprobados y desaprobados, estosson indicadores del nivelde
asimilación en un contenido evaluado. En el área de salud
tenemos, por ejemplo, la tasade mortalidad infantil, indica.
dor importante en la gestión, preocupación y acción delesta-
do por mejorar la calidad de vida.
Los indicadores forman parte de nuestro quehacer diario,
por lo que, para nuestro trabajoesnecesariodeterminarlos con
precisión porque constituiránloselementosnecesariospara
-- - -----
-------
Nombredel indicador
Nivelde conocimientode su entornomarino
Habilidades adquiridas
Actividades de Gestión
Capacidadde argumentarsus problemaslocalesa
decisorespara resolverlos
Actuación comunitaria
Asume rol protagónico
Potencia su identidad
Capacidadde participacióny organización
Númerode estudiantesincorporadosal proyecto
Medición
Comparación del nivel de conocimientos al principio
y su variación durante el desarrollo del programa
Vías utilizadas que muestran el desarrollo de estas
Cantidad de acciones propuestas y ejecutadas para
la acción de sus problemas por etapas
Nivel (comunitario,municipaly provincial)y canti-
dad de actividadesrealizadascon propuestasde
solucionesa los decisores
Número de personas, entidades,organizaciones
involucradasen las actividadesy gestiónde la pro-
blemáticacostera
Incrementode centroseducativos,laboralesy so-
cialesqueseiivirtcuianal ce¡;¡troigestordal proyecto
Acciones realizadasen la investigacióny promo-
ción de actividadesque rescaten las tradiciones
socialesy culturalesperdidas
Comparaciónde númerode participantesque
cadacentrofuecapaz'de'isumar
Comparaciónde la cantidadde estudiantespor
escuelay gradosal inicioy al concluirel proyecto
Cuadro5. Ejemplosde Indicadoressocialestomadosen cuentaen nuestroproyecto
evaluarconocimientos, cambiosen laformade pensar,accio-
nesemprendidasparamejorar,mitigaro resolverlosproble-
masdesucomunidad.
Importante...Noolvidar.....
Laeducaciónambientales una dimensión,por tanto
nodebeserconsideradaunamateriadentrodelospro-
gramasdocentes,sino incorporadaa los planesde es-
tudioenformainteg"ral,de ahíque la aplicaciónde las
propuestasde actividadesque realizamossonflexibles
yseutilizaránde acuerdoa los interesesy creatividad
decadadocente.
Lasactividadespropuestascomprendenprincipiosbási-
coscomo;
.Contenidocientíficoparaconocimientoseinformación
delprofesorenuntemaespecífico..Actividadesdeconsolidaciónyevaluación..juegosdidácticospara desarrollar habilidades y conoci-
mientos.
Lostemasyactividadessugeridasqueaparecenaconti-
nuaciónen lassiguientesseccionesyahansidoaplicadase
incluidasenlosprogramascurricuíaresyextracurricularesde
lasescuelasobjetosdelproyectoyenelProgramaEducativo
GeneraldelAcuarioNacionaldeCuba.
CangrejoGallo (CalappafIammea)
Autividadespráutiuas
Gr;selBravo
GerardoDíez de Oñate
Tallerde creación constituyó una vía para que los niños y
jóvenesmostraran a sus profesores, instructores de artes, pa-
dres,directivos, organizaciones y actores generales de la co-
munidad/sus sueños de cómo desean su comunidad; yade-
másmarcaranlos problemas y propusieran soluciones.
Eltaller de creación es una vía de desarrollo de habilida-
desmanualesy creación artística, que incluye teatro, danza y
pintura.
Objetivos:
. Desarrollarel nivelcreativode losniñosque participan.
. Compararpercepcionesdespuésde concluido el pro-
yecto.
. Promovery realizaraccionesde cuidado y protección
delentornolocal.
. Lograrque sesientancomo actoresprincipalesparare-
solvertareas.
. Vincularniñosa laproblemáticaambientalmarinadesu
localidad.
. Crearun ambientepopularcon lafinalidadde conocer
mejorsulocalidadysu propio país.
. Propiciarel intercambioentre niñosy jóvenesde otras
comunidadescosterasdel país.
Alcancedel Taller
. Recorrido guiado por los propios niños en su localidad.
. Losniños, a través de dibujos, expresarán las principales
fuentesde contaminantes de su comunidad
. Elaboraciónde historias reales basadas en hechos de su
localidaden el proceso histórico desde su fundación.
. Cuentos creados por los propios niños con personajes
míticos.
. Creación de un papelógrafo a través de recortes de
propagandas, fotos y mensajes de los niños, con el fin
de intercambiar con otras comunidades vinculadas al
proyecto.
o Elaboraciónde maquetascon cartóny otrosmateriales
desechables, para crear un lugar lindo con significado
especial para niños y jóvenes. Dirán nombre del lugar y
el por qué lo consideran especial.
o Creaciónde cuentoso historiassencillassobreel lugar
especial.
o Selecciónen papelógrafosde los lugares,por ejemplo,
mares, océanos, campos ycostas. Escribir los principales
contaminantes y realizar dramatizaciones sencillas (tra-
bajadas en equipos).
o Confecciónde un muraldonde losniñosubiquen laco-
munidad que ellos desean tener.
o Elaboraciónde untíteregiganteparalaobrafinal,auxi-
liado de dibujos.
o Montaje de bailespopulares,que puedenser incluidos
en un momento determinado del taller.
o Preparacióndelguiónde laactividadfinal,incluyendouna
dramatización de los principales problemas ambientales
de su localidad y basada en un hecho popular.
Temáticasa tratar
o Elmar
o Fuentescontaminantes
o Principalesagentescontaminantes
o Contribuciónde lasorganizaci<;¡¡nesd masasen lasolu-
ción de estos problemas.
o Origeny característicasde su localidad.
Metodología
o Coordinacióncon laescuela.
o Encuentrocon losprofesoresy maestrosencargadosdel
taller.
o Seleccióndel grupo.
o Determinacióny búsquedade losmaterialesque sevan
a utilizar.
L___-
.Selecciónde lastécnicasparticipativasparainteractuar
conelgrupo..Realizacióndecadaunadelasaccionesegúncronogra-
ma-díasdetrabajo.
Evaluación
.Filmaciones,fotografíasyopinionesdelosniños.
.Materialfílmicoconélobjetivodepromoverestostalle-
resenotrascomunidadescosteras.
.Actividadfinalcon la presenciade padres,directivos,
organizacionesygobiernodelacomunidad..Informefinaldeltaller.
ProgramadeactividadesdelTallerdeCreación
Primerdía:Presentaciónde losobjetivos.
Utilizacióndetécnicasparticipativasparafacilitarlaco-
municación.
Recorridoporlacomunidad.
Cuentocreadoynarradoporlosespecialistas.
Segundodía:Creacióndeuncuentoimaginado,conperso-
najesmíticos,y sentadostodosenformadecírculo,y
conparticipacióndeespecialistas.Utilizacióndepapeló-
grafosparadeterminarlosprincipalescontaminantesde
lalocalidad.
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Realizacióndedramatizacionessencillasacercadeestos
problemas(trabajoenequipos).
Preparaciónymontajedelmural.
Tercerdía: Creaciónde unamascotacon recortes,propa-
gandas,fotosy mensajesconelfinde intercambiarcon
otrascomunidades.
Sentadosencírculos,losniñoscomentaránsobreunlu-
garespecialparaellosy losmotivospor lo quelo han
seleccionado.
Dibujosobreestelugarespecial.
Elaboracióndemaquetasconcartóny otrosmateriales
desechables.
Preparaciónymontajedelmuralporunprimergrupo.
Cuartodía:Elaboracióndeuntíterebasándosenelanimal
-míticoo real-preferidode lalistaanterior.
Iniciarensayosypreparativosdelaactividadfinal.
Trabajoenelmuralporelsegundogrupo.
Quintodía:Clausuradeltaller.
Consideracionesgenerales.
Horario:10:00a.m.a4:00p.m.
Existiráunrelatorencadasesión.
BailesPopulares.
Narracióndesucesosdelalocalidad.
Otrasiniciativas.
'"
MarlenyGonzá/ezRuiz
LuzMargaritaRodríguez
Juegos de aprendizajeambiental
Título: El dado ecológico
Objetivo
Reflexionarcercade losproblemasde lacontaminacióny
de sus posibles soluciones.
Enfoquedel juego.
Lacontaminación se produce cuando se introducen sustan-
ciastóxicas o dañinas al ambiente. Este es un problema que
nosafecta a todos. Pero también es cierto que en nuestras
manosse encuentran muchas de las soluciones, con las que
podemoscontribuir a disminuir su efecto. Bien dice el lema:
sinosomos parte de la solución somos parte del problema.
Materiales
Cajacuadrada de aproximadamente 30 cm por cada lado.
Papelpara forrar la caja o tempera para pintarla.
Recorteso dibujos que representen basuras y personas.
Conceptos
Contaminación.
Desechos sólidos.
Impactohumano.
Habilidades a desarrollar
Resolverproblemas.
Comunicar.
Desarrollopsicomotor.
Instrucciones
Antesde iniciar la actividad forre la caja de cartón con dibujos
ofigurasque representen seres humanos en dos de sus caras
ybasurao figuras que muestren grado de contaminación en
otrasdos.
Dejevacías las caras restantes.
Dividael grupo, al momento de jugar, en dos equipos. Uno
delosequipos se llamará contaminación yotro humanos (al
realizarla selección del grupo se discutirá el concepto de
contaminacióne impacto humano)
---
Colocar losgruposuno frentea otro, con unaseparaciónde
aproximadamente50 cm entrelasdoshileras.
Marcar una líneaa 5 m de cadafila.
Paracomenzarlanceel dadoentrelasdoshileras.Sicaecon-
taminación(lazona estácontaminada),portantoeseequipo
persiguea loshumanos.Todohumanotocadoporlacontami-
naciónpasaa serde esegrupo.
Si al lanzarel dado cae en los humanos(laspersonasestán
descontaminandolazona portantoloshumanospersiguenla
contaminación)cualquieratocado por los humanospasaa
formarpartede estegrupo.
Si caeel dado en lascarasvacíasel ambienteestálimpio por
tantono haynadaque hacer.
Repita el juego varias veces -unas habrá más contaminación
y otras más impacto humano.
Reúna el grupo y analice: quiénes son los responsables de la
contaminación y qué soluciones deben tomar los humanos
para evitarla.
Título: ElBailedelacontaminación
Objetivo
Reconocercómoel problemade lacontaminaciónpuede
afectara losanimales.
;.
Enfoque del juego
La contaminaciónambientalcuandoesmuy intensapue-
de eliminarunagrancantidadde organismosvivos.Pero
incluso,cuandolacantidadnoessuficienteparamatarlos,
estassustanciastóxicasy desechospuedenafectarlaspo-
sibilidadesde sobrevivenciay reproducciónde losorganis-
mos VIVOS.
Materiales
Sillas, tarjetas con nombre de contaminantes, grabadora
Conceptos
Contaminación,efectosdecontaminación,hábitat
Habilidades a desarrollar
Comunicar,analizar,inferir,desarrollopsicomotor
Instrucciones
Coloque lassillasen formade círculo (unapor participante).
Expliqueque mientrasse oiga la músicatodos deben bailar
alrededorde lassillas.Cuandoseinterrumpalamúsica,todos
deben sentarseen lassillasdisponibles.
Versión # 1
Luego de la primera ronda coloque una tarjeta con el nombre
de un contaminante en una silla. La silla no podrá ser utilizada
por nadie.
Recordar que todos deben sentarse en las sillas disponibles;
por tanto quien no consiga silla queda eliminado (lo mató la
contaminación).
El juego continúa hasta que sólo quede una silla sin tarjeta.
Promueva una discusión de cómo la contaminación reduce las
posibilidades de vida en los animalesy también del hombre.
Versión # 2
Los participantesque sesientanen lassillascon tarjetasque
indicanundeterminadotipo decontaminación,porejemplo,
manchasde petróleo,delfinesenfermosque varan en las
costas,tendráque cambiarsu forma de nadar,de vivir.De
maneraquedeberándesplazarsecon cualquierdificultaden
la próximarondade baile,lo cualcrearáimpedimentospara
obtenerunasillanocontaminada.
Promuevauna discusiónacercade cómo la contaminación
puedeafectarlashabilidadesde losanimales-por ejemplo
un ave con las plumasllenasde petróleo no'puede volar.
Iniciar la discusióncon preguntassobre como se sintieron
cuando fueron eliminados por el tipo de contaminacióno
cuandono pudieroncaminarnormalmente.
Título:"Conozcamos los arrecifescoralinos"
Objetivos
Identificarsituacionesde contaminaciónen los arrecifes
de coral.
Elaborar yproponer medidas de protección para el arreci-
fe.
Interactuarcon otrosmiembrosdelgrupoen unadramati-
zación.
Enfoquedel juego
Losarrecifescoralinosconstituyenunacomplejacomuni-
dad de seresvivosquehay que protegerparapodercon-
servarlos.Nuestrasacciones,cuandolasrealizamosde ma-
nerairracional,traeconsecuenciasirreversiblesparalosarre-
cifescoralinos.
Materiales
Fotosde arrecifescoralinos
Concepto
Conservación
Habilidades a desarrollar
Analizar,comunicar,inferir
Instrucciones
Iniciar el juego con la siguiente adivinanza:
Elotro día en la mar
Un amigo fui a buscar
y de repente al pasar
Vi sus manitas saludar
Quien soy
Si quieres adivinar
Ven con nosotros a jugar
y así cuidarás a los arrecifes de coral
Comenzar la actividadcon unaexploraciónde lo que esun
arrecifede coral. Plantearque nosencontramosen unaco-
munidadque pertenecealtramocostero-puede sercaracte-
rizadocualquierade lostramoscosterosde Cuba con abun-
dantesarrecifescoralinos.
Plantear
¿Quéesun coral?
Analizarlascaracterísticasde lospóliposcomoanimalescolo-
nialesquiénestienen lafunción de desarrollarloscorales
Caracterizarunpólipo:
Forma
Movimiento
Explicar cómo estos animales que construyen los corales pé-
treos viven en colonia y se van multiplicando hasta formar
masas duras y pedregosas.
Invitarlos a dramatizar una colonia de coral.
Identicar sonidos y movimientos para señalar peligro
Narración para el juego
Organizar un grupo de 6 a 7 pe.rsonaspara dramatizarel
arrecifede coral.
Caracterizarunpólipo:
Sacoalargado
Aspectode tubo
Bocacon múltiplestentáculos
Pedir quetratende imitara estosanimalesalimentándose
de plancton y quemueven sus tentáculos para Ilevarlos a
la boca.
Los pólipos vivenen colonia por lo que es necesariounirse
paraformaruna.
..
Identificarunsonido unmovimientoqueactivelascolo-
niasdecoralesyseasocieconunpeligropotencial,quepor
supuestoalterarálaestabilidadelecosistema,entreellos:
derramedeaceite,deforestacióndelmangle,desperdicios
sólidosen lasplayas,excesode personasen el áreaentre
otros.
Duranteladramatizaciónlosestudiantesactivaránsusiste-
madealarma,discriminandol sagentesquesonnocivosal
ecosistemay losqueno lo son.
-Detiempoparaqueseorganicenlascolonias..
-Seleccionelosmovimientos.
-Hagaunapruebadeloscódigosseleccionados.
-Inicielanarración.
Narraciónparael juego
Vamosa dramatizarun relatocotidianoen el arrecifede
coral.Lascoloniasdepóliposmostrarancómosecomportan
ensituacionesdiarias.Encasodequealgunadelassituacio-
nesquesenarrepongaenpeligrolacalidaddelecosistema,
elgrupoactivarásualarma.
Comencemos
Undíacualquieraenelarrecifequeseencuentra l borde
deladesembocaduradel ríoJaruco,pecespropiosdellu-
garcomoisabelitasreinas,loros,vaquetasde coloresbri-
llantes,edispersanentreloscoralespétreoso durosdel
área.
Alolejosseobservaun manatíqueseacercajuguetona-
menteparabuscarlashierbasdethalassiaquetantolegus-
tan.Unpocomásalejadodellugarunamanadadedelfines
saltanfueradelaguaysealejanrápidamente.Mientrasesto
sucedenel mar,cercade lacosta,Camilo,unjuraqueño
detodocorazón,queleencantadisfrutarde la bellezade
eselugar,llegaal áreacontodasufamilia,enunalanchita
demotor.
Anclalalanchay nosepercataquealtiradarompeunode
loscorales.SuamigoGuillermoselanzaalaguaparaacer-
carseaunatortugamarinaqueacabadeverenel proceso
dealimentarsedeunasaguasmalasqueseencontrabanen
lasuperficie.
Mientrastanto,Camilosaludaa todavoza suprimoLuis;
quienestáconuncamiónen lacostavertiendolosescom-
brosquesacódesucasadespuésde laconstrucción.
Unospelícanosqueestánposadosen lasrocasmásafuera,
se asustany salenvolandodel área.Guillermono puede
cogerla tortugaporquese le escapó.Observaque en el
aguadondeestásumergidoflotaunasustanciaviscosa,le
informaasuprimoloqueobservóy Camiloleexplicaque,
enefecto,sulanchademotorestáderramandoaceite.
DurantelargoratolafamiliadeCamilodisfrutadelasaguas
cálidasdel arrecife.La intervenciónde laspersonasen el
lugarcomienzaa removerlossedimentosdel fondoy el
aguaseponeturbia.
Sepasanlatardepescando,solamentehanpodidopescar
unabarracudajoven,quesellevaránparasucasa;además,
hantomadodellugaralgunoscaracolesybancosdemarde
coloresvioletas,quetantolesgustan.Guillermoregresa la
orilladelmarparacogersol.
Al llegarasucasaCamilorecibeunallamadadelaunidadde
medioambienteparainvitadoaunareuniónenlacomunidad
dondesevadiscutirelproblemaqueestánenfrentandoconla
cochiquerade la UNECAy el vertimientoderesidualesque
estaproduceyqueafectaelríoJaruco;además,leseñalanque
en lazonatambiénhayproblemasconlatermoeléctricay la
temperaturadelasaguasquevanalmar.
Camilolesreiterasu interésenconservarlosrecursosna-
turalesmarinosdesucomunidadcosteray que portanto
asistiráa lareunión.
J,
Autividad:MesaRedonda
MarlenyGonzá/ezRuiz
"Los niños de hoy por el mardel futuro"
Objetivo
Reconocerlasaccionesautogestorasde niñosy jóvenes
comoactoresprincipalesen la preservacióny conserva-
cióndesumedioambiente.
Valorarlarealizacióndeactividadesculturales,deportivas
y recreativasenelrescatedelastradicioneshistóricasso-
cialesdesuscomunidades.
11'
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Introducción
Laprácticanoshademostradoqueparamantenerunecosiste-
macosteroenordensehacenecesariol graruncontroltanto
enlacontaminacióncomoenlaexplotacióndesusrecursos;
estossonelementosqueaumentan,por tanto,el ordeny
mantenimientodeestasáreasevahaciendomásdifícilycos-
toso.Cuantomáslepidaelhombreallímitetierra-mar,menos
fuerzatendráparamantenersuequilibrio.
Hastaelpresentelhombrehaactuadoenlasáreascosteras
deformaagresiva,hatomadoloquenecesitasinpreocupar-
se,en muchasocasiones,porlasincidenciasfuturasquesu
granexplotaciónpuedetraerle.Hoycomprendemosqueel
desarrollode la cienciay la técnicasolamenteno pueden
resolverlacontradicciónentreel hombrey el impactoque
esteocasionaconsuactividadiaria.
Sehacenecesariorealizarentoncesaccioneseducativas,las
queunidasa lasleyeseconómicasy jurídicas,generenuna
comprensiónyaccióndesuproblemática;ccionesautoges-
tarase integradorasdelassolucionesentornoa lassituacio-
nesdeláreacostera.
Hoyestamosreunidosconungrupodeniñosconunameta
comúne integradora,y esel cuidado,la conservacióny la
proteccióndenuestrasáreascosteras.Tambiéndiscutiremos
yanalizaremosqueaccionesestamosrealizandoycuálespo-
demosrealizarparapreservarlastradicioneshistóricoscultu-
ralesdenuestrascomunidades.
EnestaMesaRedondaestánpresenteniñosdelascomunida-
descosterasde:
Moa,enlaprovinciadeHolguín.
1.
Camajuaní,provinciadeVillaClara.
CiénagadeZapata,enMatanzas.
y porsupuesto,tambiénlascomunidadesdeJaruco,Bataba-
nó y Cojímar,dondeel AcuarioNacionalde Cuballevaa
cabola realizacióndesuproyectodeeducaciónambiental
paracomunidadescosteras.Nosacompañantambién:
Especialistasdediferentesinstitucionesyunidadesterritoria-
lesdeCiencias,TecnologíayMedioAmbiente.
Maestrosy profesoresdelMinisteriodeEducación,asícomo
directoresde lasinstitucionescientíficas-educativasdelMu-
seoNacionalde HistoriaNatural,ZoológicoNacionaly del
AcuarioNacionaldeCuba.
Permítanme,antesdecomenzarestamesaredonda,presen-
tarlesa lospanelistasquehoynosacompañan.
Realizadala presentación,cadaunodeestospanelistasnos
harábrevementeunapanorámicageneraldesuscomunida-
descosteras.
Lesruego,a losparticipantes,queseajustenaltiempoque
sondiezminutosdeexposicióny 5de intervención.
Losparticipantesquepidanlapalabra,debendarsunombre
ylacomun,idadondeviven.
Eldebatedeestamesavadirigidoa responderlaspreguntas
siguientes.
1.Informaciónpreliminardelascaracterísticasfísicas,geo-
gráficasyeconómicassocialesdelacomunidad.lo
2.A partirde laspreguntasquea continuaciónseplan-
tean,serealizaráeldebateyseabordarácualquiertema,
siemprequesediscutaprofundamente.
Preguntas
1.¿Quéproblemasaúnmuestranuestrascomunidadescos-
terasenrelaciónconelmedioambiente?
2. ¿Quéaccionesestamosrealizandoantelasproblemáticas
antesplanteadas?
3. ¿Quétradicioneshistóricasculturalesennuestrascomuni-
dadessehanperdido?
4.¿Quéaccionesestamosrealizando podemosdesarrollar
pararescatarlastradicioneshistóricasde lacomunidad?
5.¿Cuálesel papelqueniñosy jóvenesestanllamadosa
desempeñarenestenuevomilenio?
Hemosllegadoalfinaldeestamesaredonda,lasconclusio-
nesno queremosdarlasnosotros,peroquierohacerloa
nuestramanera.
EnlaIVjornadaCientíficaInfantilaestudianteYunieSoto-
langoalfinalizarlapresentacióndesuponenciaLosniñosy
el medioambiente,sedirigióa losespecialistasqueconfc
maroneltribunalconlasiguientepregunta:
"¿Quélegustaríadejarleasushijoscomoherencia?"
Unocontestó:Megustaríadejarleunmundotodoverde.
Otro especialistacontestó:Me encantaríadejarlesun m
transparentey azul,unosríoscon aguascristalinasy un
lagosllenosdeenterasalud.
Nuevamenterepitiólapregunta,a laqueotraespecialis
respondió:Me gustaríaque mishijosy nietospudier;
correrenunsuelofértily unvallellenoderosas.
¡/,
Actividad:Investigación
MarlenyGonzá/ezRuiz
GerardoDíezdeOñate
ProJ>uestadetemasa investigar
en el medio urbano
.Elaguaenel mediourbano:procedencia,distribución
a losdiferentesmunicipios,contaminación,salideros,
explotaciónde mantosacuíferos..Desechos:basura,alcantarillado,excrementosresiduos
industrialesdecombustibley tóxicos..Energía:combustible,distribución,elementoscontami-
nantes,electricidadahorro..Estudiodeáreasverdesy recreativas:distribución,pro-
porciónrespectoa laszonasconstruidas..Densidadde población:distribuciónpor zonas,servi-
cioscon quecuentan,calidadde estosy sudistribu-
ción.
.Vivienda:tipodeedificación,manejodeenergía,orien-
tacióny diseñosecológicos..Transportedentrodelmediourbano..Contaminacióndelaire:gases,residuos,materiasfeca-
lesdeanimales,inversióntérmica..Organizacionessocialesy su interrelaciónen la solu-
cióndeproblemascomo:
Terrenosinusosocial:problemasqueocasionan,pro-
liferaciónde insectos,roedoresetcétera.
Parques,jardines:flora,fauna,beneficiosque repre-
sentaparalacomunidad.
Mantenimiento,muralesambientalistas.
Industriasymercados:distribución,problemasambien-
tales,gases,ruido,faunanociva.
Industriasy mercados:distribución,problemasambien-
tales,gases,basuraruido,faunanocivaquegeneran.
Ríos,arroyosy fuentes
Al abordarestostemasedebenexplicarlasinterrelaciones,
asícomolascausasy efectosqueproducenen lavidaurba-
na,siempretratandodeencontrary proponervíasdesolu-
cióncolectiva losproblemasqueocasionan
Medio rural
El medio urbanoy ruralaunquetienen puntosde contacto
similaresseestablecendiferenciasa partirde que en el me-
dio urbanouna de lasformasde organizaciónfundamental
es la humana,caracterizadapor su altadensidadde pobla-
ción;portantosuacciónhaciael medioestransformarcom-
pletamenteel ambientedonde vive.
El medio rural, por el contrario, brinda la posibilidad de
interactuarcon másfacilidadcon los elementosy recursos
naturales,a pesarde las relacionesque el hombre puede
establecercon ellos.
Por lo que proponemoscomo líneasde investigación:
. Zona minera:explotación,distribución,generaciónde
empleos,agotamientode vetas,impactode la extrac-
ción,productos químicos..Estudiode cuencashidrográficas:rocas, suelos, flora,
fauna, contaminaciónde lasaguas,clima, producción
de la zona utilidad.
.Estudiode zona lacustre:flora, fauna, contaminación
de lasaguas,drenajes,producción distribuciónde los
recursoseconómicos)
.Estudiode zonas costeras:caracterizaciónfísico-geo-
gráfica,económica-social,distribuciónde la población,
servicios,actividadesturísticas,flora,fauna,tradiciones,
etcétera.
.Estudiode bosques:suelo,clii¡11a,fauna,explotación,ero-
sióny tala.
.Estudiode una zona agrícola: cultivos, suelos, clima,
formasde riego, impactoecológico del área,obrasde
irrigación,fertilizantes.
. Estudiode unazona ganadera:especiesde animales,
vegetación,clima, relieve, producción distribución y
consumo.
En el estudio de estostemasdeben tenerseen cuenta la
organizaciónde lasespeciesy la relaciónentreellas;ladiná-
micadelosecosistemas;acciónhumanay su relacióncon el
medio; las interrelacioneseconómicas,políticasy sociales
quesedan; asícomo el análisisde losproblemaslocales,su
incidenciay la propuestade solución colectivae individual
delosproblemas.
Medio marino
. Conocimientosgeneralesobrediversidadmarina.
. Problemáticaambientalde laszonascosterasy susre-
cursosnaturales.
. Estadoy explotaciónde los recursosmarinos.
. Elmarsusrecursosy lo queaprendemosen lasescuelas.
. Proteccióny conservaciónde lasáreasprotegidas.
. Especiesprotegidas.
. Otros temas relacionados con el mar y los recursos
naturales.
;,
Actividad:PropuestaPioneril
Juan Contino Torres
YisselMil Serrano
Tutora:Marleny González Ruiz
Una propuesta pioneril para proteger nuestro
medio ambiente marino
Comopioneroshemostransitadodesdela primariahasta
hoy,en secundaria,por un movimientode pionerosque
recibeelnombredeMovimientodePionerosExploradores;
basadofundamentalmenteen unacapacitaciónconconte-
nidosdondesedebenvencerdiferentescategorías,quenos
llevana conocertécnicasde campismo,de exploracióny
actividadespatrióticas,asícomonuestrapreparaciónparala
Guerrade Todoel Puebloy el conocimientodel Medio
Ambiente;y enestepuntonosvamosa detener.
Despuésdeparticiparactivamentenestemovimien-
to y obtenernuevosconocimientosque nos llevana un
estudioprofundodel campismo,a travésdelMovimiento
de PionerosExploradores,tenemosunapropuestade es-
trategiadetrabajoquepuedeponerseen prácticaperfec-
tamenteen loscolectivospionerilesde lascomunidades
costeras,y constituirunaactivacióndelMovimientodeEx-
ploradoresMarinos.
Conocemosque los primerosexploradoresmarinos
noconstituyenunmovimientoindependientealde losex-
ploradoresqueactúanentierra,sinoqueformanpartedel
mismomovimiento,sin embargo,todosvivimosen una
Isla,perola capacitaciónde losexploradoresmarinoses
muyescasa,poresemotivoinvestigamossobrelascausas
del porquénoes un movimientoactivo,y obtuvimoslos
siguientesresultados.
Entrevistamosun totalde 192guíasde pioneros,to-
dosde Ciudadde La Habana,de losmunicipiosHabana
del Este(10),Regla(13),Guanabacoa(8),Ciudadde La
Habana(45),Playa(40),10 de Octubre(15),Marianao
(33)y HabanaVieja(28).
A la preguntade por qué no se acampabacercadel
mar,plantearonquesiemprelo hacíanen loscampamentos
y zonasestablecidas(192),y si lo hacían,no habíainterac-
cióny conocimientosobreel mar.
Pordesconocimiento
Conocíanperonecesitabandeautopreparación
No sesentíanmotivados
1:
131
61
131
A partirde estosresultados,analizamosque en el capítulo1
páginaplantea: i
"Lospionerosexploradoresmarinosdesarrollaronca- I
pacidades,habilidadesy d:~trezasrela~ionadasconel mar!
talescomo:pesca,navegaClon,artemarinera,yotrosaspec-i
tosde la marinamercantily de guerra,que contemplala
realizacióndeactividadesnáuticasvinculadasconlarecrea-
ciónyeducaciónpatriótica,asícomoladefensadenuestras
costas.
Estascaracterísticaspermitenquelosexploradoresma-
rinosrealicensusactividadesen unambientede mar,pero
paraellodebenvincularsecon lascooperativaspesqueras,;
puertosastilleros,playas,ríos,presas,unidadesde laMarina
de Guerra,etcétera.
Elapoyoyasesoramiento,engeneral,alfuncionamien-
todeestamodalidad,estánacargodelapesca,y laMarina
deGuerraRevolucionariay Mercantil.
Sonrequisitosparael ingreso:voluntariedad,saberna-
dar,autorizaciónde lospadresy estarmatriculadoen una
escuela.
Laestructuray funcionamientoestabiendefinidosen
la página19y 20compendio1 ElMovimientodepioneros
exploradores.
Luegodelanálisisbibliográficorealizadoy despuésde
unainvestigacióna partirdenuestrapropiaexperienciade
pioneroexplorador,ealizamosunprogramadeactividades
paraelperfeccionamientodelmovimientodeexploradores
marinosconlossiguientesobjetivos:
1.GarantizarqueelmovimiE¡}ntodeexploradoresmarinos
seconviertaenmotorimpulsordelasactividadesquese
orientana lospionerosparasueducaciónintegral.
2.Establecerun plande preparaciónquepermitael co-
nocimientodelasactividadesdelmovimientoporguías
ypioneros,extendiéndoloalapoblacióncercanalárea
de acampada.
Comoactividadesimportantessedebeconsiderarlaselec-
cióncorrectadeláreacosteradondeserealizaránlasacam-
padas.
Despuésde seleccionadael áreay dentrode lasactividades
normalesque realizanlosexploradores,proponemosun plan
quelleve:
1.Plande observaciónde la costay dentrode ella la playa
-si existiera-la cual debe seraccesibley cercana.
Descripcióndel lugar-utilizando hojasde datos.
Medir los desechosdel área.
Registrarlasactividadeshumanas.
Medir y registrarloscambiosfísicos.
Medir y registrarlascaracterísticasde lasolas.
Medir lascorrientescercanasa lasplayas.
Observarla actividad,si haynidosde tortugas.
Registrarlosanimalesy plantas.
Nota:Estospuedenrealizarselasvecesque serealicelaacampada.
Estosdatos pueden ser procesados en la escuela:
Análisis y recopilación de datos.
Preparación de gráficos.
Identificación de los principales problemas del área cos-
terao playa.
Parapoder realizar estasobservaciones en la costa, conversa-
moscon pescadores de mucha experiencia y le preguntamos,
cómo conocíann tanto sobre el mar si no habían estudiado
Oceanología; todos coincidieron en que la basede su conoci-
miento era la experiencia, observación y comparación todos
los días del mismo fenómeno; por lo que nos plantearon que
sin tener instrumentos, las observaciones y mediciones en la
playas podemos realizarlas a partir de lo siguiente:
Para medir desechos:
Tomarun punto de referencia-árbol, edificacióndonde se
realizarála marcación-y medir losdesechosdentrode uná-
reade 10m, a partirdel punto seleccionadoy continuando
por toda la costahastala líneadel agua.
El númerode los lugaresdependerádel tamañode la costa
y de lacantidadde pionerosinvolucradosen latarea.Agru-
par y documentartodos los desechosnaturaleso elabora-
dos por el hombre encontradosa la orilla de la costa.(Ver
modelo).
Para registrarlos cambiosfísicos en la costase utiliza una
cintade medir,con lacual semarcaladistanciade un obje-
to fijo -árbol, parada- hastala líneade lacosta.Estodemos-
trarála erosión. Puedeser medidamespor mes.
Para medir o registrar las característicasde las olas
Observaciónsimplede la alturade lasolasy duración. Esto
informasobreelos procesosque causanlos cambiosen las
playasy el movimientode los desechosdesde y hacia la
orilla.
Medir corrientes costeras
Colocar algunosobjetos -pequeños y flotantes- cerca de
donde rompen lasolas.
Medir la distanciay divisiónen que el objeto se mueveen
un minuto. Estoda informaciónde las corrientescosteras,
cómo se muevenlasarenasen la playay el movimientode
desechosa lo largode la costa.
Registrosde animales y plantas
Observary anotaranimalesy plantascercanasal áreacoste-
ra y dentro de esto lasvariacionesproducidas,ya sea por
talao siembrade vegetación.
Registrar actividades humanas
Realizary anotarel númerode personasque usanla costay
el tipo de actividadque realizan.
Despuésde haber recopilado datos por el período de un
cursoescolaro dos,seanalizarángráficoso cuadrosestadís-
ticosque nospuedandemostrarloscambiosproducidosen
lacostay quea simplevistano sonperceptibles,demostran-
do sí o no:
. La importanciarelativade lo naturalcontra los dese-
chos del hombre.
. Desechoshumanosque prevalecen.
.Partede lacostamássusceptiblea serutilizadacomo
vertederode desechos,el resultadocaracterísticode
losmovimientosdelmary laacciónde lascorrientes..Cómohavariadoel usode lacosta..Elcambiofísicodelalíneadelatierraencontactoconelmar..Cambiode lasolas.
Como recomendacionesproponemos
Realizarun seminarioo tallerdondeguíasde basesy guías
exploradoresrecibanun entrenamientosobreconocimien-
tosmarinosy actividadesquesepuedenrealizarcercadel
mar.
Utilizarlaexperienciacumuladaporlosespecialistasdel
Acuarioen lapreparacióndelasactividadesencomuni-
dadescosteras,y quese realiceunaextensiónde esta.
Realizarunencuentronacionaldeexploradoresmarinosdon-
deseintercambienexperiencias(quepuedenserlaspropias
jornadascientíficasdelacuarioconunatemáticaparaeste
movimientodepioneros).
Proyectode EducaciónAmbiental en ComunidadesCosteras.
Marque con unaX el tipo de enseñanzaa que pertenece:
PRIMARIA MUNICIPIO
SECUNDARIA
Participasen Movimientosde Exploradorescon tus alumnos.
sí NO
Que lugaresseleccionaspararealizar laacampada.
_BOSQUES _PARQUES CERCA DE LA ESCUELA COSTA
La selección de los lugares la realizas por tu gusto:
sí NO
En ambos casos argumenta el motivo del lugar seleccionado.
Las acampadas cerca del mar la realizo:
sí NO
Por qué:
"
Modeloparamedirdeseuhos
Vidrio
Botellas:
Goma
Balones:
Gomas:
Metal
Tapasdebotellas:-
Otros:
Papel
jabas:-
Revistas:
Otros:
Madera
Troncosdeárboles:
Partes:
Naturales
Tubosde lámparas:- Bombillos:
Globos: Condones:
Otros:
Partes: Latas:
Recipientesaceite:- Alambre:
Periódicos: Cartulina:
Platos:Piezas:
Partes: Otros:
Partessedimentos,restosy plantas
Plásticos
jabas:-
Utensilios,vasos:-
Pañales:
Aplicador:-
Botellas:
Netsdepesca:-
Sogas:-
;,
Filtrosde cigarros:-
Hilo de pesca:-
jeringuillas:-
Otros:Tapones:-
Marleny González Ruiz
Estasecciónmuestralgunasactividadesconpreviainforma-
ciónqueel maestropuederealizarde recorridoporel área
costerao bienpreparandounavisitaalAcuariocomovíade
consolidaro introducircontenidosrelacionadosconel mar.
Identificandol sanimalesdelMar
Desdehacemuchosiglosel planetaenquevivimosllevael
nombredeTierra.Nosotrosloshumanosrespiramosairey no
agua,caminamosy corremos,no nadamos.Nuestravidala
realizamosenunambienteterrestre.Poresonuestroplaneta
llevaestenombre:Tierra.
Notodoslosanimalesqueseencuentranenelmarsonigua-
les.¿Hasobservadoeldelfín?¿Quéteparece?Peroquedistin-
toesdeunpezo unatortuga.
Tegustaríadescubrirlagrancantidadediferenciasqueexis-
tenentrelosanimalesdelmar.
Puesentoncesteinvitamosa realizarunviajemaravillosopor
elAcuarioNacionalparaquepuedasobservaralgunosdelos
animalesquevivenenél.
SitedetienesantecualquieráreadenuestroAcuariopodrás
observarlagrandiversidadecoloresy formasquepueden
presentarestoseresquenovivenenelmismomedioquetú.
Deahíquea losseresquevivenenelaguaselesllameacuá-
ticosy losquevivenentierraterrestres.
Ahoradetentey observasucuerpo,comoves,algunoscomo
loslobosmarinostienenpelosensucuerpo,otroscomoel
pelicano,plumas;lospeces,escamas;y aotroslosprotegen
afiladaspúas,comoloserizos.
Peroenelmartambiénhayanimalesqueportenersucuerpo
muyblandolo protegendentrodeunaconcha;tenemosasí,
elcobo,ostión,mejillón,etcétera.
Cuandobservasatualrededorveselmovimientodelosani-
males,ellosdeformavoluntariasetrasladan,unossaltan,hay
quienvuela,otrosnadan,searrastrano caminan.Peroenel
martambiénexistenanimalesquenopuedentrasladarse,o
seaquevivenfijoscomolasesponjas,loscorales,sábelasy
gorgonias.
Paracrecer,viviry reproducirse,losanimalesnecesitanali-
mentarse.Algunosde hierbasy vegetalesy selesllamaher-
bívoros,comoporejemploel manatíy el erizodemar.Los
quesealimentandelacarnedeotrosanimalesoncarnívo-
ros-delfines,lobosmarinos,tiburón.Otroscomenhierbasy
tambiéncarne,a estosselesconocecomoomnívoros-ca-
rey,barberoschopitas.
Sitepidieraquehicierasunalistadelosanimalesqueobser-
vasteenturecorridoporelAcuario,cuántospudierasidenti-
ficaratendiendoa:
Su nombre
Cómotienencubiertosucuerpo
Dóndedesarrollansuvida
Cómosemueven
Para el maestro
Objetivo
Identificar los animalesen el Acuario de acuerdo a sus
característicasfundamentales:aspectoexterno,movimien-
to,alimentacióny lugardonde viven.
Actividades en el Acuario Nacional:
- Leer la guíay aclarardudas.
- Organizar losalumnosy realizarrecorrido.
- Discutirlasnormasdeprevencióny protección.que se
- debenmanteneren la instalación.
- Reunirsey analizarlo aprendido.
- Conclusión (juego).
Actividades después de la visita:
Redactarun relatodel recorrido realizado.
- Comentar lasexperienciasparticulares
- Promoveractividadesde dibujos donde los alumnos
representenlo aprendidoy observadoen el Acuario
¿Cuántosanimalespodrásidentificarpor su nombre?
¿Cómotienensu cuerpo?
¿Dóndeviven?
Ahora te propongo un interesantejuego.
Identificarel animal
Tiempo:30minutos
Objetivo
Identificarlosanimalesdeunecosistemadeacuerdoa
suscaracterísticas.
Enfoque
Podemosdistinguirlosdiferentesanimalesdelmardeacuer-
doa ladescripcióndesuscaracterísticasparticulares.Lares-
piración,suesqueleto,reproducción,formadel cuerpoy
cómolotienecubiertosoncaracterísticasquelodistinguen
dentrodelosdiferentesgruposapartirdeaquíserealizanlas
clasificaciones.
Instrucciones
1. RealizarunpequeñorecorridoporlasáreasdelAcuarioo
la líneacosterade lacomunidadparaqueconozcanlos
nombresy característicasde losdiferentesanimalesque
allíseexhiben.
2. Preparartarjetasconlosnombresdealgunosde losani-
malesobservadosduranteel recorrido.
3. Formardosequiposde igualnúmerode participantes.Se
colocanunofrenteaotroa2metrosdedistancia.Cadapar-
ticipanteseráenumerado,coincidiendoconeldeenfrente.
4. Secolocaránlastarjetasconlosnombresdelosanimales
a igualdistanciaentrelosdosequipos.
Porejemplo:
Pertenecealgrupodelosinvertebradosy lleganamedirde1
a5cm.Sonlosgrandesconstructoresdeunodelosecosiste-
masmásbellosdelmar,...ylo buscaelnúmero5.
Losparticipantesconel número5 debencorreralcentroy
tomarlatarjetaquedice:Corales.Resultaráganadorel que
llegueprimeroytomecorrectamentelatarjeta.
Parallegaralatarjetapuedeirsaltando,corriendo,bailando,
salvandobstáculos.
Adivinaquiénsoy
Seformandosequiposconigualnúmerodeparticipantes.
Sevanleyendolasadivinanzasunaaunayelequipoqueprime-
rolevantelamanoeselquetienelaposibilidaddecontestar,de
nosercorrectalarespuesta,sepasalapreguntaalotroequipo.
Acumulaunpuntoelquecontestecorrectamente.
Agua,aguay muchaagua.
Con unpoquitodesal;
Enél,juntoa tusamigos
Podrásbuceary nadar,
Pescarpecesdecolores
O salira navegar.
(Elmar)
Carapachoduro
Con patasy muelas,
Caminade lado
Sinprisani pena.
(Elcangrejo)
Hayunjardínenel fondo,
Un pocoraro;
Confloresqueporpétalos,
Tienententáculos.
(Lasanémonas)
Con suscincopuntas,
-simetríaperfecta-
descansaenel fondo
y mirarla,recuerda
el triángulohermoso
de nuestrabandera.
(Laestrellademar)
Aunqueesunpez,
pareceunaculebra.
Aunqueesmansa
pareceunafiera.
Aunquenada,
prefieresucueva.
(Lamorena)
Escomoel reyde losmares,
sutamañoy osadía
hacequetodosseescondan
cuandobuscasucomida.
(Eltiburón)
Viveunpequeñocaballo
sincorraly sinestablo,
nogalopaporlosmontes,
ni lograrásensillarlo.
(Elcaballitodemar)
Un carapachovalado,
cuatropaletasporpatas;
Delantevalacabeza
y lacolapor"laespalda".
(Latortugamarina)
,¡
¡QuétalAquí enel Mar!
Entodoel universoconocido,laTierraesunplanetaquese
diferenciadel restoporserel únicoque poseeaguaensu
superficie,yesprecisamenteestacaracterístical quelecon-
fiereal"planetazul",otraparticularidadexcepcional:lavida.
Asimplevistapareceserque pocoo nadatienenquevercon
el medio marinoespeciesterrestresde plantasy animales,
tandiferentescomo una serpientey una tortuga,un pez y
unarana,un pingüinoy un catey,y un delfíny un perro;sin
embargotodoslosseresvivosque pueblanlatierra,incluido
el hombre,tienenun origencomún: lasaguasde losprimiti-
vosocéanoshacemillonesde años.
Equitativamentela vida tal y como es, y como la conoce-
mos, solo puede desarrollarseinmersa dentro del medio
acuático,y no deberíasorprendernosquetodoservivo,des-
de la plantamáspequeñahastael animal másgrandecon-
serveenel interiorde suscélulasunacomposicióncasiidén-
ticaa aquelprimerorganismoviviente:el aguade mar.
Animalessin columnavertebral(Invertebrados)
Enel mar podemosencontrardesdeel mássimple hastael
máscomplejode losanimalesde laTierra,que va desdelas'
1
medu~asunicelulares hasta lasdóciles ballenas. Pero uno no
es mejor que otro.
I Veamos el caso de que no exista mejor manera de ganarse la
I vidaen el mar,al igualqueen latierra.Asítenemosanimales
sincolumna vertebral, tan extraños como lascriaturasde cien-
cia-ficción. Lasesponjas no están limitadas a una forma deter-
minada, unas crecen altas,otras redondas, y no se derraman
sobre el fondo, y en cada una, un color inimaginable.
Las anémonas usan sus tentáculos urticantes para proteger-
sey lograr sus alimentos. Sus parientes, los corales, constitu-
yen arrecifes masivos, más grandes que cualquier estructura
que haya construido el hombre. Existen gusanos, que abun-
dan en el mar, y otros que despliegan sus delicadas bran-
quias que parecen plumeros o abanicos. Los moluscos son
un grupo diversificado que incluye: caracoles, almejas, pul-
pos, calamares, etcétera.
I Elgrupo másgrandees el de los artrópodos,los que sus
articulacioneslastienenarticuladas.Estegrupoincluyecan-
grejos,langostas,camarones,etc. Otro grupo de animales
marinossin columna vertebral,son los que tienen su piel
cubiertade espinas:losequinodermos,como el erizo y las
estrellasde mar.
Animalescon columnavertebral(Vertebrados)
En el mar viven los peces, estos poseen columna vertebral y
es por lo que se les llama vertebrados. Ellos no son la única
clase de vertebrados, aunque son más numerosos que otros
grupos. Los reptiles también tienen columna vertebral. En-
tre'los reptiles marinos tenemos a las tortugas marinas. Hay
muchas aves que podemos considerarlas marinas como las
gaviotas,pelícanos y pingüinos. Los mamíferos marinos como
lasballenas, delfines, focas y lobos marinos, también tienen
columna vertebral y sangre caliente.
Todo estonosdemuestraque en el mundo vivo existeuna
grandiversidady unidad.
Objetivo:
Identificarlosanimalesdel Acuario de acuerdoa suscarac-
terísticasfundamentales:aspectoexterno, movimiento, lu-
gardonde viveny alimentación.
Actividades previasa la visitaal Acuario.
Analizarlascaracterísticasde losanimalesdel mundoma-
rinoenquevivimos.Aspectoexterno(pelos,plumasy es-
camas)Movimientos (caminar,arrastrarse,volar, nadar,
saltar)Lugardondeviven(acuáticosy terrestre)Alimenta-
ción (herbívoros,carnívorosy omnívoros).
Observarlascaracterísticasen diapositivas,fotos,anima-
lestaxidermiados,o ejemplarvivo.
Discutir los términos:
Acuáticos
Terrestres
Herbívoros
Carnívoros
Omnívoros
Actividadesen el Acuario:
. Analizar la guía de observaciónen grupo y aclarar las
dudas con una introducciónal mundo del mar.
. Organizarlosalumnosindividualmenteo en grupos.
. Discutir lasnormasde conductaque deben asumiren
la instalación.
. Ejecutarla actividad.
Reunirsey analizarel trabajorealizado.
Actividades despuésde la visita:
. Realizarun relatode lavisitaorganizadaal Acuario.
. Discutir lasactividadesdesarrolladasen el aulacon es-
tudiantesque no visitaronla instalación-en forma de
encuentros,mesasredondaso exposiciónoral.
. Comentarlasexperienciasparticularesen unaclasede
expresiónoral.
. Realizardibujosdonde losalumnosrepresentenlo que
másle gustóde su visitaal Aclfario Nacionalde Cuba.
NuestroMar
Hace ya másde 500 añosdescubrimosque la superficiede
nuestroplanetaestámucho máscubiertade agua que de
tierra, pero su nombre tampoco cambió cuando hace ya
casi40 añosel primercosmonautadisfrutócon suspropios
ojos del formidableespectáculode nuestraesferaazul, gra-
ciasa nuestrosocéanos.
/,.
A simplevistael marpareceun desiertoazul,quietoa veces,
bravootras.Suquietudsololarompenalgunospecescapaces
de volar,y lasgaviotascapacesde sumergirsepor algunos
instantesen buscade alimento.Sinembargo,bajosusuperfi-
cie seescondeun mundotan maravillosocomo el de la tie-
rra.
Hay montañasmásaltasque en la tierra,volcanes,corrien-
tesde aguacomo ríosgigantescos,y animalestan extraños
como losque habitanen cualquierselva.
La vida aparecióen los mareshaceaproximadamenteunos
3500millonesde años y hoy la mayor cantidad de seres
vivosdel planetaviven en los océanosy mares,abarcando
desdela mássencillay diminutaalgahastael mayoranimal
del mundo: la ballenaazul.
El ambientemásuniformeen todo el planetaes el océano
abierto.Los geógrafosdistinguentres importantesocéanos,
Pacífico,ÍndicoyAtlántico,aestosdebemosañadirelOcéano
GlacialÁrtico que por estarla mayorpartedel año congela-
do a vecesno es nombrado. Sin embargoestadivisión es
artificial,solo existeen nuestroslibrosy cabezas.En reali-
dad estosocéanosestánconectadosentre sí y el agua de
cualquierade ellos fluye librementehacia los demás.Pero
es bueno reconocerlopor sus nombresasí podemosdecir
por ejemplo:el Atlánticoes un océanojoven, el Pacíficoes
el viejo y la Islade Madagascarse encuentraen el océano
Índico...
Entodoslosocéanosel aguaesmuytransparentey aparece
de un azul intenso.En verdadella es incolora, lo que suce-
de es que la luz del sol se descomponeal chocar con las
partículascontenidasen la atmósferay el mar.Esel mismo
fenómenodel arcoiris,con la diferenciade que el aguaab-
sorbe mejor los rayosazules,y lograesatonalidad.
Algunos mares pequeños o muy cerrados, presentan aguasde
diferente color. El color del Mar Amarillo lo debe a losarrastres
de arcilla del río Yang- Tsé. Lasaguasdel Mar Rojo, su tonalidad
es rojiza, por la gran cantidad de algas que al multiplicarse y
morir le dan esa tonalidad. El Mar Blanco no tiene aguasblan-
cas: su nombre es por pasar gran parte del año con mucho
hielo. En estossitios la composición del fondo con la abundan-
cia de algaspuede colorear lasaguas. El tipo de fondo, si esde
arena, coral o roca volcánica, puede influir en el color de sus
aguas como sucede en el mar Negro.
Objetivos:
Estemódulo estádiseñadoparaque los alumnos:
. Reconozcanel marcomo fuentede viday el ambiente
másuniformedel planeta.
. Caractericenlos principalesocéanos.
. Expliquen lascausasde la coloración de lasaguasdel
mar.
. Antesde la visita:
El profesorexplicarálascaracterísticasde los océanosy los
mares.
. En grupo de trabajo analizaránla distribución de las
tierrasy los océanosy procederána su localización.
En el Acuario:
La visitase iniciaráen la SalaTeatro,donde a travésde dia-
positivas,retrotransparenciay juegos,ampliaránsusconoci-
mientosacercade losocéanosy maresdel mundo.
Despuésdelavisita:
Losalumnoselaboraráncuentosy poesíasdedicadasal mar,
paraserentregadasa la institucióny formarápartedel acer-
vo literariode la Biblioteca.
"
.....
Actividad:A recuperarnuestraPlaya
YisselMil Serrano
Tutora: Marleny Gonzá/ez Ruiz
Introducción:
A partirde la preparaciónque niñosy jóvenesrecibieronen
laejecucióndel Proyectode EducaciónAmbientaldelAcua-
rio Nacionalen ComunidadesCosteras,con la metade "lo-
grar la autogestiónde sus propiosproblemasambientales",
esque niñosy jóveneslideranun proyectobajo lasiguiente
concepción:
Tareas:
1. Búsquedabibliográfica.
2. Estudiode la estrategiade educaciónambiental.
3. Aplicación del control inicial,experimentación.
4. Análisisde los resultadosde los informesyestudios
de laspercepciones.
5. Realizaciónde observaciones.
6. Etapade recuperaciónde la playa.
Instrumentos:
. Guía de observación
. Entrevistas
. Recorridopor la comunidad
Métodos:
. Búsquedabibliográfica
. Observacióndirecta
. Entrevista
. Analítico Sintético
Tareasde trabajo en la comunidad:
Etapade experimentación
. Entrevistas.
. Recorrido,observacionesy conversacionescon los di-
rectivosde loscentroslaboralessituadosa lo largode la
costa.
Etapafinal:
. Elaboraciónde la propuestade proyecto:
Proyecto:Recuperemosnuestraplaya.
Objetivos:
1. Reducirel nivelde contaminaciónde la playa.
2. Entrenara losestudiantesen laobservacióncientífica
de la playa,con la realizaciónde medicionesde terre-
no y análisisde datos.
3. Involucrary recibirayudade las institucionesy orga-
nizacionesde masasy políticas -de la comunidad-
pararescatarla playa.
Duración: de 2 a 3 años.
Actividades:
. Identificarinstitucionesy organizacionesque puedan
ayudaren el rescatede la playa.
. Reunionesy entrevistascon administrativosyautorida-
desde lasorganizaciones.
. Organizacióndel trabajode campo
. Recopilaciónde la información.Procesamientode és-
tas.
. Realizaciónde lasobservacionesytrabajosen la playa.
. Intercambiode experiencias.
. Desarrollode actividadescomunitarias.
. Diseñoy elaboraciónde materialesdivulgativos.
. Recuperaciónde la playa.
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EncuestaAplicada
Sexo: Edad
Nivelescolar
Tiempoquellevaviviendoen lacomunidad
Disfrutabaustedantesde la playade lazona
Si No
Enaquellaépocaeraunáreacontaminada(encasodeserafirmativo,expliqueel
gradodecontaminación)
Lo caracterizacomo:
Alto Medio Bajo Sincontaminación
Conoceustedporquelaplayitanoesutilizadaconfinesrecreativos(encasoafirma-
tivoexplique)
Colaboraríaustedconnosotrosensurescate(encasoafirmativodigacomo)
Mojarrita(Eucínostomushavana)
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